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Prof. Dr. Jr. \'a<ljaji Anwar, 1\ lsc. 
:\BSTRAK 
l'<:md<.:~e~1an pmyd yang l<.:bih luma dari pdwal yang te lah disusun lcntu 
>~liJ ukan mcmb:nva d:1111pak langsung mcmbcngkaktlva dana yang dibutuhkan 
umuk lll<:mlll:t.l :tl pn>~ c~ tcr,chtll, Olch s<.:h:th nu aspck-:1s pc ~ vung m<.:ych:thkall 
~c.:t<.:r l ambatan pc:laksanaon pr<>yck pcrlu dianalisa lcbih seksama. D<.:ngan 
mcnguasai a>pck-asnd t<:rs..:but t<.:ntunya okan m.:mudahkan pihak-pihok tcrkait 
m<:ngambil langbh JJ<:I\lccahan yang clisicn. Pada nroyek konstruksi. 
prtlduktilitas 1.<:~1·' di l:tp:tng:tn mcrupal(an laktor rJ<:nting yang dapat 
m<:ngakibatbn pcningkatan bi:tya dan kctcrlambatan pcnyelcsaian suatu proyck 
Tlg:l l.\lii1JX>n<:n Jlellllng u.d:tl\1 (J<:I:tl.san:t:ln 'lWlU pruyc::k kvnslrubi aualah lltl.tor 
l<:naga l.cqa, t'a~wr enatcnal dan laktm JJ<:ralawn. Dalam mcnganal":' a>pcl.-
a,pd yang em:nycbabkan l.ct.:rl:llnbalan iJ<:laksanaan jadwal proyck. aspcl. -a~pc:l. 
'·'"J.! detlllJ.lu ,h,blah :l~llCI. ·.l>JX:I. tckne~. l'c.:m:liuan dilakubn de Bandung t.kng:en 
>tude ~asus pada pro~c~ gc<.lung faselnas dan serbaguna Uni,·crsitas Katohl. 
Par;~h' an!!an. 
L:tngbh a" a! <.l:m IJ<:nc.:hu:menc :Klalah mc.:ncan dan mc:njdaskan dasar lcori 
'ang mcn~cl>abkan l.ct.:rl:unbatan prmck Kcmudian dasar tcori tersebul 
derang~um untul. cJtbu:ll :;u:nu l.uc~eoncr yang kcmudian diedarl..an kcpada 
rc.:~P•.lnden ~ ang l...:rhuhung:ln langsung dengan pernbangunan proyel.. terscbut 
'aetu Konlral.tor dan 1\lanaJcmcn Kon>lrubi. Data hasil isian kuesion.:r diu_1i 
b;,·,:.e cnc.tnm a Jc.:n).!.m UJe I· llil;e tced.epat hcda antar mc::m dan :llnbul-alnhul 
t;.·e "·ben. cnc:enm a ;tl..an J1up dc.:raj:u hcd:uwa dcncan l.c:tl Sicnilicance 
Dllrc.:rc.:n,·e. Sc.:tdah uu dcngan mcnggunal..an IXlhon kep~lu>an ( Dcci;1011 tn:c ) 
J1bua t $u.llu pcnngl..at untul. ntcncntul.an aspek-aspek yang menyebabkan 
"<'t<.:rl:tmhatau pd.tl..~:tn,.tan pcmh.m)!unan gcdung tc:rsehut. 
Sclc.:l:ch dll:tl.ul..an pcnguji:cu cnaka diuapat bahwa USiJ<:I.-a:;pck y;ang paling 
mcncnlllkan kclcrlambalan pelaban:tan proyck adalah aspck keterlamhatan 
ll<:llg1riman material <.lcngan mlai cnc:tn 6.S~. a:;pck pcrubah:m <.lis:~in dcngan nilai 
mc.:an 6 64. aspck tingl.at p.:kc~ja:tn ulang dcngan nll:u mean 6.63, dan a~pel. 
ketcrlamb:uan ~J<:ngiriman pcralman dcngan nilai mean6.32. 
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1.1 Lat11r Uclaung Masalah 
Sc:cara umum suatu pro}ek dapat dikatakan sebagai suatu rangl.a1an 
l.egiatan-kegiatan yang mempunyai saat awal dilaksanakan serta diselesaikan 
dalam jangka waktu dan biaya tertentu untuk mencapai suatu tujuan Penafsiran 
\\al.tu penyc:lesaian suatu pro~d; akan mc:nghasilkan dua l.ondis1 yanu 
diselesaikan tepat pada waktunya yang I">Crarti sukses ataukah terlambat yang 
berarti gaga!. Untuk menyclesaikan suatu proyek tepat pada wal..tunya fk:rl u 
disusun suatu jadwal proyck yang merupakan suatu daftar waktu kalender untuk 
mengalokasibn sumber-suml">Cr dan:~ dan daya pada kegiatan-kegiatan proyek 
dalam batas-bata~ yang ada. Tujuan utama dari penjadwalan proyck adalah 
menyelesaikan suatu proyek dalam waktu yang tepat dan dengan biaya yang 
paling rendah serta menghasilkan suatu produk yang mempunyai mutu dan 
l.uahtas yang batk. 
Permasalahan yang timbul adalah S<:ringkali dijumpai pelaksanaan proyek 
~ ang tidak sesuai dc:ngan jadwal pro~ d. yang tclah d1susun Perllcdaan 
pelal..sanaan pro~ek dt lapangan dengan pdwal pro~ek ~ang telah dt,usun 
mengal.tbatkan llrnbulma suatu rennasalahan baik yang men~angl.ut bia~a dan 
reputasi pihak-pihak yang terkan dalam pelaksanaan proyel. terscbut 
Pcnyelesaian proyek lcbih lama dari jad\\al yang tdah disusun tentu ~a1a 
mcmlKI\1 a Jamr-1\.. lang~ung mcmbcngkaknva dana 1·;mg dihutuhbn unll!l.. 
m..:mbtayai proyc:k tcrschut. Olch scbab itu aspd-a~pck yang nt<.:nydJabk,tn 
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pccbc.laan pdab:cn:c:m t:cc.lw:cl pw,cl. 01 l:cp:cng:cn c.Jcng:cn J:Cd\\al pru,cl. yang 
tclah dcsusun pc:rlu cia11:1lisa dcngan scl.sama. Dcngan mcnguasai aspc:k-aspcl. 
tcr$cbut tentunya akan mcmud~hkan p1hak- pihak tcrkait mengambil langkah 
rcmccahan yang c llsicn. Untuk mcnclusuri pcnnasalahan yang tcrkait dcngun 
pclak~anaan jadwal proyd.: eli l>lJKlngan, diamhi l ~t udi kasus pada suluh ~ulu 
proyck pcmbangunan gcdung di Bandung yang mempunyai keterkaitan yang ke tal 
dcng:lfl waktu pcnyelcsaian proycl. Jan bcsarnya invcstasc yang haru~ 
,fltX'i'l:lpl..m ,1:11am lll<'llf!<'JlCra,il.an f!Cdunf! tcrschut l'rovck tcrschut adalah 
pro~cl. pcmhangunan Gcdun!! F:tsiliws dnn Serb:tj!una Lnivcrsitus K:ttolik 
l'n r:c hynn2an. 
1.2 l'crm:l~:l l :l h:ln 
~1a~:l lah , .:tllf! al.an dih:1h:cs penults dalam lU!,!aS :ckhir ini ad:cl:ch : 
A'tx:k-asrck tekncl. apa l.:1h van)! dap:u mcnychahbn kctcrlamhatan ~uatu 
pw' cl. <h lap:mg:m ., 
1.3 T uj uan Penulisan T ugas Akhir 
Tu.iu:m rcnul isan ini adalah untuk : 
I. \\kngam lisa aspck-aspd yang mcnycbabkan tc~jadinya kctcrl>unbalan 
pdaksan:4ln p:·oyck di lapangan dan mcndapatkan langkah pcmccahan 
'ang .:t<:l.tc t' dan di~icn 
:>.tcmhcnl..:in ma~ul.:an pada pchal.-pchak vang tcrbit pcnhal a~pc.:l.·a~pcl. 
~ang dap::lt m.:mpcngaruhc pclah;1naan _jad"al rroyd: \::tng tclah 
dtSU~Uil 
J 
I A. l\ l:tnfaat Penclitian 
Adapun mant"aat dan penclitian ini adalah : 
l\knambah rc:rbcnd:aharaan l.arya tuhs ilmiah dan scbagai bahan studi lanjut 
h:t)!t pcnul1~ "'"!.! angm mcngaJal.:u1 pcnuhsan scrusxt. 
1.:' 11:11:1>:111 \l :":ol:oh 
Dalam pc;nuh~an tugas akhir ini tcrdapat llcberapa batasan masalah antara 
Ia an 
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Pcmbatasan aspck-aspck tcknik yang mempcngaruhi pelaksanaan 
Jlei1Jad,,·alan proyc:k mcllput1 taktor-faktor tenaga ke~ja. faktor material , 
t"aktor Jleral:ttan dan lain-lain. 
Pembahasan dan anatisa yang berkaitan dengan aspek-aspek non tcknik 
sc:pc!ll as))<:k pasar, aspck ckonomt, aspek sosial , aspek politik, aspck 
buda1a dan as))<:k makro la inn,·a tidak ditinjau. 
I ,(, ;\ ktudulut:i 
luga> .al.har 1n1 m.:mpunl':ll urutan pekcrjaan sebag:ti bcrikut : 
l\ lctllcl:t>l.an da>ar tcon h:nt:ang l.eterlambatan dan bcrbagat a~pck yang 
mcn1 cbabkan t.:rtadanya kctcrlamb:uan suatu proyck di lapangan 
1\kmbaha!- pcnchuan tc:ntang l.ctcrlamhatan suatu proyck. yang 
Jtlal..ul..an pada pruycl. rut yaatu pruyck pcmbangunan Gcdung Fasthtas 
dan Scrbaguna Utm crsi ta!- Katolik Parahyangan. 
3. Mc:nganalisa dan mengolah data-data ) ang didapat dari pc:nelitian yang 
berupa kuesioner dengan menggunakan analisa statistik yaitu Ana~v.trs of 
variance dan Lea/ Srgm{ic1mce D{ffcrcncc. 
-4. Menentukan peringkat faktor-faktor yang mcnycbabkan terjadmya 
kc:terlambatan berdasarkan ni lai yang diperokh Jari <i<'tl""'rtrc:,·. 
5. Menarik kesimpulan dan ha~il analisa aspc:k-aspd. yang menyebahl..an 





2.1 PEt\GERTIA~ OASAR TEI'\TA"'G t.:£TERLA:\IBATAI'' 
Bebc:rap;1 proyek tc:rlambat penvc:lesaiannya karena satu alasan atau ala~,n 
tainnya. Segala pc:nghc:ntian pc:kerjaan dari J3d"al yang ditemukan dianggap 
kc:terlambatan ( Semple, Hartman dan Jergean. 1994 : 78 ). 
Menurut pc:ngalaman Kontraktor, keterlambatan terbagi atas dua tipc yaitu 
l..ctcrlambatan yang tidak dapat ditolerir ( non excusable delay ) dan 
keterl:unbatan yang dapat ditolerir. Kc:tc:rlambatan yang tidak dapat ditolerir 
;td;tlah l.ctcrlambatan y;~11g l'><!rada dibawah knn trol K1>n trak tor Kctcrlamhatal1 1111 
disehabkan oleh kcl<:hihan estimasi tingbt produks1, ttdak memadainva 
pengawasan mana;cmc:n, kc:salahan konstruksi , kc:rusakan peralatan dan penyebab 
lain yang sc:rupa. Keterlambatan ini adalah kesalahan kontraktor dan dapat 
beraktbat pada pc:nghc:ntian b.ontrak !.arena kegagalan atau mcndorong 
pclaksanaan ganll rugt 
Kctcrlambatan yang dap;11 ditolerir adalah keterlamhatan 'ani! berada 
<liluar l..ontml Kontral..tor dan Kontral.tor berhak mcmJX:rpanJan!! wal.tu l.onlr;tl. 
Pen~cbab l.etc:rlambatan ini mc:ltpuu pc:mogokan, pengaruh cuaca. perubahan 
dtsam. pcnntah penghentian oleh pemtlik. tindakan dari pemilik sebagat bagian 
dari kontrak. pcrang. kebakaran. banjtr. wabah penyakit. dan karanuna. 
l'cnghcnt1an ( ~u~pen~i1>n ltc:rdin dari dua tipc: 'aitu penghcnuan tanpa kompcn~asi 
(11(>11 compcm~abk) dan pcnghcnt1;1n dengan komrcn~as1 (<.:<>mpcn~ablc). 
< 
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Penghc:ntian tanpa kompensasi tcrjadi manakala keterlambatan berada di 
luar pengawasan Kontraktor dan Pemilik, artinya kontraktor tidak dikenakan 
denda ganti rugi. Penghentian dengan kompensasi disebabkan oleh tindakan atau 
kegagalan tindakan pemilik. Pemilik mempunyai kewajiban untuk tidak 
mcmpcrlamt>at. uJal.. tkul campur atau menghalangi pckcqaan kontral..tur Dalam 
hal inijika tcrjadi kch:rlambatan maka 11\CIIJadl tanggungjawah pcnul1k 
Peruhahan d1~U1n, pcruhahan pcraturtlll dan kclcrlamhatan Ja l:11n 
pcnyedia.an material atau peralatan olch Pcmilik darat merusak irama kerja. 
Ketika irama kerja terganggu, akan didapatkan efek yang merugil..an produktifitas 
dan pada gilirannya dapat menyebabkan keterlambatan ( Ahuja dan Walsh, 1983 : 
323 ). 
2.2 l\lEKANISl\IE TERJADINYA KEl_'ERLAMBATA;"( 
Keterlambatan pelaksanaan proyek selain disebabkan oleh kesalahan 
estimasi tingkat produksi dari Kontraktor juga dapat disebabkan tindakan dari 
l'emilik proyck ( Ahuja dan Walsh, I nJ ; 323 ). 
Faktor yang mempengaruhi estimas1 tingkat produl..si dari Kontraktor 
adalah tingkat produktilitas yang terdap:ll dalam pro)cl.. konmul..'l tcrsebut. 
Dalam proyek konstruksi. produktifita~ di lapangan meruf)31..an laktor penting 
yang dapat mengakihatkan peningkatan b1aya dan keterlambatan penyelcsa1an 
suatu proyek ( Hanison. 1981 : 251 ) 
Produktilitas mc:rupakan hal yang penting sekah dalam mdumi konstruhi 
Ada banyak faktor ):111£ mempcngaruh1 produkt1fitas dalam tndu~tn kontruksi . 
Beberapa faktor yang menc1ptakan variasi dalam tingkat produksi suatu aktilltas. 
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!'an gat sulit untuk dikc:ndalikan. Ada juga faktor lainnya dapat diidentilikasi dan 
d1modifikasi dengan mudah dan dapat menunjukkan perkc:mbangan yang penting 
dalam rat-rata produksi suatu aktifitas ( Christian dan Hachev. 1995 · 20 ) Tiga 
komponen penting dalam pelaksanaan suatu proyek konstruks1 adalah tenaga 
kerja. matc:nal , dan pc:ralatan ( P1lchcr. I <l92 185 I 
2.3 ASPEK-ASPEK I'EN\'EBAB KETERLAMBAT A:\ I'ELAKSAi'\AAN 
St:A Tll I'ROYE h: 
a. Menurutllira N. Ahuja 
Dal:un buku Pn~je<:t Managc:mc:nt. !lira N. Ahuja menyehutkan berhaga1 
a~pek yang menyebabkan pcnurunan produktil'itas k.;rj a \:lllJ! pa da gil irannva 
akan menyehabkan kctcrlambat:lll pdaksanaan proyek. Aspd-a~pek tersehut 
terbagi atas empat bagian yaitu aspek tenaga ke~ia, aspek material, aspek 
pc:ralaatan dan aspek lainnya. 
a> faktor Tenaga h:crja 
Faktor tc::naga kc::rja mehputi a~pek 
• Tingl..at keahlian pel..eqa 
• Perilaku para pel..er;a 
• Tingkat keselamatan kerja 
• Perila\..u para pengawas 
• rro~cnta~c: cuaca ~ ang hurul.. 
• Tn1gl..at pekcrjaan ulang d~n pcmbongkaran 
• Kurangnya tekni\.. penga\\·asan pekcr,aan 
' 
•> Faktor Material 
Faktor material meliputi aspek · 
• Kekurangan material di lap:mgan 
• Pencurian material 
• Kualitas material 
• Vulumc.: matc.:rial ) :Ill!) ,I!J..u·i tll Jllmlahnya ud:•l.. t.:p;•t 
-~ F11 k1or Pera la tan 
F a\..<or peralatan meliputi aspe\.. : 
• Peralatan yang sudah uS<~ng 
• Perawatan peralatan yang kurang baik 
• Kesalahan penempatan peralatan 
• Peralatan yang tidak sesuai dcngan kondisi ke~ja 
.. ., Faktor lain-lain 
Faktor lain-lain meliputi : 
• Perubahan disain konstrukst 
• Kurangnya koordinasi antar pthak ~ang terlihat dalam pro~ek 
h. Menurut Frederick L. Harmon 
Dalam bukunya yang berjudul Advanced Project Manajement, F.L I Iamson 
mengelompokkan aspek-aspek yang mempengaruhi prooukti litas tenaga kerja 
dalam pekerjaan konstrukst dalam t1ga kelompok da~ar 'aitu 
I. Perilaku dasar dalam bekc:rja 
2 Hubungan antara majtkan dan pegawai 
3. Wewenang kontraktor dan manajemcn proyek 
<) 
~> l'erilaku Dasar dalam Bekerja 
Produktiliw akan menjadi tinggi pada saat awal pckcrjaan keuka 
bd>erapa orang dipd:erjakan, kemudian menurun hingga ungkat st;tndar 
pada saat fase utama dan menurun sampai tingkat terendah pada saat fase 
mendekati akhtr pekerjaan l..euka para peketja mulai mdml.. j>el..erJaan 
berikutnya. 
~> llubungan antara l\tajikan dan Pcgawai 
_, 
Besamya proyek dapat menentukan tingkat proouku fitas. terutama 
disebabkan oldt terbatasnya wew..:nang dalam m..:nangani proyd:. 
Proouktifiw juga bcrvariasi pada lapangan yang luas dimana agak sukar 
dengan haik. K<lndi~i gC<l)!r:tfl dari lob~t provek vang d1tcmpati Jll!!:l 
mempunyai efek terhadap produktifitas proyek. Pc:ngaruh tersebut 
rneliputi pengaruh cuaca, kondisi masyarakat dimana proyek tersebut 
dikerjakan. 
Wcwenang Kontraktor dan 1\lanajemcn Konstruksi 
ManaJemen l..onstrul..si yang baik sangat dibutuhkan untul. n~t:ma~ttl.an 
pwJul..utitas tcnaga l..crp vang mcmuaskan. tapt s;t~an)!m a \Crtng pthak 
ManaJemen Konstruksi tidak memberikan kesempatan pada Kontral..t<lr 
untul.. mencap:u peketjaan ~ ang baik. Kondtsi lapangan juga dapat 
mempunyai dampak yang pcnting dalam produktifitas tenaga kerp 
Pengaruh ini mdiputi transportasi kduar masuk pro~d:. pcnutupan 
semetnara lokasi proyd: untul.. mCil)!Jla~i 1-.:ngaruh cuaca dan seba).!ainva 
Keterlambatan yang di~ehahkan ol<.:h l..eterlambatan ~-.:ngiriman matcnal 
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dan peralaun, juga perubahan disain okh Pemilik adalah penyehab utama 
menurunnya produktilitas. 
c. Menu rut H Randolp Thomas dan Cannen 1. Napolitan 
Thomas dan Napolitan dalam jumalnya yang herjudul "Quanutaitve Effects 
of Construction Changeson Labor Productivity ... menyimpulkan bahwa ketika 
perubahan disain terjadi dalam suatu pckerjaan konstruksi, maka terdapat 
kehilangan elisiensi sekitar 30% Rendahnya pekerjaan para pekerja sangat 
erat hubungannya dengan prosentasi perubahan disain ( change work ). 
gangguan ( disturbtions ), pekeljaan ulang ( rework ) Ttpc gangguan ~ang 
terpenting dalam suatu pelaksanaan proyc:k adalah kurangnya material dan 
in fonnasi yang mc:m huat pek<!~jann k<!l um dari a I urn~ a. 
d Menurut John Christian dan Daniel llachev 
Dalam jumal Effect of Delay Times on Production Rates in Conmucuon. 
Christian dan Hachey mengumpulkan bahwa kemacetan waktu pc:kcrjaan 
proyek dibagi atas dua faktor yattu wa!..tu tunggu ( \\(liung times l dan 
menggangur ( idle ). Menggangur ( idle ) adalah waktu dtmana pckcrjaan 
bisa dilakukan tapi tidak dilakut..an !..arena para pekeq;t udal.. bdC!J:l. 
Sedangkan waktu tunggu ( waiting times ) adalah waktu dtmana pckcrja tidak 
bisa bekerja karena pengaruh keterlambatan el.sternal so.:r-;rti contohnya 
peneinman beton vane terlambat. 
- . -
Tahcl 2.1 
ASI' l-:K-ASI'EK TEKN IS YANG ~IENYEll i\ ll KAN 
KETERLAMBA T A!'\ PELA KSANAA~ l'ROVEK 
Alribul 
Tmgkar keahlian pdcrJa 
: Penla~,, p.ua pc~<''l~ 
,\ Tinttk:n \.'-")Ct:unJian k~.·rja 
J Pcril11l..u J1Ma r'C'Ml-tl\\3< 
' l'ro.wnrasc cuaca l'""¥ buruk 
t'l R.a~1t.> .\IUJIJ p~\..~1)3 ... lJn p~nga" a~ 
7 TrnJ?kJI pckel')33n ulang dan p~mbongkaran 
~ Kw·.11~:P:\tt t\'l.ni~ 1"-'tlg;I\\,IS~tll ;\•.:hcrj:1:m 
\1 rm~k;u \..(.'Jlll:t!'-;1n ~('rl~ p;ua p<.'kt·r,ia dan 
pcng.3\\ M 
f0 \\'lktu !lh.'llg:lnggur llh!tlUil~U pd~crjaan 
~nkurnya 
Sumber 
Hira ~Ahuja. 1984 369 
Hira N -\l>lrj~. 19RJ no 
I lira 1' Ahuja. 198-l 370 
llir~ i' Ahuja. I 984 371) 
Hira 1\' Ahuja. 1~)~4 J70 
llira N Ahuja. 19SJ 370 
liira i' Ahuja. 198J 37() 
Harrf.son. l (J~ l :!57 
llir:t N Ahuja. 1984 370 
Christian dan Hachey, 1995 
liarnson. 1981 · 2SS 
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Christ ian dan Hachey, 1995 · 25 
l'•k ror '1 Rifri•1 
.\ lribul 
Pt"n,·uri~m maten:d 
-J t\..uah~as m.liCital 
~ \'alum..- IH31L'n31 ':.ny. d1\.irim juml.thny~ 
l!dJ~ I~I)JI 
Sumber 
Jlir:t ' -\ hup•. t9X.J l1~ 
I i1uma::. 6an ~apoiit.m. I')')~ 
1% 
II ira ' ' .\huja. Ill~~ 17;! 
iiira 'Ahuja. 19~4 }71 






Pcralatan yang sudah usang 
1 Ptnwa1an ~la1an yani Luran):; baik 
Ktsalal\an pcMmpalln pualatan 
4 Peralatan yang tidak sesuai dengan kondis• 
kerja 
1 ~ K<t<rlambataot pcngiriman peralatan 
Sumbu 
Hira N Ahuja. 19~~ . 312 
Hira N Ahuja. 1984 372 
I lira N Ahuja. 198~ J7i 
Hira 1'1 Ahuja. 1984 J7:! 
Harrison. 1981 :57 
f:ah.tor U.in-laiu 
Atribut 
I . Pel\lbahan disain konstl\lksi 
~ Kcluh&n pan t~o.'11Ul~l\ 
3 Scmpitnya Ia han proyck 
4 Tran!lj><lnasi ~e lokasi 
I ' Kurangnya koordinui antar pihak yantr tcrlibat 
dalam proye~ 
Sumber 
Hira N Ahuja. 1984 · 370 
Thomas da11 Napolitan. I 99~ · 296 
Harrison. 19S I , 2S7 
Harris<>n. I <lSI 256 
Harrison. 1981 , 2S6 








J.l l>EFINISI KO!'\St:r l>A~ Ol't:R.\SIO~AI. 
a Ddini~i Konsep 
Datam menganatisa aspek-aspl:k yang menyebabkan keterlambatan 
pdak~anaan j>c:nJadwalan proyek gcdung serhaguna ini. a>p<!k yang ditinjau 
adalah a~pck·a~pcl. tel.nis. Aspck-aspck tckni~ yang ditinjau adalah aspcl..· 
aspck yang lang~ung berhuhungan dengan pdak~anaan proyd d1 lapangan 
Aspek ini meliputi faktor tenaga kcrja, faktor material. faktor peralatan, dan 
faktor lainnya. 
b. Definisi Ors:rasional 
Atribut-atribut y3ng digunakan 'datam menganalisa aspek-aspek teknis 
dapat diuraikan sebagai berikut : 
I. Faktor Tennga Kerja 
• Ttngl.at l.eahlian pcl.eqa 
• Penlaku para pekeqa 
• Tingl.at l.csetamatan l.el)a 
• Pentaku para pengawas 
• Prosentase cuaca yang burul.. 
• Tingkat pekerjaan ulang dan pembongkaran 
• Kurangnya teknik pengawasan pel.crjaan 
, Faktor Material 
• Kekurangan material di lapangan 
• Pc:ncurian material 
• Kualitas material 
• Volume: matcnal yang dil..inm jumlahnya tidak tcpat 
3 Faktor Pc:ralatan 
• Peralatan yang sudah usang 
• Pc:r.1watan p.:ralatan yang kurang baik 
• Kc:salahan p.:ncmpatan pcralal:ln 
• Pc:ralatan yang tidak scsuai dcngan kondisi kcrja 
4. Faktor lain-lain 
• Perubahan disain konstrul..si 
• Kuran~:~nya l..oonlinasi antar pihak·yang terlibat dalam proyck 
J.2 . J E~IS I'El\ELITLA:"i 
Jc:ms penehuan yang digunakan dalam penulisan tugas akhtr ini adalah · 
Studi Kasu~ 
Studt kasus adalah suatu p.:nehtian tentang status sub_1cl.. pencil tan 'ang 
hcrkenaan den)!:tl1 suatu fa,<: ~pe" fik atau l..ha< dan l..c:~eluruhan 
personahtas ( Natm. 1988 · 66 l 
1 Studi Kepustaban 
Meneliti literatur yang ada serta menclaahnya secara t.:kun merupakan 
l..c:Qa kcpustaban )':tng sanga1 d1pc:rlukan d:tlam mcngcriakan pcnclllan 
\ NM~ir. 1988 : 111 ). 
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3.3 LOKASI PE~ELITIAN 
Pc:nc:litian dilakubn di Bandung dengan studi kasus pada proyek yang 
terktak di J3lan Ctumlxlc:uit9-1 l!andung vallu pmyd, P.:mbangunan U.:dung 
Fasthtas dan Serbaguna Uni,·ersitas Katolik Parahyangan. 
JA TEKNIKSAMI'LII\G 
a. lnstrumen Pene!itian 
Mcnggunakan daflar penanyaan ( kuesioner ) yang dtsusun bcrdasarkan 
pendapat ahli atau praktisi dibidangnya Penilaian bobot tiap penanyaan 
menggunakan skala Liken dengan skor l-7 yang memnyukkan laktor yang 
sangat tidak menentukan ( angka I ) hingga faktor yang sangat menentukan 
( angka 7 ). 
b. Rest19pds:l! 
Untuk mendapatkan data-data yang akurat dengan materi pc:nditian yang 
dtlakukan, dallar pcrtanyaan yang t<:lah dibuat dicdarkan paJa ptlmk-rth<tk 
~ ang terlibat langsung dengan matcri yang diteliti Resp<>ndcn vang utpllth 
adalah rihak-pthak yang hcrkccimpung lang~ung Jcngan OJl<;C;I\IOilal d 
lapangan l)alam hal1n1 adalah f...onltal..wr d;m t-.1at~;tt<:mcn f...o"'""l.." 
3.5 PROSEDUR PEI\GU~IPULAN DA:-1 PEI\GOLAHAJ'\ OAT.-\ 
a Prosedur Penuumpulan Data 
l)al:un penvusunan tugas akhir m1. prosc:Jur pcngumpulan datama 
adalah sebagai hcrikut . 
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• Pengumpulan data berdasarkan literatur-literatur atau buku-buku yang 
berhubungan dengan materi keterlambatan proyek. 
• Untuk menguatkan data-data yang telah dipadatkan melalut literatur-
hteratur yang ditelusuri, dilakukan pengamatan atau observasi lapangan di 
proyek yang dtjadtkan medta studi kasus dalam hal tnt proyek 
pembangunan gedung Fastlitas dan Serbaguna UNPAR. 
• Dalam menentukan urutan dan tiap aspek yang diteliti. dtsusun suatu 
dafiar pertanyaan ( kuesioncr ). 
• Dafiar pcrtanyaan yang dtkuatkan oleh literatur-literatur yang 
mendukungnya, dibagikan kepada para responden yang tcrdiri dari para 
Kontraktor dan Manajcmen Konstruksi 
• Untuk mempcroleh bahan yang relevan dengan matcri rx:nclitian. sclain 
menggunakan dafiar pertanyaan, juga dilakukan interview d..:ngan 
bcbcrapa pihak yang tcrlibat. 
b Prosedur Pengolahan Data 
• Dafulr pertanyaan yang telah diisi oleh para responden. diklasifikasikan 
berdasarkan ntlai pcmbobotannya 
• D:llam mcngolah d:ua ha~tl lu..:"uncr im digunakan ,I f1< r"'"' I~Kd for 
ll'mdaw.,. Y5 mcnggunak:tn t':t~illla' l>ata tlnaft.,u. 
• llntuk mcngttjt hubung:m antar mean dari a.~pcl-a~pcl tcrscbut. 
digunakan anahsa vanan dcsam pcrcohaan dcngan randoma~asa lcngkap 
( Complete(\' Uandorru:e f)es1,~11 ). 
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• 01la terdapat perbedaan yang signitil.an antar mean yang dtteilu. derv,1at 
beda antar dua mean diuji lagi dengan menggunakan uji /.eat Stgnifrcance 
Ot//.:n·nc<' f /..'i/) /. 
• Menentukan penngkat faktor-faktor yang menentukan keterlambatan 
berdasarkan nilai yang diperoleh dari dectston tree. 
3.6 A~ALISA DATA 
• Anali~a Peskripsi 
Analisa data dal:1m penuli~n tugas akhir ini mcnggunakan analisa 
deskripsi . Analisa ini ditujukan untuk memberikan gambaran atau lukisan 
secara sistematis, faktual, dan akurat, mengenai aspek-aspek yang 
m.:nyebabkan ket.:rlamhatan pelaksanaan proyd . 
• Analisa Stati$ttk 
Analisa ini digunabn untuk mengungkapkan beda mean antara atribut-
atribut yang ada sebagai alat ukur untuk mem:ntukan peringkat-peringkat 
aspek-aspek yang menyebahkan l.ctcrlambatan proyek. 
J.7 I'ROSEDl1R PEI'\Gl'.JIA~ r>AT A 
Dalam anah~ varian desain percobaan dengan randormsas1 lengkap. 
'arian total dtbagr atas : 
• Vanan antar perlakuan 
• Varian error atau dalam perlat..uan 
Dal:un analisa varian. digunakan uji F. Proscdur pengujiannya adalall 
scbagai berikut : 
I~ 
• Rumuskan Hipotesa 
Ho • Ut • U2 • ....... = U~o. yaitu : tidak ada beda antar mean-mean 
dari popula$1 
H,, z Ut IJ U: # ...... = Uo.. yaitu . terdapat perbedaan antar mean 
populas1 
• Tentukanjumlah pengamatan dari sampel. yaitu : 
n 1 .. besar sam pie I 
n: - be$ar sample 2 
nJ • b.:sar sample j 
n • total pengamatan, yaitu : 111 + n:.,. ... + n, + ... - Ilk 
• Tentukan lc:"d of signiticancc. dalam penditian 1111 d1alllhil k~<.:l ,,f 
signilicance 95 %. 
• Ouat tabd Analysis of Variance ( ANOVA ). Untuk itu perlu dihitung 
tcrlcbih dahulu · 
<=:> IIi tung C<lrrectumjiJUor : 
CF • < ~ Tj l' 
n 
dimana 




Total Nila1 Pengamatan ( nilai 'ariablc ) 
- Total Anggota Sample { bcsar sample) 
:::> H11ung Swnsqu(Jre total 
dimana : 
SS1 • Sum.<quare total 
X., - Nilai pc:ngamatan 1 dari s:unrle i 
<:' llitUil£ ,\11111\<JU!.Ir<: :111t:1r r~<:rlakUal\ 
SSr - L.I!J' + fT:>'- + LLJ' + . . + UU' · CF 
- (! Tj) 1 • CF 
OJ 
dimana : 
Tj - Total nilai ~ample J 
nJ llc:sar sample: i 
"' 
SSr • Swmquare antar perlakuan 
c::> Hi tung sumsquare error 
SSF • SST • SSr 
dimana: 
SSE • Sum.,qucm: error 
SST - Sumsquure total 
SSr • Sumsquar.: an tar pcrlakuan 
r::> T c:ntubn degree o/lreedom 
OFP ., k - I 
OFr • n - I 
OFF • OF1 • OFt• 
dimana : 
DFI' degree l{ji-,•cdom antar pcrlakuan 
m 
k Jumlah pcrlakuan 






t'-IS1• 1111!<111 '1/twre antar J.)<.:rlakuan 
l\1S1 - 1111!<111 squur.: t:rmr 
F - MSI· 
111S• 
Jimana · 
\lSI //k'<l/1 S<JII<Ir<" ,·rror 
t;1l>d ANt)\' A. ~:tng bcntul.ll\a adalah ~ebaga1 berikut · 
Tabcl J.l 
Tabcl Al'OVA 
__ !"omnhrr 'a nc:;· a"'$::.i ______ .!:I>F 
:-\m.u \"=' 14~Ud.l\ l - I 
-1 ss .\ IS -r F 
SSP I MSP~ 
k · I \ISe I SSP 
SSE 
(II II (. I I 
:i!-i.l 
n- k 11 I. ss r 
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Tolak Ho, terima HA,jika F :<: F tabel ( F tabel = F critis ). 
Terima Ho,tolak IIA.jika F < F tabcl. 
• Rumuskan kesimpulan, berdasarkan ujt diatas. Jika hipotesa dnenma bcrani 
tidak ada beda antar me:~n populasi. atau dtsebut perbcdaan mean tidak 
sigmfikan. Dilain pthak Jtka htpotesa dttolak, maka terdapat perbcdaan antar 
mean populasi. 
Uji F dalam varian hanya memberikan indikasi tentang ada tidakn}a heda 
antar mean populast. Jtka terdapat hecla yang ~ignifikan. penelitt tngtn 
mengetahui bagaimana signifikannya beda-bcda tersebut. maka dapat diuji 
dengan uji Leat Significance Difl'erence ( LSD ). Caranya adalah dengan 
mencari LSD o.o5 yang nunusnya adalah : 
LSD 005 - t 1)05 : df = 11- k ~ MSE + MSE 
111 m 
Harga t o.o5 pada degree of freedom n- k dicari pada tabcl t ( Iampi ran I ). 
Kemudtan bandingkan nilat bcda mean dengan LSD .. ,.;, Jika : 
!x 1- X2 l > LSD "''!, mab bcda signtlil.an 
1 X- t - X) I S. LSD ''''!, rnaka udal.. bed:! signrfil..an 
Beda Stgnifikan amnya terdapat beda antara mean populast 
J.8 FRA;\11-.: WORh: A~ALISA ASPF.h:-ASPEK YA:\G i\I Ei"YEB.\Hh:,\:'\ 
h:ETERLA:\IBATAJ'\ PEI.Ah:S.\NA.\:"1 I'ROYEh: 
l \'1 ol.o l ,ll! 
_.,. 
'~·unl.\1~ .. 
____ .,. 1\u;~h.;,\ 
l };ll:l 
1)..-ll\ ,,._h,1h 




I' 1::;\ I BA II A SA N 
-U GA:'I IUARAI'\ l 'I\IUI\1 GEDUNG FASIUTAS DAN S ERBAGU 'A 
U~ IVI::RSITAS KATOLIK PARAIIYANGAN BANI>U~G 
-U.I GA:'ItBARA ' UMUI\1 
Unr,crsitas mcrupabn salah satu sarana pcndidikan tinggi yang cukup 
duninJII dan drbutuhkan $:1:11 im untul.. mcncctak manusia-manusra yang bcrkualitas 
~erta mcmdrki pwtcsk1nalismc yang scsuai pada bidangnya. Universitas Katolil.: 
l':rral\\anl!an ( U Nl' AR) :rdalah ~a lah satu Pcrl!uruan Tinttt:r I Unr versitas swasla 
. - - ........ 
tcrkcmub di llnndung. yang mcmpunyoi kuulilas pcndidikan linggi yang cukup 
bermutu llal itu d:1p:11 dihuktibn deng:m kcny:naan yang ada. antara lain 
dibuktrbn dcngan uih:rsi lt..annya alumni-alumni UNI'AR yang sekarang sudah 
mcmiliki p<>sisi-pomr y:mg cukup Slalcgis diberbagai bidang pckerjaan di dalam 
masyarak:n pada umumnya. 
Sc~uar dcngan pcrkcmbangannya untuk menampung lulusan-lulusan SMU 
atau yang scdcr:IJ31 saat ini, maka dtbutuhkan fasilitas-fasilitas baru yang lebih 
mcmacl11 Sar.1na pcndidibn lama bark berupa gedung maupun fasilitas-fasihtas 
nu mJb Ya\a~an UNI'AR hcrcncana untuk membual gcdung fasihtas dan 
~crb:tguna yang mempun,·ar fa~rlit:ts dan sarana yang dapat memenuhi kehutuhan-
kd1utuhan hatk untuk mahasiS\\3 maupun untuk tenaga pcngajarnya. Scbagai 
hcrl1>1..as• Ji lx: l:tbnl! ccJurw Fakuha~ llmu So~ial Jan Pohtik (FISIP). G.:dung 
- - -
fasilitas dan serbaguna baru tersebut direncanakan mc:mtliki II lantai dan total lua~ 
16341 m2. 
Pembangunan gedung ini juga dttujukan untuk menghadapi proyeksi 
kebutuhan calon mahaSISwa baru yang membutuhkan pendtdikan tinggt ~ang 
berkualitas pada tahun 2000 yang akan datang )ang diperkirakan jumlahn)a akan 
mc:ningJ..at dengan pesat disebabkan J..arena untuk memperstapkan dtrt dalam 
r~ngl.a untuk men~hadapt er~ pasar ~lohal atau pasar bchas mcndatang 
4.1.2 STin!KT\ llt ()AIH h:Oi'\STIWh:SI IIANGUi\A:-.' 
Gambaran secara umum dari struktur konstruksi bangunan dari proyeJ.. 
pembangunan gedung fasilitas dan serbaguna UNPAR ini ialah sebagai berikut: 
A. Sub Structure 
Pada bagian sub structure ini. pada. bangunan-bangunan utama memakai 
Pondasi Bored Pile dan Pondasi Soldier Pile yang mempunyai mutu beton K-225 
B. Upper Structure 
Pada bagian upper structure dari bagunan ini sebagai stuktur utamanya 
terbuat dan beton bertulang dengan mutu beton K-300. baja yang dtgunakan untuk 
tulangan adalah U-39 berulir untuk diameter > 13 mm dan U-2.1 palos untuJ.. 
dtameter < 13 mm Untuk lantai kerja dtf,'lmakan campuran 1 PC · 3 Pasir : 5 
1-:.enJ..il. Pcraturan dan pedoman yang dtpak:li pada struktur bcton bcnulang adalah 
PBI 1971. 
C. Struktur a tap 
Pada struktur :llap mi. kuda-kuda atap. gording. ikatan angin. J)<:ngaku kuda-
l..uda dan lain-lain terbuat dan bahan bata profil ( lWF) Untuk rangka a tap 
m.:nggunakan !WF, hubungan gording dengan !WF, hubungan titik buhul 
mcnggunakan baut dan las. pada perletakan portal atap digunakan pengangkeran. 
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L'1evasi Muka Atr Tanah 
LINGKUP PEKER.JAAN : 
Bored Pile diameter 80 dan 120 em 
Konstruksi Beton K-225 
Konstruk~i Bet<'ll K -300 
Bata Merah I f2 batu 
13eton, Finishing Kc:ra1mk 
-1~111 
Sc.:mi llasc111c nl ( 1389 1112) 
Lanlat 1 s i d Lanta1 8 ( 11 110 m2) 
Lantai Ruang Mesin (242 m2) 
P.:kerj aan Persiapan 
l'ekerjaan Pondasi Oored Ptle 
l'ekc:rjuan Tanah 
Pc.:l.crpan Struktur llaw;th 
Pekerjaan Strul.tur Atas 
Pekerjaan BaJa 
Pc:kc:rjaan Arsitc:ktur 
PckerJa3n Land~capc: d;m Tc111pat !'arktr 
~.1.4 STIUIKTliR ORGANISASI 
Pada sub bahasan in1 diuraikan mengenai ~lruktur organt~a>t dari 
Pemborong . Kontraktor utama yang merupakan pesena \clang. yang telah 
mcmc.:nangkan rck:langan pada proyck ini. Adapun struktur orgamsas1 dari 
K<'11trakwr tcrschut :tdalah scbaga1 hcrikut. 
~taoa1cr t.apan~an 
Pre Tc~n.~ & Matcnal Kepala Pelal.sana ,\kuntan & Keuanttan 
Pela~~ana llmum 
l'r~B•a)O & .\dm Komrak Pelaksana SDM 
Lo~istik Pdaksnna Pcngukuran J\ng~otaSatpam 
Q(' & t-.:3 
G.\:\lliA H I 
bac1:tn tnC:IllJlUtt\:tt 'C('ranc tn:tn:tJcr \:tnc ntcntha\\ahi slaf .. ~taf \':lilt! hcrtll'-!34; unlul 
. . . . . 
mc.:lahanal..:tn lllga,·tuga~n\'3 nada tiap-tiap bagian tcrsebut 
rugas dan t:tnj!J!"ung tawab masing-mastng bagian pada struktur organ1sas• 
d1at.t~ adalah sd1aga1 hc.:rikut : 
a. :'l lanajcr l'roycl.. 
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• Mc:ngawasi langsung pelaksanaan pekeljaan serta kemajuan tiap tahap 
pekerj33.n. 
• 1\.tengadakan pertc:muan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul 
dalam pelaksan33.n, b;ul dengan pemihl proyek ataupun dengan pthallam 
yang terlatt dengan proyel 
• Mengatur keuangan pro~el secara keseluruhan 
• Mc:wakili pihak kontraktor untuk melakukan hubungan dcngan pihak l:un 
dalam organisasi proycl(. 
• Menge lola petaksanaan proyek. 
• Bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek kepada Pemilik Proyek. 
b. 1\ l:tnajcr Lapangan 
• Membantu Manajcr Proyek dalam melakukan pengawasan langsung 
terhadap pelaksanaan rc:kerjaan di tapangan. 
• 1--lcnciplak:m koordinasi dan sinkronisasi seluruh kegtatan pelaksanaan 
• MerencanakanJadwal pekerj33.n yang dibuat oleh Manajer Tckml... 
• Mengatur admmistrasi proyek bcrsama bagian keuangan 
• Menyelesatkan semua masalah yang timbul dt lapangan 
• Bertanggungjawab kepada ManaJer Proyek 
c. i\lanajcr T('knik 
• Membual rencanajadwal kerja pelaksanaan pembangunan. 
• t-.kngadalan c,·<lluas• JXlal-.sanaan tcknis d• lapangan. 
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• Membantu Manajer Proyek dalam pengawasan teknis pelaksanaan di 
lapangan. 
• 13crtanggung jawab kepada Manajer Proyek. 
d. :\tanajcr Administrasi 
• Membu:u laporan keuanyan pro~ c.:k. 
• Mcngatur penyclcnggara:m administrasi dan kc.:uangan proyck 
• l3ertanggungjawal> kepada Maru~jcr Proyel-. 
e. Logis tik 
• Membuat jadwa\ pengadaan material yang diperlukan, sehingga tidak 
terjadi adanya kekosongan atau kekurangan material. 
• Mernbuat laporan keluar rnasuknya·rnaterial. 
• Mc.:ngadakan material untuk menunjang program kerja yang (hbual olch 
Manajer Teknik dalarn hal pengadaan, transaksi, penempatan. distribusi 
dan penyirnpanannya. 
• 13ertanggungjawab kepada Manajer Proyek. 
f. Pcralatan dan Pc rgudangan 
• Mcngadakan alat kcrja scbagar alat bantu proyek umuk menunJang 
program yang telah dijad\\albn. 
• Bertanggungjawab l..epada Manajer Proyek. 
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.1_2 A!'\ALISA ASI'EK - ASPEK TEKNIS YA~G :\IEN\'I::BABKA~ 
KETEIU.A:\IUATAN l'ltO\'EK 
4.2.1 Faktor Tcn:1ga Kcrja 
a Tmgkat Keahlian Tenaga Kerja 
• Pengaruhnya 
Keahlian tenaga kerja merupat..an salah satu unsur penting dalam 
kelancaran pekerjaan ( AhuJa, 1984 : 369 ). T erutama dalam tahap 
finishing yang mc:mbutuhkan standar kualitas yang tinggi , mengingat 
suatu kampus yang ternama sepeni UNPAR mc:ns~aratkan kualita~ 
bangunan yang prima. Para pekerja yang tidak didukung oleh 
k.:ahlian akan mempcrlambat peke~jaan prove!... ~c:bagai col\loh dt 
lapangan. dalam hal pckcqaan plcstcr. bila p.:kcrp yang 
mengerjako.n plestc:rnnnya tidak scsuai dengan sl<mdar kualilas yang 
ditentukan, maka hal ini tcntu berakibat pada waktu pelaksanaan 
proyek. 
• Cara mengatasinya 
Dilakukan pengarahan l..cpada para pekc:rja. 
Mempekerjakan pekerJa yang mempun~at kcahhan 
t't Perilaku Para Pc:kcrja 
• Pengaruhnya 
Banyak pekerja mcmpunyai kcbiasaan vang seringkali merugikan 
Kontraktor dalam hal wal-.tu pekerjaan pro~ ek l'erasaan dan 
perilaku para pet..erja dapat mcmpengaruhi produktifitas kcrja. 
JO 
Reaksi yang kurang menguntungkan dari pekerja disebabkan oleh 
kurang tertariknya mercka untuk menjadi bagian dari manajemen 
( Ahuja, 1984 : 370 ). Reaksi yang demikian mereka tunjul..kan 
dengan bekerja santai, waktu bcketia digunakan untuk beristirahat 
atau melakukan aktifita$ yang tidak menguntungkan perusahaan. 
• Cara mengatasinya 
Pembayaran gaji dilakukan tc:pat waktu. 
tvlc:n~cut;t\.an temr;ll ttnggal bagi p:~ra J><:l.cqa d•~cl.llar lul.a~• 
proycl... 
Pendekatan sccara emosional dan pengawasan yang Jiperkctat. 
c. Tingkat Kese1amatan Keda 
• Pengaruhnya 
Scringkali faktor kesclamatan kerja dilupakan dalam perencanaan 
~uatu proycl.., padahal l:;l.tor ini eul.up bcrrx:ngaruh ualam 
l.ebcrlangsungan pmH.:k. 
perusahaan akan mc:njadt bcrkurang manal.a1a proyd. mempun}at 
catatan l..ecelal..aan yang tinggt ( Ahuja. 198~ 3 71 ) Jam man 
l..ese1amatan l.erja tcntunya sccara tidak langsung al.an m.:n.:nangl.;m 
rcrasaan para r<:k<.:rJ3 Btla l.cse1amatan ker; a tidal. dtrcrhaukan. 
1a1u terjadt l.ece1al.aan dan media massa mengc:hpos kond1 ~1 
terse but, kclancaran pro~ ek bisa saja terhambat 
• Cara mengataStn\'3 
Pcngadaan perangbt y:mg m.:mperk<:ci l rcsiko kece1akaan 
3 I 
Para pekerja diasuransikan, tc:rutama para pekerja yang lingkup 
peketp.annya rawan kecelakaan 
d Pcrilaku Para Penga"as 
Para penf,rawas yang mengawasi pekcrjaan para pekerja. Juga 
dituntut untuk mengontrol l.uahtas pekerjaan para rekerja \ang 
berada dibawah wewenangn}a. Kebiasaan para pengawas yang 
mengerjakan pcl.c~ja pada suatu rekerjaan di hari pcnama. lalu 
mengirimnya pada pekerjaan lain dihari kedua, dan kcmbali pada 
pcke~aan pertama dihari ketiga, menyebabkan pecahnya rangkaian 
ketja yang pada gilirannya aknn menurunkan produktilitas ke~ja 
( Ahuja, l~l!4 : J?l ) Sifat mcnganggap mutlah, mcn!;;twa~i 
sepinl3S dan malas mengontrol, dengan sendirinya akan menambah 
beban pekerjaan selanjutnya. 
• Cara mengawinya 
Pengawas yang berpenlaku merugikan dipenngatkan 
Memberikan penghargaan bagi pengawas ~ang berpre~tast 
Men~ed~:1kan tc:mpattinggal hagi pengawas. 
f'emba~ a ran ga11 tcpat pada '' aktunya 
e Prosentase Cuaca yang Uuruk 
• Pcnuaruhnva 
~ . 
Cuaca yang buruk mt:sktpun ttdak dapat dikontrol olen manajemen, 
dapat beraktbat pada htlangnya hari kerja ( Ahuja. 1984 : 372 ). 
Sudah jelas, cuaca yang buruk akao berpengaruh langsung pada 
pekel)aan proyek. Pekel)aan yang telah direncanabn, akan tertunda 
olc:h pengaruh cua~ Mtsalnya saja pekcrjaan mcngewr ~ ang t1dak 
bisa d1langsungkan dalam kond1~1 hujan. 
• Cara mengatasinya 
Melakukan kcrja lembur. 
Memanggil pawang huJan, hila "aktu pel..erjaan proyek hcgitu 
mendesak. 
f Rasio Antara Pengawas dan Pekerja 
• Pengaruhnya 
Terlalu ban yak atau tcrlalu sedikit pengawa.san dapat mengakibatkan 
rendahnya produkutitas ( AhuJa. 1984 : 371 ). Penga"'as ,·ang 
terlalu banyak akan berpengaruh pada peningkatan b1aya proyd., 
sedangkan pengawas ~ang ter1alu sed1kit dapat mengakibatkan 
minimn) a kontrol kualitas pckcrjaan Minimnya komw1 kuahta' 
dapat mengkibatkan tingginya tingkat pekerjaan u1ang 
• Cara mengat.asin) a 
Menggunakan ras10 1 : JO untuk J'l<!kc~Jaan struktur 
Menggunakan rasio I · 60 untuk pekc~jaan llnishmg. 
J.l 
g. Tingkat Pckerjaan Ulang dan Pembongkaran 
• Pengaruhnya 
Pembongkaran pekerjaan }ang sudah selesai dan melakukan 
pekerjaan ulang merupakan salah satu as pel.. } ang m<.:nurunkan 
produkufius para pekerp ( Ahuja, 198-l : 371 ) Wa\..tu pc\..crjaan 
proyek akan tc:rstta oleh banyaknya pckcrpan ulang dan 
pcmbongkaran akibat kualitas pekedaan yang tidak mcmenuhi 
standar. Tingbt pekerjaan ulang selain berpengaruh pada 
penrunbahan waktu pekerjaan, juga dapat mcngaJ..ibatkan 
menurunnya produktifitas pekerja. 
• Cara mengatasinya 
Mempekerjakan pekerja yang terampil dan memdiki keahlian 
dibidangnya. 
Mcmperhatikan kualitas material yang akan dipergunakan. 
Koordinasi dengan Manajemen Konstruksi ditingkatkan 
h. Kurangnya Teknik Pengawasan Pekedaan 
• Pengaruhnya 
Rendahnya produkutitas kerja dapat disebabkan juga oleh l..urangn}·a 
tekmk pengawasan pekeoaan ( Ahuja. 198-l 371 ) Kurangn~ a 
td.ntl.. pcng:l\\asan mcmungl..mkan para pel..eria memanfaatkan 
wal..tu kerja untu\.. kcperluan yang udak menguntungkan. Utla hal ini 
tidak sc:gera diatast , maka rcduksi waktu kerja aktbat kurangnya 
teknik pengawasan im al-.an menambah waktu akh1r J)<!nyc:ksa1an 
proyek. 
• Cara mengatasinya 
Menentukan jalur kritis dengan cara CPM I PERT. 
Menggunal.:an bagan-bagan yang d:t!>'ll mc:mantau ai.Hiita~ 
proyel.: dengan sc:l.s.ama. 
Tingkat Kepuasan KerJa Para Pekerja dan Pengawas 
• Pengaruhnya 
Kepuasan kerja dan produktititas para peketja adalah dua hal yang 
saling berhubungan. Kenaikan pada salah satunya akan berpengaruh 
positif pada lainnya ( Christian dan Hachey, 1995 : 25 ). Tingkat 
kepuasan kerja akan meni!lgkatkan semangat ketja PekerJa dan 
Pengawas. Bila Pc:kc:rja dan Pengawas tidak mc:rasal.:an kepuasan 
dalam 1-.erjanya. produktilitas kerja dapat terg;mggu. Terganggurl\'a 
pruduktititas lcrja alan mcng.ganggu wal.tu pclcr;aan pro~el; 
• Cara mengatasin~ a 
Memberikan pcnghargaan pada para Pekerja dan Pengawas yang 
bcrprestasi. 
Memenuh1 kewaj1ban keuangan tepat pada "al..tunya. 
Menyediakan te1npat tmggal bagi Pekerja dan Pengawas. 
J. Waktu Menganggur Menunggu Peketjaan 8erikutnya 
• Pengaruhnya 
Waktu menganggur adalah waktu dimana pekerjaan bisa dtlakukan 
tapi tidak dilakukan karena para pekerja tidak bekerja ( Christian 
dan Hachey, 1995 : 25 ). Waktu menganggur dapat dt;cbabkan oleh 
beber:lpa faktor. dianuranya cuaca yang buruk. l..ekurangan matcnal. 
l..eterlambatan pengmman matcnal Jan pcr.tlatan \\ ;tl..tu tcr~chul 
akan mcnJadi beban bagt pekerja:m berikutn~ a. 
• Car:l mengatasinya 
Meltburkan par:l pel..erJa. 
Melakukan ketp. lc.:mbur 
.u.2 F:1ktor 1\ta l cri ~ l 
a. Keterlambatan Pengiriman Material 
• Pengaruhnya 
Penundaan pekerjaan yang disebabkan oleh keterlambatan 
pengiriman material mc.:rupakan salah satu pen>ebab utama 
rendahnya produktilitas ( l!arnson,198l : 257 ). Kcterlambatan 
pengiriman m:nenal ke lokasi. akan menghenttl..an pekcqaan pro' ck 
untul.. sementara Sc:mal..m lama wal..tu kc:tcrlamhatan [><:ngmon;m 
matenal. mal..a ~.:mal..m lama pula wal..tu nganggur [><:l..c:qa. llal 1111 
~clain rncmhoro~bn "aktu. Juga akan mcnambah beban bta~a 
proyck schubungan dcngan tidak bckc~Janya para pckerp tapt haru~ 
dtbayar. 
• Cara mcngatasinya 
Meliburkan para pekerja 
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Mcnycdiakan lebth dari satu penyalur. 
Mcnjalin kcrjasama dcngan penyalur material yang lcbih 
berkualitas. 
Memberikan sankst pada penyalur sehubungan dcngan 
keterlambatan penginman 
b. Kekurangan Material di Lapangan 
• Pcngaruhnya 
Pcrscdiaan material yang tidak cukup dapat mcngganggu kelancaran 
pekerjaan ( Ahuja, I 'l&-1 : 373 ). Selain itu. pcnundaan yang 
discbabkan olch kurangnya bahan mcngakibatkan pckerja tidak 
dapat meneruskan pekerjaannya. Hal ini akan mcmperpanjang 
waktu kerja dan mempengaruhi semangat ketja ( Nugraha, ct. al. 
1985 : 122 ). Pada saat peketjaan berlangsung dan stok matenal 
yang ada tidak mencukupi lingkup pekcrjaan pada hari ters.:but. 
tentu saja akan mengaktbatkan tcrtundanya pekerjaan Para pekeqa 
yang siap bekerJa jadt ttdak bisa bekerja_ Sudah jelas \\aktu kerja 
efekttfterbuang percuma 
• Cara mengatasmya 
Koordmasi pthak logisttk dan lapangan ditmgkatkan 
Pcngaturan matcnal direncanakan dengan scksama dan 
dtsmkronkan dengan kondtst pekeqaan dt lapangan. 
Memanfaatkan gudang yang dimiliki penyalur. 
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c. Pencurian Material 
• Pengaruhnya 
Pencurian matc:rial mc:rupakan salah salU penyc:bab l..urangnya 
persediaan matc:nal t AhuJa. l'.ll!-1 · 373 ). Matenal harus d1cegah 
dari pcncuri:m dan pcngambtlan yang lldak tcratur ( Nugraha. et at. 
1985 133 ). Dalam proyek gedung fas1litas dan serbaguna UNPAR 
ini, instrumen-instrumen maupun acsesoris-acsesoris yang 
d1gunakan ban yak dianw.ranya merupakan barang yang cukup mahal 
Kehilangan beberapa dtantaranya akan berpengaruh pada pekedaan 
proyek yang ada. 
• Car.:t mengatasinya 
Pembcrian sanksi yang tegas pada pelaku pencurian material. 
Pengamanan di lokasi proyek diperketat. 
Setiap pekerja yang datang dan pulang diperiksa dengan 
seksama. 
d Kualitas Material 
• l'cn):aruhm a 
Pcmllihan material yang salah mcrupal..an ~alah ~atu pcnycbah 
tingginya tingkat pekerJaan ulang ( Ahuja, 198-l : 3 73 ) Tidak 
tcrkontrolnya kualitas material yang digunakan dalam pekedaan 
proyek al..an rneningl.:atkan frekwensi pekerjaan ulang Senngkali 
dalam pcl..crja3n yang sudah dil:\kukan diulang brcna kualitas 
matcnal yang dtgunakan tidak sc:sua1 dcngan yang dtsy;uatk;m 
Pengulangan-pc:ngulangan semacam tnt akan menambah bl!ban 
pc:kerjaan proyek. 
• Cara mengatasinya 
Pengontrolan kualitas material yang akural dilakukan sebelum 
matenal tersebut dikerjakan 
Menjahn kerjasama dengan pc:nyalur material yang berkualnas 
c: Volume Material yang Dtlmim Jumlahnya Tidak Tepat 
• Pcngaruhnya 
Tidak akuratnya volume material yang dikirim merupakan salah satu 
aspek yang mengganggu produktifitas kerja ( Ahuja, 1984 : 373 ). 
Dampak yang ditimbulbn oleh faktor ini hampir samu dcngan 
dampak yang ditimbulkan okh laktor kckurangan material. 
Tertundanya pekerjaan yang seharusnya dapat dikc:rjakan pada saat 
t..:rs..:but. akan m~nJadt l><:ban untuk pekerjaan $darlJuln>a 
• Cara mengatasm} a 
MenJ3hn kerJasama dengan J'<!nyalur yang b<!rkuahtas 
Melakukan pcm.:sanan yang terencana. 
~.!.J Fa ktor T'cral:uan 
a l'cralatan yang Usang 
• Pengaruhnya 
Peralatan yang U5ang .:rat kaitannya dc::ngan kecepatan rcralatan 
tl!f$C:but menydc5aikan $U3\U rckerjaan Rendahnva produktillta$ 
J<) 
dapat disebabkan olch penggunaan alat-alat yang usang ( Ahuja, 
1984 : 3 72 ). Ambit cuntoh suatu lower amr<' tua tentu akan 
berlxda kc:cepatan ~.:rjanya <.lengan /aHw cran<' yang masth u<.lak 
tcrlalu tua Kt:cepatan '""a cr<Jn<.' 1111 a~an herpcngaruh pada 
tran~porta~l matcnal <.li <.lalam lokasi pro~ ..:I,. 
• Ca.ra mengatasinya 
Mengganti peralatan yang usang dengan peralatan yang baru. 
b. Perawatan Pcralatan yang Kurang 13aik 
• Pengaruhnya 
Kurang terawatnya suatu peralatan bi~a mengurangi kinerja alat 
terscbut. Kurangnya perawatan peralatan merupakan penyebab yang 
paling menyolok dari rendahnya tingkat produt..-tifitas kerja ( Ahuja, 
1984 : 375 ). Berkurangnya kinerja alat tersebut akan menambah 
W3KlU kerja oogi pekcrjaan yang dikerjak:Jn dengan alat lCC~ChUl 
Selain itu alat yang ttdat.. terawat dapat mcmbahayakan para 
pe~ctjanya. bail. yang menggunakan maupun )ang berada dtscknar 
alat tersehut 
• Cara mengatasinya 
Merawat alat-alat secara herkala. 
Menyimpan peralatan tc:rsebut dengan baik sesudah sclesat 
digunakan. 
c. Kesalahan P~nempatan Peralatan 
• Pengaruhnya 
Kesalahan penempatan peralatan dapat mempengaruhi meningkatnya 
biaya, dapat pula mempengaruhi produktifitas k~rja ( AhuJa, I 984 : 
375 ). t'erencanaan pencmpatan alat 'ang 1-.urang, tchu dapat 
m.:ngurang1 produl-.utita~ keoa atattersd,ut. '""<'~' cnm<.' ~ang salah 
penempatan akan berpengaruh pada lokasi pekerjaan yang tidal.. 
terjangkau oleh towa cmm•. Demik1an halnya dengan penempatan 
JI<.ISSC:IIg<'r ft{i. 
• Cara mengatasinya 
Percncanaan pencmpatan alat harus direncanakan dengan 
matang. 
d. Peralatan yang Tidak Sesuai Dcngan Kondisi Kerja 
• P~ngaruhnya 
Faktor mi juga bisa menambah "aktu kerja. Kurangnya 
produktifitas ke~1a juga dapat d1sebabkan oleh penggunaan peralatan 
yang udal-. ~esu:u dcngan 1-.on<hsi 1-.c~J:l ( AhuJa. 1'>!14 3 75 1 
l'cralatan yang udal-. ~csu:u dcngan kond•~• keqa mcn~chahl.an udal. 
terpakamya alattersehut secara optimal. Seharusnya jika digunakan 
alat yang tepat, yang sesua1 dengan pekel)aannya. tentu akan leb1h 
menghemat waktu. 
• Cara mengatasinya 
Pergunakan alat yang scsuai dengan kondisi kerja. 
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e Keterlambatan Pengiriman alat 
• Pengaruhnya 
Alat-alat berat yang kadang-l..adang karena sesuatu hal mcnpdt 
terlambat uba dt lobsi. Penundaan peke~jaan ,·ang di~ebabl..an oleh 
keterlambatan pengiriman peralatan merupal..an salah satu penyebab 
utama rendahnya produl..u fitas ( Harrison. !981 · 25 7 ) T entu s:!Ja 
item pekerjaan yang disehahkan oleh keterlambatan alat tersebut 
ak:m tertunda Kalau rx:kcrjaan vang tcnunda itu masuk dalam jalur 
kritis tcntu ~aja hal tni akan membawa dampal.. \'ang scrius terhadap 
wal..tu pekerjaan proyek. 
• Cara mengatasinya 
Penycw·aan alat di lakuk:ln juuh hari schclum hari pengerjaan 
Pcngecekan pemesanan sx.nyewaan dilakuk<m secar..t berkala. 
Menjalin kcrjasama dengan perusahaan penycwaan alat yang 
berkualitas. 
Pemberian sanksi atas l..cterlambatan pada pcrusahaan penyc\\a. 
~.2.-l Faktor LAin-lain 
a Perubahan Dtsain Konstrul..si 
• Pengaruhnya 
Ke11b peruhahan di~:un tc~1adi dalam ~uatu konstruksi. maka 
terdapat kchtlangan eli~ ten~• sd.ttar 30°" t Nap<,lit;~n dan 'l'hom:l'. 
I"N5 : ~Q(> ) . Pcrubah:m di~a1n mcrupakan sal:lh salu J1<:nvchah 
utama n.:ndahnya pw<.htl..lll'itas kerp ( l larris<.m. l ')l:\1 · ~57 1. 
utama rendahnya produktifilas kerJa ( !Iarrison. 1981 · 257 ). 
Terlalu banyaknya peruhahan disain akan mcngakibatkan 
pembongkaran pckcl')aan yang telah sclesai. hal ini dapat 
menurunkan produktifitas kerja ( Ahuja. 1984 : 37 I ). Perubahan 
dtsatn selama bcrtangsung seringkati lC1J3.dt pada suatu proyd., btla 
hal tnt ttdal. dtrcncanal..an dengan matang. akibat yang 
dittmbulkannya terhadap waktu pelaksanaan proyck btsa menpdt 
pc:rsoalan yang senus. lksarn~a fr.:k,,.:nst p.:rubahan dt~alll akan 
mentngkatkan freb,enst peke~aan ulang. 
• Cara mengatasinya 
Perubahan disain yang h.:ndak dilaksanakan pada proycl... 
scbatknya diptkirkan d<:ngan matang dan direncanakan se.Jak 
awal. 
b. Kcluhan dari Para Te1angga 
• Pcngaruhnya 
Kondisi lap:~ngan dap31 tuga mcmpunyat damp.~k yang stgnifit..an 
terhaJap proJukttftla> lcrp 1 llarrisun. I'll' I 25 7 1 l'n" cl. cnlunc 
. . 
tasihw dan serbaguna UN I' AR ini terktak di daerah yang pad at 
pendudul.nya Pek.:rjaan proyek sudah tentu al-an mengurangt 
kenyamanan masyarakat yang tinggal disekitar proyek l3ila tingkal 
gangguan semaktn tinggi, para 1e1angga tentu saja akan mengeluh 
Bila hal ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. bisa saia hal im 
menghambal pekeriaan pr;wck. 
• Cara mengatasinya 
Pengawasan kepada para pekerja diperketat. 
Membina hubungan yang baik dengan para tetangga. 
c Sempttnya Lahan Proyek 
• Pengaruhnya 
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Lahan proyek yang ~emptt akan berpengaruh pada penyediaan 
ruangan untuk material-material hangunan. Makin sempttnya lahan 
yang tcrsedia untuk bckerja. bentuk dan besar fasilitas lapangan akan 
semakin kecil ( Nugraha, et. al, 1985 : 11 2 ). Selain itu berpengaruh 
pula pada tersedianya ruang untuk peralatan-peralatan yang 
digunakan. Misalnya mollen, yang mengangkut ready mi:\, haru~ 
masuk satu-s:Hu karena lahan proyck tidak cukup untuk dimasuki 
dua mol len sekaligus. Kondisi lapangan yang baik dapat diatur okh 
manajemcn ( llarri~on. 1981 : :!56). 
• Cara mengatasinya 
Peng:nuran matenal yang baik. 
Kantor dtrekst kll dtbangun beninglat. 
d. Transportasi ke lolas• 
• Pengaruhnya 
Sctiap proyek pasti melibatkan penggunaan alat-alat b<:rat. Untuk 
dapat mencapat proyek, alat-alat berat atau kendaraan-kendaraan 
tcrsebut membutuhkan jalan masuk. 8ila jalan masuk ke loka\t 
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seperti pengiriman material, pengiriman peralatan dan lain-lain. 
Tcansportasi aari dan keluar proyek harus ditata dengan baik 
( Harrison, 1981 . 256 ) 
• Cara mengatasmya 
Jalur transportasi kc pro~ d.. direncanakan dengan matang. 
e. Kurangnya Koordinast Antar Pihak yang terlibat dalam Proyel.. 
• Pengaruhnya 
Koordinasi antar pihak yang tcrkait dalam mengerjakan pckc~jaan 
proyek mutlak diperlukan. Tanpa koordinasi yang haik akan 
menamhah waktu pengerjaan proyek. Kurangnya koordinasi antar 
pihak-pihak dal:un proyek disebabkan oleh tidak tersedtanya alur 
infomtasi yang memad.li ( f.huja, t 984 : 378 ). Misatnya tentang 
ad.lnya perub:~han disain, hila tidak segera dikoordinasikan dengan 
pih:1k yang terkait, maka ada kcmungkinan pekerjaan tersebut tclah 
dikerjabn. Dampaknya, pekerjaan ulang akan dtlakukan pada item 
pekerjaan tersebut. 
• Cara mcngata~•m a 
f rek wensi meeu ng untuk mcm.lntau pcrkembangan pro~ ck 
dningbtbn. 
Perangkat-perangkat yang mempc!r<:epat in!onnas1 diadakan 
lebth banyak lagi. 
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Sumbtr 
Pengarahan pada P""• pekerja 
1\tempckerjalan pclerja yang 
l>erkeahlian 
Pcmba~·aran g.aJt dtlakuka.n tepat 
wat..w 
M..:nyl.·d•akan 1cmpa1 linggal 
b:<g• para pckeqa 
Peng.:.tdadn pcrangk:tt ~~c.M.·.Ja. 
mata.n kerj:l 
Pe,erja di lokasi berbahaya 
diasuransikan 
Peng.aw.:ts bcrpcrilaku buruk 
dipcrin~,;tllkan 
Pcmberian penghargan unluk 
prcstasi kcrja 
Pcnycd1;mn 1cmp:.t1 hll~~,\ IM~i 
para pen~av.. a~ 
r..:mbJ\'O..fO.Hl J.!Jii van~ h:pat 
\\'.'lktu 
~ lcl akukan kcrja lembur 
1-lernanggil pawang huJan 
Penggunaan ras10 30 untuk 
pckcrJaan struktur 
Pcnggunaan rasio ()() untul. 
pekerjaan fini•hing 
\1c.·mrJ(·l...c.·rp1.:an (lt'l4YJ•' } :crlt; 
ru~up l"''"l"<Jhl•an 
~ h!mperhatikau l u.aluas matt:nal 
Koordinasi yang. lcbih akurat 
dengan Manajcmen Konslmk~t 
~ 1enentukan jalur kritis dengan 
Ci'~LPERT 
~. knbgunakan hagan-bagan pc· 
ng3•.o.:a.san ~ :utg rfe~rif 
l'rl1lht~rian pl·n~harg;l:m al?l" 
prcstasi k<!rja 
Pcntbayaran g.ap l cpat puda 
wn~tunya 
i\ kn~ ~d1akan t~111pr11 unggnl 





• Walnu menganggur menunggu rckt'rjaan 
~rikutnya 
Alribul 
"-ctC'flaml>aran Jl<'l\,\ltriman mJI<"ftJI h· 
,,,Lasi 
1 • Pcncurian marerial 
I 
I 
• KuaHtas materiaJ 




Meliburkan parn pekerja 
l\telakukan kerja lembur 
~ ldil>url.an pclerja 
~,., ja ~ma dl'"""" Jlt'U\ ,,lur 
b.:rlualiras 
• ~lcnyo:diakan lebih dan ""'" 
pcnyalur 
• Pcmbcrian sank~i ata~ 
kc-tcraambatan 
I 
I • Konrdii:J.si pihal r~)!!-isti l.. JJ.I\ 
lapang.an ditingkatkan 
• Kerjasallln den¥::tn pl'nyalur yrmy 
b<.·rkual ita~ 
• Mcmanraarkan gudang •·aug di-
miJiki pcnyalur 
• Pemberian sanksi pada pelaku 
P~ng<tmanan Iukas' c..llpci kc\at 
Pckcrja da;ang dan pulang dipc-
riksa 
Pcngon1rolan kualila.s material 
sebelum dikerjakan 
• Kerjasama dengan pcuyalur 
material yang berkualitas 
• 
Melakukan pcme.anan yang 
bt:h::ucana 
Kcrjasama dens an p..':n>·afwr : ang 
berkualitas 
Fa kwr Prra latan ~ 
• Pera~tan yang wd&h usang • Mengganti peralatan yan~ usang 
1 • Pcn,.-atan peralatan yang kurang baik • Penwatan alar secara bc<kala 
• 
• K~salahan penempatan peralatan 
• 
Pf<&latan yang cidak ~$U&i dtngan kondrsi 
kCtJ• 
Kecerlambacan pengtriman peralatan 




• M<"n~ .. makan alat rang S~SUII 
I . Penyc"aan alat dolakukan puh 
hari sebelum pekerjaan 
Pengecekan pemesanan alai Ui1a.-• 
ku~an >ccara bcrkala 
• Kc:rja:>ama dengan pc-rusahaan 
pcn)cwaan atat yang htd·aH\hUl<-
• Pemberi.:,tn sanksi aus 
Fak1or l..»in-lain 
.l.t ril>ut Suml>eo· 
I 
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l-'~:~~·.!..;,:.s.an k.:pa:Ja .,,u ;.a. p~kc: j.t 
direr~etar 
.\1embina hubungan yang baJI-. 
den,l(an para rcunv._~a 
Mengatur ktak material dengan 
baik 
Kantor dircl.si kit dibangun bc<-
ting~a\ 
T r .1::~?')~l.ii ke lol:~.si di!"trh:J.na.· 
~a~ <kttgan ffl.Jiang 
1\.uran~n\'1 \:~"<\rdin.t,_~ anuu 5'thn!.. van~ h't hll~t I • Fn·kv.rnq nh..'(·1m~ duin~l.a1kan 
dalam pro\'ek. I • Per3ngl..at mtOrmasi dipertlarwak 
-----------------~--------~-------
Aspek- aspek yang mc:mpcngaruhi ket.:rlambatan proyek im kemudian dtbu:rt dan 
dtedarkan sebagai kucsiom:r kepada Manaj<o:men Konstruksi dan Kontraktor yang 
menangani pmyc:k pembangunan )!<o:dun)! li.t~i ltta~ dan ~<.:rba)!\llla lJNPi\R ini. 
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kcmudian hasil kuesioncr terscbut akan dtanalisa untuk mengetahut aspek apakah 




Ai'IA LIS.·\ OA TA 
5.1 A~AUSA HAS II. IS lA ~ KUF.SIONER 
Dalam rnc:lal..ul..an pc:nc:huan tc:rhadap aspc:k-aspc:k 1<:l..ms yang 
rncn~c:babl.an kc:tc:rlambatan pdaksan:~an sualu proyc:k, dibual sualu 
kuestoner untul.. menc:ntul..an faktor-faktor apakah yang pc:nling yang paling 
l>~.'I'Jl<:ll)!:trtth d:tl:mt mcnc:ntul..an l..c:terlamhatan pclak>anaan >uattt pwvck. 
Kuest,•nc:r dtb;tgtkan p:tda para Kontr:tktor dan Manajen11:11 Konstruk~t 
sc:t'lagai r<.:,P<tndennya .I uml:th kuestonc:r yang dicdarkan adalah sebanyak 22 
kucs toner dengan distribusi 6 responden dari Manajemen Konstruksi dan t 6 
rcspondc:n dari Kontraktor. Rcspondcn do.ri pihak Manajcmcn Konstruksi 
tt:rdiri dari Construction Manager, Senior Si te Engincer, Quanti ty Surveyor, 
Senior Engtnc:cr Checking and Site. Responden dari Kontraktor terdiri dari 
1\l:ltt:t t<'r l'"" d .. 1\t,ttt:t)!l'C l'l'l..tttl.. M:IIWJ.!l'f l.:tp;~tt).!:tll, ht~tnvur l.ap:t~tgan . 
l'dabana l.~tSXI11J!an 
Oalam mcnganaltsa hastl kuc:sioner tersebut. digunakan analisa varians 
sederltana. yaitu deng:m Disam Randomisasi Lengkap ( Completely 
R:tndumw.: lk~tgtt ) Dal:un anali~a 'anan akan digunal.an uji r dc:ngan 
lc":l of ~l)!ttt lic::tnc.: '>5°o untul: memll<!rikan gambamn :tda tidaknya heda 
antar mean-mean rorulasi. Jib tcrdapat pcrbedaan yang si&'llitikan ant:tra 
mc~cHlH::tn tcr~ehu!. mak:l diujt l~gi denl!an mencari l.ea1 significance 
Dtlli:rc(l(:c ( LSI) 1 
~t:ba)!.ll C\1111\>h. Jll..a $Ualll alrtbut A nt~.:mpunvat m..:an 6.3 dan suatu 
atribul 8 mcmpun~.li mean 6;l . atribut B tidak dapat secara langsung 
dtkata~an mc.:mpun~ai p<:nngk:ll yang lcbih tinggi dari atnbut A. karena nilai 
mean atnbut B lc:bih tmggi. Kedua mean atribut tcrscbut harus diuji dulu 
dengan up F untuk mcncntukan apakah terdapat beda antar mean dari kedua 
atribut tcrsebut. Btla tcrdapat pcrbedaan. maka kedua me3n tcrsebut diuji 
J~:ng;m UJI LSD Btl;t tc.:rdapal pc.:rbc.:daan ~ang sigmlikan antara kcdua mean 
l<.:r~cbul mab dapal dikatakan hahwa peringkat atribut B lebih tinggi 
JanpaJa .llnbut ,\ Bila ud:tl. tcrdap:tt pcrhcdaan yang ~ignifikan bcrarti 
atnhut tc.:rsc.:hut mc.:nc.:mpati pc.:ringkat yang sama 
!.:1111 h :IIIJ! 
i\:-pc.:k·a~pd ~·ang ditin.i;•u dtlambangk;111 ~cbagai bcnkut · 
Tahcl 5.1 
Fn ktnr T('llll:!ll K1•rjll 
• rin~~., ~uhli•n J><'~tri• ( T I ) 
• Pt"nl:~i-.u para JkL.trja tTl) 
• Tin£"'' Lt(tl•m•ltn Lnj• t 1 J) 
• Pl'tilalrr..u parai"""=-'\'"J t T ~ ) 
• PtOMnUSc (u:t.U ~an; burul.. ( l ~) 
• J.ta\in anura f't'Lujt rltn renca~a( ( ·1 6) 
• ·1 weLal ,)t·\.c-rJUit uhtnt thin llelllbOn;!Luan t T 1) 
I me..__., lrr.c•pu11 ""' lrr.t•rj~ pan f"' lrr.t•rj~ tlan prnr,a'' "" { T '} J 
\\ ~tlrr..lu nu•nc:tnc~ur lll('nuncc.u pt• ... r•rjJt~n h('rikutny:t ( T IU l 
= Keahlian 
~ Ptril:aku l 
= Jo\r~l.tnHUan 
= P~ril1ku 2 
= Cuaca 
= R.uia 
J.-:r~t.·c·lsmbaun peu~irimoncnatcri:1l '-.e lapan:,an ( ~1 I ) 
"-d •. unn&3R nHutri31 di bpana~n ( M l) 
• l't'n.ruri•n malc'rial t \t J) 
• ~utliui mtltdal ( \I ., ) 
• \ ·o1umf' maluial ,an~: 'ti"irim jun1lahn~1 tid•~ tfllal ( \15 ) 
Faktor Peralatan 
• Ptrtl1ran '111~ sudth uuo~ ( P I J 
• Pf'ri•Mllll11 f)<tJiann) an;, kurang baik ( P 2) 
• l..:t,_l.llh.itn ptntmt1•tan ptorAI.At.tn t P J) 
Fu ~dor LHiu . Ja iu 
a:: T rthuubll 
= Kurang 
• Kutlilas 




Jl('r'ubaluw di.s1tiu komtruksi ( L I ) • Oisa irl 
~, .. luh~n IHU'M '"h'''~Qn 1 L l t • T~tiWQ.a" 
• S.Nnpitn.'.tiAh•n pr11p•"- (I, J) = l.~h•n 
TraMpnnui ltr.t loL.ui ,,ro,tL. ( L.,) • Tr"anspol1 
• Kuran~11'11 ltr.uordinat.i antar piha~ ~~n~ ttrlibat dalam pro,th ( L 5) = Koordinasi 
5 l l t\nah-.a bl.tur rcn:u:a Kcqa 





l't\BEI. .\ :-\0\'A FA KTOR TENAGA K f.Rir\ 
SU:-1:-IAR Y 
Gwup~ Kt><k Ct>Unl sum-r A\~Ta"~ p Variann: 
R.:" l.lrl.. 1'7 ,, 
K.:puasan r •J ,, 
, 
TIO ,, :-.J~anggur 
Pcnh1l..u 1' r.~ 22 
f.:eahlian Tl 22 
1)1.!nga"-asnn I ~ 22 
Penl~ku I ,.~ ~~ 
K ~'~ l:un.uan I J 22 
Ra~IV To ~2 
Cu~'~ r 5 ~2 
ANl)Vi\ 
Source nf \ :u-i:uic)n SS 
' B<!t\\~.;n Group~ 1 68.7273 I 
Within (in>up~ ~~~ . I S;-1 
I 1-16 6.636.1 
1:!.1 I 5.636.1 114 5.636-1 
'12.3 I 5.5909 
121 ' 5.5000 
Ill! 5 . .3030 
110 5 0000 
108 H091 
105 .1 .7727 




I I 058009 
0.-1329 









! P Value ~ f' crit I i 4 02E-9 1.92466 1 
t ------ --·- _J 
------~--~~--~----~-----r----~ 
T <>llll :!90 909 
• K:m:n~ I· · ~ cnt. maka ll>lak llo. hipotesa ditolak. :trtinya tcrdapat pcrbcdaan 
m.:an '·Ill!! >tgmlil..an antara asp<!k-aspcknya yang tcrgabung dalam faktor 
• ljiLSI> 
-\mbul I 






ll :t~il uji LSO T EJ\AGA h: ER.IA 
Kod~ \rnbu1 2 
T " Kepu~.<.1n 
T 7 :-\ganggur 
T 7 l'ail:1l..u ~ 
I' ' · K,·ahlian 
I i I P~·nt::t'' a ..... II) 
Kode I 
T')l 











I LSD J f.:esimpulan 
I 0.6079 I Beda si£nilikon 
I 0.6079 l Beda s>gnilikan 
I 0.6079 I lkda signifik;u> 
I 0 601CJ I fkda siQnifikan 
I H (107q l lkda , J:•mfikau 
. ' -
~J 
Rework ,., , Pcri l ~ku I T~ I 6364 0.6079 I Ocda signilikan 
Rc" or~ T7 I 1\.csclamatan T3 1.7273 0.6079 1 1:leda signilikan 
' Rc"ork T7 R3sio T6 1.8637 0.6079 Beda signilikan 
Rt.·,, l)r-" 1'7 ('u.IC;I T.S 2.().15.5 0 .6079 1 D~da signilikan 
' 1-:epuasan TCJ , Ngnnj!gur TIO 0.0000 0.6079 I Beda tidak signilikan 
! Kcpuasan T9 ' Pcnl~~u 2 T4 0. 04.5.5 0.6079 ! Deda ridak signifikan 
Kepuasan T9 Keahlian Tl 0.1364 0.6079 Beda tidak signifikan 
Kcpuasan T9 Pcnga" as.1n T8 0.2728 0.6079 Beda tidak signifikan l 
Kcpuasan T9 , Peril3ku I T2 0.63~ 0.6079 Bwa signif».an 
K<'ru:~-<.1n TQ I Kcselamatan T .~ 0 7273 0 .(>()79 Reda Stj!mfikan 
l-..\')'\1;1~\U I IJ Ra:-.h' r(\ (l !(6.<7 (1 (.(1711 lkda stgmftkan 
)...\.'J'U:lSlU I I) Cua~."':\ 
' 
n 1.(14 55 0 .607Q lk<la tida~ Stj!lllfi~an 
:'\~·"'~"' I' Ill l'"•nla\..u .! I ~ 0 0~)5 I 0.<>07'1 ll<-'<la udal- Stgmti~an 
'~anJJ..cur TIO I Kenhhan Tl 0.13~ . 0 .6079 1 Beda tidak siv.m fi kan 
'~·\1l>!..~"'' r 111 Pcn~:l" :l':ln rN o .2n~ 0 C>Oi9 lkd~ tida~ si!llltli l..an 
'!'!an~t.:.tll l'ltl I l'cnlal..u l 1'2 () h,,(t•t 0 .607'1 l llcda su:nllibn 
,S,\\1\~Ur' 1'10 I 1-..csclamatan I" 0. 7273 0 .6079 ) tkda stgnitikan 
·' ('.:g:utgsur T 10 I Ras•o T6 0.8637 0.6079 1 Beda signilikan 
:'\ !!:ut Kl! tn' r 10 I r ""'" T5 1.0·155 0.60i<J Bcda signi likan l'~nla~u ~ T~ I Kcahliau Tl 0.01109 0.607'1 l ocda tidak sigmlik:<n 
: Pcrilaku 2 T~ I Pcnp wasnu T8 0.2273 0.6079 Deda tidak s ignifi kan 
Peril3ku 2 T~ I Pe•·ilaku I T2 0.5909 0.6079 Bcda tidak s ignifikau 
, Pcri laku 2 T~ I Kcsclamatan T3 0.68 18 0.6079 Beda signifikan I Pcri laku 2 T4 R!lSIO T6 0.8 182 0.6079 Beda sign i fikau I Pcri laku 2 T-1 I C'uncn T5 1.0000 0.6079 Beda signi fikan 
Kt'nhlinn Tl Pengawnsan T8 0.1364 0 .6079 Beda ridak signifikan 
; K<·ahhan ' T l i Pmlaku I T2 0.5000 I 0.6079 Ocdu tidak s1gnilikau 
Keahlwn T l j Kescl:unman T~ 0.5909 ) 0.6079 Beda udak sigmlikan 
Keahhan 1 I I R~SIO T6 0. 7227 0.6079 Beda s ignilikan 
Kcahhau T l I C'naca T5 0 .<>09 I 0.6079 Fleda s ignifikan 
Pcugawa,au 1'8 1 Pcrilaku I r2 0.3636 0.6079 Beda tidak sigmlikan 
Pengawns.1n TR 1 "~:;od:un:11:m T3 0 4545 : 0.6079 Deda tidak sig111fikan 
P.:n!:_!a'' ".&.111 r t\ 1 Ra~1, .. I 6 0.5909 0.6079 lkda tidak S1g111likau 
Penga" a..~n T8 1 C'uaca T5 0 .7727 : 0.6079 Beda signifikan 
Pcnlaku I 1 ~ Kesdamatan f3 0 .0909 I 0.6079 Oeda lidak signiliknn 
Pcnlaku I T~ Ras•o T6 0.2273 I 0.6079 Oeda tidak sign1likan 
l'<'nlaku I T2 t'U:IC~ T5 0.4091 0.6079 Bc-da udak stgmlikan 
;., ~;;clam at :m 1 ~ Ka:>IO 16 0. 1364 1 0.6079 1 l:leda udak s•gmlik:m ~"·~dnn\alnn I ·' (. um:n l ~ o.:\182 I 0.607'1 I Heda lldak Sl);llllikau 
Ka:o•\' I ·' (. ll:l~:l r 5 0 .1818_. ll.b\17<) H~da udal.. s•gmfil-an 
Dari tah<:l 5 .3 m.:an dan atribut-atribut dapal dtkelompokkan mcnjadi 5 kelompok 
<.kn);,tn p<:mh:t);!IJil 
• K.:l<.lliiJ)(>k J'<:l1;una t.:rdin dan RI : \VORK 
• K<:l<.lll11l<'\.. 1-cd<.•a t<:n.hn dan Kl'.l'lJ/\St\N, N(lt\N(I(IlJR. I'I :RIL/\KlJ 2 dan 
KF.AIII.I i\N 
• Kdoml)l.lk ~cuga t<.:r<hri dan Kt::AIIUAN, l'C:NuAWASAN. PERILAKU I. 
dan KESELAMA TAN 
• Kdompol: l:eemp:n tcrdiri dan KESELAMA TAN. CUACA 
• Kelompok kchma tcrdin dari RASIO 
5 I ~ Anah~a Va~tllr 1\latcnal 
• l ji F 
llo • ut • u: • tn = u' = u; 
II, 111 11 u: '' w 4 u• 11 ll) 
Tahcl SA 
TA IIEI. A;>oi0VA FAKTOR i'l lATERIAL 
,\1\\l\ :1 Stngk l'al.. tllr 
su:-.1~1,,R \' 
uwup) "(10(.' I Count Surn r l\' crage 




"•~•~'•""'"""' I SS ~.:.fl...:.f,...l --~·I:...S:.__,_ _ _:I'_· _ _ I' Value 
\\'llllln (lr._•u_P'___.i (•7 I )(tJ(J 1 
4 I 52.35455 I 81.88152 2. 1 SE-31 l3~tl<c.:n Groups I 20':1 41 8:2 
lotal 176 •· · I 
- .~:>4:-













• K:m:na F ~ F ern. mab tolal. llo. htpotcsa ditolak. artinya terdapat perbcdaan 
11\:l h'lt:d 
• l'ji LSD 
Tabel 5.5 
llasil uji LSD MATERIAL 
AITiOUI I !-:ode . Atnbut2 Beda Mean LSD Kesim ulan 
, T cr I am h;u \11 1 Kur:mg I I lllll ons1 1 flecla signifikan 
T crlamhru \11 Vcllumc: I I 2727 0.4781 Heda .•ignifikan ; Tc•rfamha1 ~ 1 I Ku~lii:L• 3.3636 0A781 Beda signifikan 
· Tcrfamlml ~ 1 I P~ncur;:m I ~I :; 3.5909 I o 4781 13cda signifikan 
' f.: I I o nx1 m:ml! \12 \. c>lllllll' ~I." 
' 
0 ,09()'1 lkda tidak si)!nilik;m I • 
I """I"'" I 1 n ·17Xl h: IU :lll}' \1 .' ~ I ·I 2 lXlX fkda ... iJ.!,uifik:m ' ~..: \I 2 I PL'n-:u1 HHl I ~ I .1 1.40'J I 0.·17Xl lkda :>igni fikun wan~ 
I \' ohm~c ~ 1 s I Kuali1as l M4 2.0909 0.4781 f3eda signi fi kan ! \'nl um~ ~ I 5 I l'cn~u rian t\·1 ~ D l82 0A7SI 13cda signifik;m 
I f.: r \14 I Pcnc111ian U:,l.1_, 0.2273 0.4781 fkda 1idak sicnilik..!UI ua 11a~ 
- · 
Dari label 5 5 mc:an dan :llnbul-alribut daput dikdompokkan nH:niadi 3 kc:l\llllpok 
• K<!lompok pcrtama t<:rdtri d:tri TERLAMBA T 
• Kc:lump<.•l- 1-c:c.lua tc:r<.hn c.lari KURANG c.lan VOLUME 
• Kdt•mp<.ll 1-cuga tcrc.lm dan KUALI I' AS c.lan I'ENCURIAN 
5 I 3 An:th~a Fal-w r l'cral:uan 
• t 'ji F 
II.. u: U' u : ll l ll• 
tt\ Ul :: u: :; U 1 ,·; ll l N ll' 
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1 uhd ~.h 
TAil EI . ANO VA fAKTOR PERALA TAN 









Sn ur'e (If v:m:u ion 
!) ct"""'' Gmups 
"•••.k C11un1 Sum 
l'S ~2 139 
p I .,~ 112 
PJ ~~ 100 
1'4 22 96 
1'2 22 94 
ss I <.If MS 
()} , 7636.1 I 4 ; 15.69091 
A' l"ragc." V~ITiaO<.'C 
6.3182 0.4177 
5.()<)09 03723 
4.5455 I 2121 
.U636 1.0043 
U727 0.4935 
F P Value F CTII : 
214 1558 2. 12E-13 2.458208 : 
\ V1th1n GrtHIP~ 1 73.soooo ) 10s 1 0.7000 ! 
T<'Wl 1 136 1636 I I 09 I I J 
• l ji l.Sll 
'I :~bel S. 7 
llasil uji L I> PERALA TAN 
o\1n bu1 I f..: !'de ~lllbUI 2 f..: ode I 13eda II lean I LSD KesimJ2ulan 
T c..~l :unh.1r .! 1'< l . '-11lj; p I I 12272 I o soo2 Fleda 'ignifikan 
Terbmha1 2 PS Tempa1 P3 17727 I o.soo2 113eda ~i)!nifil..an 
T ,•rl.unhal 1 p s ~~'uai p~ 1.9545 I o.soo2 13eda sil!nifikan 
r~.·a f.unh;ll ~ I' < p~,.., ;"'a tan p~ J 0~>> 0.5002 I fkda si~nilik:ln 
L ~~n~ I' J Tempm P3 o s~ss I 0.5002 I 13eda si;ni fikan 
(. '-1H;,!. I' 1 Sesu:1i I'~ 07173 I 0.5002 I fkda si~nifikan 
l .. S.'lll!' 
"1 P~ra" at~ln I' 1 0 ll I Sl ! 0.5002 I B~da siwli likan 
l'l'llll'ill p ,"\ I Sesu:u p.j 0.18! 8 0.5002 I lkda 1idak si~:mfikan 
Tcmpai I' • Pcra\\ ~~ an P2 0.2727 ' 0.50()2 I Beda tidak si ~nifi ktm 
·' s~~u:u 1'4 P~.·r:ww· :u an , P2 O.O'lO'l I 0.5002 I Bcda 1idak si~nili kan 
------- -
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Dan tahel 5.7 mean dari atribut-atnbut dapat diketompokkan menjadi 3 kelompok 
dengan pcmbagoan : 
• Kelmn~X•I. pcnama terdin dan TERLI\MOA T 2 
• Kel<>m~X>I. l.cdua tcrdm d:m USI\NG 
• Kclump,>l.l.cll)!a tcrdm<bn TEl\ II'/\ r. SESU/\1. dan PERI\WI\TI\N 
5. 1.4 Anali$3 Faktor Lam-lain 
• l 1ji F 
Tabcl 5.8 
TAHEI. .. \~0\'A FA KTOR LA lr"-LAI:~ 
Sl.• :'\11\\AR) 
GrouQ~ Kodc: Counr Sum Average Variance 
D 1s:1111 I I "" 1-16 6.6369 0.3377 
K<l<.>rdm.l~l L5 .,., 133 6.0455 0.5:! 16 
Tr:Hhp.1n I -1 n R7 3.<l5-15 I 2835 
ld.IIIK_\!.1 .. 7h J -454:' I I I C.•) 
I ahan ; 
" 5-l ~ .(ll\ 11\ ONR7 
t\NO \' :\ 
---
- - I I I I '\ow ct: ,,.f' .1n:u I(')U c:.:; df MS F 
' 
I' Value: F crit 
Bct"cen Groups 1., .. ;.n 1 4 I 63.9864 78.8312 i 9 56E-31 I 2.458208 I 
-''· ) I I 
Wnhm Cin>up~ S'\ ~~7~7 I 11,).5 o.s 117 I I ___, I 
· - - I T <'Ia I ~-II . 17~7 ! 109 ! ~ 
• K:1n:n:1 F ' rem. maJ..a tolak II<'. hip<ll<::$:1 ditulal:. artinya ten.bpat perbcda:lll 
mean yang srgnitil:an antara aspcl:-aspel:nya yang tcrgabung dalam fal:tor lain-
lam 
• l"ji LSD 
T:chl'l :-.9 






DI . ...:JIIl 
I !);..,,;, 
h: ,'lo~lJdJU!I~I 





I I ; h: <><1rdin:t<o 
I I ! Trau<p11r1 
l. 1 I Tc1:mgga 
I I I' ''"'"' I ( 1'J.Hhl'f>l1 
L 5 I l'c1:1u~a 
I ~ I' ah:m 
I. ·I 1',' 1:111!!1'" 
I , ·I I l.ah:m 


















. LSD I ____ 1-:c•impulan l 
1 0.53371 Hcd" signitikan 1 
0.5.137 l neda 'ignifikan J 
0.5:>87 I Beda si~;nitikan 
rJ51R7 I rk.ta •ignilikan 
fl ~.1X7 ! 11l•d:o 'i)!nifik;ou 
0.531;7 ! Ucda ~•guilik:w 
0. 5~X7 Beda siguifikan 
0.5387 I lkda tidak siguilikan 1 
I 
0.5387 Beda signilikan 
0.5387 l 13eda si~tnifi kan _ 
Dari tabd 5.9 mean tbri atribul<ltnbut dapat dikelompokkan met~adi 4 kclompul: 
dcngan pcmb:~gmn : 
• Kdotnp<.lk pcrtam;t tcrJin d;1n D!St\IN 
• f--cl<llllJ><•i.. J..cU)!.I tcrJm UMI I Rt\1\.SI'OR I DAI\. TE l'Af\.(itiA 
• KclumpuJ.. J..ccmpat tcrdtri dan !.AllAN 
.. 
5.1.5 Analisa Selun1h A$pek 
T abcl 5.10 
TAUE L .\NOVA SELURUII ASI'EK 
A no' a : Smgle Faktor 
SU\1\1 \RY 




I • I 
· D•sarn 




""""'G ' Pcril:tLu ~ 




l\•111:1 ~ n I I f.:.,,., J:unat:ln 
J\asi f~ I 














1\odt' . Count Sum Averal!t' I Variance 
\I I I n 150 6.8182 0 .2511 
T 7 
' 
22 146 6 .6364 0.4329 
L l 
" 
146 6.6364 O.JJ77 
p 5 22 I J9 6.31 82 0 4177 
I ~ 
" I l'" 6o.l55 O ~lJ(, I •• r <> " 12-l 5.6364 I 1<>48 
' 
--
I T IO I 22 124 l 5.6364 I 0 4329 \1 1 I ~2 114 'i r,:;r,4 I 0 71lUi 
I' 4 I !! I 11.i I 5 .5909 ' I I I 04 
,\1 s I 21 I 122 I 5.5455 0.5455 ,. I " I 12 1 5.5000 1.9762 
T 8 22 l 118 5.3636 0.6234 
p I 22 I 112 5.0909 0.3723 
T 2 21 I 110 5.0000 2. ()()()() 
r ·' I 22 I 108 -1.9091 0.9-137 T t• I n 105 4.7727 OJ745 
I' ~ 11 I< II -1.5<J()<J 1.-ICJ D 
r ~ n 100 ~.5455 1.2121 
I, -1 22 96 4.~636 I 0043 
r ~ ]2 <).f 4.2727 0.4935 
L 4 )~ S7 ~')5-15 1.21:m 
\14 22 76 3.4545 1.1169 
L :! ~2 76 3...15-15 I 1169 
\l :; 22 71 3.2273 0.56-19 
l .• n 59 2.6818 0 7987 
-;-; df MS F I' V;tht<' F nn 
. ' ' '--;.:::.~.:...+-....:_.:.: 
0-18 5-155 .!4 I ~7.02~73 ,. 31.66405 ; 3.81E-86 1.53811! J 
~ 448 o-1ss I s~s ! o.s5J42r i I 
I , -- 1 
1096 5<11 J 54'> I ! ! 
(}I) 
• Kar.:na r "' F ent, makn tolak llo, hipotesa dttolak, anmya te rdapat perbedaan 
mean yang StgtHtik:ln antar:t aspck-aspcknya yang tcrgabung dalam falaor lain-
lam 
• l"ji t.Sn 
ll;t~lluJl LSD untul.. ~duruh a'1x:t.. dapat <.hhhat pada lampir • .m ( tabc.:l I :! ). 
Dan ha'll UJI LSD uruut.. ~duruh asp.:k, mean atnbut-atribut dikdompol..l..an 
mcnjadi 9 kelompok >·ai tu : 
• Kdompok pcn:una tc.:rdin dari TERLAMBAT. REWORK. D!SAIN. 
TERLAt\1131\ r:! 
• Kc i <H IIJ'<'~ l..c,lua tcn.hri dan Tt:RL/\Mil/\T 2 dan KOORDIN/\SI 
• Kc i <>II1J'<'~ kct1ga tcnJi n dan KOORDINASI. KCI'U/\S/\N. NG/\NGGl/R, 
KURANCi . t>I:RII.AKU 2. VOLUME. KEAIII.I/\N 
• Kt: llllll J"l<.>l.. l..ccmpat tcrd1 ri J ari KE/\ IILI I\N. PENG A W ASAN, USANG. 
Pl:RII.AKU 1 
• Kt:kllnp<.>l.. l..clima t..:rdiri dari PERIL/\KU I. KESELAMAT AN. R/\SIO. 
CUAC:\. fEt-.ll'A r 
• Kdumpol.. l..ccnam terdtn dan TE/I.IPAT. SESUAI. dan PERAWATAN 
• 1-..elomr<•l.. l..ctuJuh tcrdm Jan PI:.RA \\'A TAN dan TRAI\SPORT 
• Kd<.>mp..lk l..cddapan tcrdm dan KUALITAS DAN TETANGGA 
• Kck>mpok l..c~c:mbtlan tcrdm dan PENCURIAN dan LAHAN 
5. ~ I'E:'\ E;\ l'l' .\:'\ F.\ I-: I'OR-FA KTOR \'Ai\(; PALING ~IE~II'ENG ,\IU: Ill 
1-:ETE IU.A~ I IIAT.\:'\ PR0\'1~ 1-: 
61 
Dal:un mcncntuk:m faktor yang paling berpengaruh menyebabkan 
l..ctcrlamh:ll:m pcl:tl..~anaan pwyck. al..an digunakan mct<Klc: pengamhilan 
l..c:putu~an dcnJ;an tf,.,·,wo/1 ,._.,.. I ku.<ICIII tr<!C! b1asanya digambarl..an dcnJ;an 
s1mool seg1 cmpat yang tncnyatakan keputusan ( decision pOint ) dan simbol 
hngl..arJn yang mc:nyatal..an ahcrnallp. Setiap ahernatip yang menghasilkan 
cabang yang mc:ny:uakan suatu kondisi ( Levin. c:t.al, 1992 : 231 ) 
Untul.. 1tu pcrlu d1tcntul..an pwbab1hta!> dan nila1 ma•mg-ma~tng tal..tur yang 
akan dianalisa. l'crk1ra:In probabilitas d1bc:rikan berdas:1rkan pcngaruh aspck-
a~pek yang dihngl..upl fa I.. tor tcr~cbul dalam kelx:rlangsungan pekerja:~n 
rr<1yd. . P.:ml>cri:m nil:li dida~ark:ln pada nilai rata-rata yang dicapai tiap 
aspek tc:sebut. Genl.. ut ini, merupakan perkiraan probabilitas dan nilai 
ma~i ng- m:t~i ng aspck y:u1g mcnycbabk:ln kctcrlambat:m. dengan menganggap 
sctlap a~pck dulam ~uatu faktm mcmpunyai probabilitas yang ~ama dalam 
Tabd ~.II 
Fllk iOI' T ('fl !l l!ll Kcrja 
• T•nt!~hti7r, (lrt•Lc-rja ( T I ) = Probahilil•s 0.1 dan nil1inya ~.~ 
• Pro)t':nl3)~ tn:.u ):.n; buruL. \ T ~ J • Probabilitas 0.1 dan nilain) a -'59 
• Ting.L..:tl pekcrjaan ulanrt dan ptmbontlaran ( T 1 ) =- Probabilitu 0.1 Oan nilainya 6.6-1 
• \\ t•L.tu rn4,.•nc.:.nJ,:~ur nl(•nune,~u C'dcrrj.-an heri~utnyx ( T 10) = Probahilius 0.1 dun nilainya 5.6~ 
()2 
Faktor \1.aterial 
• 1\tt<·rtambatan ptnj!iriman matrri•l ke lapang•n I M I ) ; Probabilitas 0,1 dan nilainya 6.82 
• K-tlo.utant,an m•ttrial di lapantAn t \t 2 ) = Prob-abilitu O.l dan nilil.iRj a 5.GJ 
• 9f'JU'uri.1n mJttri:.ll \1 J ) = P-robabililas 0.2 dan nilajn~a J.ll 
• h.uahta3 ma1rrial f \I 4 ) = Probabifitas 0...2 dAn nilain,a J.-15 
• \"uhmt( mattri•l >In~ dikirim jumlahn,-a ttdak tepat l \t 5) Probabilihu 0.2 Uau uHain,:.a ~.55 
Faktor Peral;!taa 
• Perolaun ya11g sudah uSMR ( P I t 
• Pen~at.an JX:ralatan ~an~ kuran1 bai" ( P l) 
• K{'..:~IRhAn {J<'n<'tnfl•tan fl('t'tlatan ( P l ) 
1 • Prralntaa y•ng tid•k S<'JuAi dengan kondisi kerj• ( P 4 l 
• 'f\.eterlambtnan Ptnttitin'lan lltratatan ( •) 5) 
• Probsbiliw 0.2 dan nit.inya ~-09 
= Probabiliw 0.2 dan nilainya 4.17 
= t'l"ohabilita..< 0~2 dan nilafn:ys .4_.-;~ 
= Probabilitas 0.2 dan nilainya 4 • .16 
: Probabiihas 0.2 d.-n nitainya 6.32 
Foktor Lain-lain 
• Pcrubahan dhain konstrukJi { l.-1 -, 
• Keluhan para t.e:tan~R~ ( L 2 ) 
• '\.rmpiut~· Jt '.tth.ttr'l (lri"'H"k ( I l ) 
• 1 ramponaso keloka•i pro)•k ( L 4 1 
• 1\.urangn~a koordina~• antu p1ha\.. datam pro~& t L ~} 
- Probabilitas 0 .. 2 dan nilainya 6.6~ 
= Probabilitas 0.2 dan nilain~-a 3.~5 
= Prnbabaft~t'i 0 ,2 dAn niiJt;n~Jt 2_tk, 
= Probabilitas 0.2 d.to o~.tin>• 3.95 
= frobabiiita:s v.l dan nilain~·a 6.05 
Dcngan menggunakan prosedur rootbad.. dan gambar decision tree dapat 
cJi,imputl..an bah,,a t'aktor \'ang palmg berpengaruh dalam mo:mperlambat 
pekerjaan pro\cl.. adalah faktor 'ang memitiki nilai teninggi yaitu fal..tor tenaga 
kcrp Kcmud1an 5ecara bc:rurutan d1susut oteh faktor material. faktor peralatan 
dan l'aktor tam-lam 
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POIION KEPlfTliSAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADlNYA 
\U'fi-'NIAI 
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?ERA\\'-' TA ~ ... 
Tfo\1r4T 
.~t:StJ.\1 
ttl x ~~ • o.~<o 
0. 1 X ~nG • u.~ 
Ut't.l•t • O.I'II 
0. 1 X .1.!-• - o.~'' 
&.I X <.~9 • 0.4~9 
IU X J. 77 = ll,J, 
U. l X 4.'J • U.MJ 
0.1 X ~.)6 • 0.~36 
0.1 X S.64 = 0.564 
D. I X ~6-1 = t\,~,_.. 
U.l X tdU ... I.Jf·~ 
ll.l X :'..i->3 • 1.11ll 
IU \: J. 22 = n.r •. u, 
tU X JA~ = fi.Mm 
0.2 X~.:-:- • 1.100 
tUX :1'.09 • I.OIH 
o.z x •.:n- u.x:."" 
.IU X J5~ • ».9Ul 
0.2 X J,J4 c 0.1i7l 







D.l )( 6.64 • I.Jl• 
\1.2 X J.-'~ • 0.694 
Q. 2 X 2./JI=lL'..V. 
O. l X S.Y$•0.7100 
0.2 X §.0:.• L219 
.t .:UJ 
(>-I 
!\.J 1'£RI:\GK.\T ,\ SPF.K-AS I'EK PE:\YEBAU KETERLA1\lUA TAN 
1'1-:l..\h:S.\:'\ .\ .\;\ 1'1~0\ Eh: 
a P.:ncntuan l'cnn~\..at l.)<:n~an 1\.\cmanJang Faklom~ a 
Pcmha~pan pcnngkal dcngan memandang faktor-faktornya. dttcntukan 
lxrdasarkan s:><:ngclomP<'kan mean atribut-atnbut hasil ~ji F dan hasil uji LSD 
yang tclah d10raikan pada suh bab sebe!umnya. Mean atribut-atribut tersebut 
dtbandtng\..an dengan atnhuHllnbul lain yang masuk dalam hngkup faktomya. 
l'crang\..at a~pck·:t~pd, mcnurul faktornya sclcngkapnva akan diuraikan dalam 
[1 l'ci\CIIlll.lll l'cring\..al ranpa 1\tcmandang Fakwrnya 
• 
• 
l'emb:t&:i:lll t:wp:t memand:mg faktornya j uga berdasarktm 
J:1<,:ngc lomrx1kan mc:m atribut-:mibutnya. Bedanya mean atribut-atribut 
Jtbanding\..an Jcngan atrihul l:tinnva tanpa m<:nKtndang faktor yang 
mcltngkupttl\':1 Dal:un h:tl 1111 :uribut tid:~k dikelompokbn d:~lam faktomya 
l'.:nng\..at ~clcng\..::pm,t d:tp:ll Jilihal p:td:t tabd 5. 11. 
l'abcl 5.12 
I'El~I:'\Gh:AT ASI'Eh: I'E~YEUAll h:ETI::RLA:'IlllAT Ai'i I'ROYF.h: 
( PE:'\f.:\Tl A~ PF.Rl:'\GKAT :'IIENURtiT f AKTORi\'Y A) 
• 
• 
Fa ktor Tfnaga Ke rja 
T1ngk~t t~k~rjaan u!ang dan frl!mhongkar"\1n ( T 7 ) 
Tm~kat k.:puasan ~.:rja para pek~rja dan 
pcngawas ( 1 lJ ) 
• \\'af..uJ mcnganggur mcnunggu pcl:cr.Jaan 
b,•rthlllnva I T 10 ) 
1 • l\•11(ahu par:1 l'''ttf(;l'"" t T 4 ) 
• Tingkat k<.:nhlian pd:.:rja ( T I ) 
• Perrngkat ke11ga 
[ . Pcnngl.at Pcn.unu 
I • Pcnngkat kcdu~ 
• Kurangnya teknik pengawasan pekerjaan ( T 8) 
I • Pcril:~l:u para peke~ja ( T 2 ) 
I 1 • I tngbt kcscl:unatan kcrja ( ·1 3 J 
I • Prosentase cuaca yang buruk ( T 5 ) 
I • Rasio antara pekerya dan pengawas ( T 6 ) 
• 
Fal.tor .\latcrial 
Kclcrlambalan pcnginman material kc lol:ast 
M I l 






• Volume material yang dikirirn jumlahnya tidal: 
---- -------------+·--~'~cp~t ~(~~~~~5L-~----------------------~ 
-
_· __ r_c_n_ngkat_l._e_tt_g_a ___ j ·._~K~u~a~li~ta~s~n~1~a~le~n~·a~l~(~M~4~) L-----------------~ 
. • Penngk;u Pcrtama 
i • P~rmgkat kcdua 
! 
• l'cnngl..;H kctq;a 
1 • Po.:nngkut Pcrtama 
• l'crinJ!I..al ~cdua 
l'cncun~n material ( M .3 
Faktor l't'rnlatan 
• Keter!ambatan p;;:ngiriman p.:ralatan ( P 5 ) 
I • Pcralawn yang sudah usang ( P I \ 
• Kc>;t lalwn pcncmpatan pent lawn ( l' 3 ) 
I • 1\·, :dat:m \·:tn)-~ tldak "\'"U:l1 dc11~~i\ll kt1Hdi"' 
I i..L"Ij:l { I '~ ) 
J • Pera\\'lll:ln pcralman ya~_kurang baik ( P-=2'-') __ 
Fakror Lain-Lain 
• P..:rubahan disain konstruksi ( L I ) 
• Kumngnya koordinasi arllar p1hak yang l~rlibat 
dalarn proyck ( L 5 ) 
• Transp.masi ke lokasi pro}el.. ( L.: ) 
• 1-:duhan dan para lclangga ( I. 2 ) 
--
• l'enngl..at l..cmp:tl • So.:mpttnya lahan proyc::k ( I. J J 
Tabel 5.13 
I'ERI:\GII:,\ f ASI'f.l\: PF.~Yf. R .\R KETE:RI.Ai\ IRATAr\ I'ROYF.h: 
( 1'1·::\E:\ l"l A:'\ 1'1-:IU ~Ch:AT L\~ I'A il l EiiL\N IM:-!G FA h:TOI~~\'.\ ) 
• Penngkat kettga 
• Peringkat kcmpat 
• l \•ru\~~.1\ ~~o.·t.:n:,,n 
---
• Pt'nng1..~1t 1..(.'\liJtih 
• 1\:n ngl.at leddapan 
(MIl 
• Tingkat pckerjaan ulang dan pcmbongkaran ( T 7 ) 
• l'.:rubah:m dtsam konstruht ( L 1 1 
I • K.:t.:rlambaran pengiriman peralal:ln ( P 5 ) 
• Kumngn~·a ko<>rdinasi amar pihak .1•ang tcrlihat 
dal:un pro~ ck ( I. 5 ) 
i • Tingl.:at kcpuasan kerja para peke~ia dan 
l>¢ngawns ( T 9 l 
• Wal.tu mcnganggur menunggu pckcrjaan 
bt-nkurnya ( T 10 ) 
• Kel.urang:m mat.:nal dt lap:1ngan { 1\ I 2 ) 
• \'Illume lll:IIL'rial vang dikirun tUn1lahn~·a tidal. 
~~·pat ( M 5 ) 




Kurangnyn teknik pcngawasan pckerjaan ( T 8 ) 
• Peralallln yang sudah usang ( P I 
• Penl01 l.u pam r>~:I.CrJ:I ( T 2 ) 
• T mgl.at kesclamatan kerja 1 T 3 ) 
• Ra~t<l antam pd;erja dan pcnga11as ( T 6 1 
• K.:~alahan penempatan pcralatan ( I' 3 ) 
• l't!ralatlln y~ng lldak sesuai dengan kondt>t 





• Kduhan dan para tetangga ( L ~ ) 
~----------------Peringl.at kesembtlan • • Pencunan material ( M 3 } 
• S\!1!1pi tnya !ahan prcy~l .. ( L 3 } 
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4.6 PERIJANDI~GAN A SPEK-ASPEK PENYEBA B KETERLAMUA TAN 
PEL\KSM\AAN PROYEK ~1 ENURUT INTERVI EW DENGAN 
KONTRAKTOtt l>At\' ~IANAJEMEN KONSTRUKSI 
a. Tinjauan Dari FaktOr Tcnaga Kcrja 
Dan '''' tcnaga kcrja. kedll3 Jnhak dalam mcmandang aspck aspck yang 
rncncnlUbn kctcrlamh:llan pwyck dari faktor tcnaga kcrja. tidak jauh hcrbcda 
KcJu:m~a mcncmp:ul..:m :I~Jll!k ra~w Jllllllah Jll!llg:ma~ dan pcngaruh cu:1ca ~ang 
bunt!.. ltd:~l. l<'tl.tltt lli<'W.:nlui..:Ht l..ct<·rl:unlt:ttan pcl:tl..~:lll:t:ut P' ' " ·cl... l'crhcd:t:ut 
~ .mg .JCI:I~ tcdth,tt pada Jll! llckanau '"Jll!l..·aspck ~ ang san gal mcm:niUkan 
J'l<.:l :tl..~ana:m proyd dtlapang:m. 1'1hak Kontraktor mcncmpatkan tingkat pd:c~jaan 
ulang sebagai aspek yang pal1ng menentukan keterlambatan pclaksanaan proyek. 
Scmakin besar tingkat pckcrjaan ulang, maka waktu yang tcrbuang untuk pckcrjaan 
ulang semakin hcsar, bila hal ini tidak diatasi segera, maka dapat berpcngaruh pada 
waktu akhir pcnyelcsaian proyck. Semcntara itu. pihak Manajemen Konstruksi 
ccndcrung memandang banyak aspck yang sangat menentukan pckcrjaan proyck 
dtlapangan. Aspck-aspck kcahlian pckctia. pekerjaan ulang, nganggur, perilaku 
~x:kc~ta. tc:l..tHI.. r-;nga"asan. l..cpuasan pckerja. kc:sclamatan kerJa. pcnlaku 
pcnga" a,. d1anggap s:una·sama mcncntuk:ln kctcrlamt>atan pclak!'3naan provck d1 
lap.1ngan 
h t'tnt:tuJn D:m Fakwr !\latcrial 
Kcduanya mcncmpatbn aspck kctc:rlamhatan pengmman material dan 
1-.ur:mgn,·a pcr~cd~;tan matcnal ~chagai a;.pek yang paltng mc.:ncntukan 
l'crhcdaanm a hanya p;tda a~p<.:k \olumc material yang dikirim. l'ihak Manajcmcn 
Konmub1 m..:ncmpatkan ''~tll! l.. tc.:m:but pada pcringkat kudua. ~cdangkan p1hak 
K<>ntr:ll.l<>l nlcncmpatl.;m a~pd. tcrM:hut ~C:J<IJ<Ir <kng:m '"1><:1. l.ctcrlamb;atan 
pcngiriman matc:rial I !al ini bcr:uti Kontraktor mcnginginkan volume pengiriman 
material l:e lapangan dtupayal.an harus sclalu sesuai dengan yang dipcsan. !:arena 
l:csalahan pada pcngtnman al.an sangat mcmpcn!,<aruht pel:c!Jaan di lapangan. 
c Tm1auan D:m FaktCir Pcralatan 
Kctcrl:unbatan pcngtnman alat kc lapangan mcndapat prioritas utama dalam 
mc:ncntukan 1-c:tc:rl:unhatan J>c:laksanaan proyek. Kedua pihak menganggap aspek 
m• yang palmg mcncntukan Aspck yang bcrheda dalam pandangan kedua pihak 
adalah a~pcl.. IX:rawatan alat Pihak K(lntraktor mcnganggap perawatan alat yang 
b:nk. lchih I\1Cllc.:ntubn kc.:timb;mg pcmakaian alat yang sc.:sua1 dcngan 
pd.,·qaal\1\~ a :;ch:dil.m·a pihak Munuic.:I11C.:l1 Konstruksi mcnganggap J1CII1akaian 
alat yang scsu:1i ck:ng:\n t'ungsinya lc:bih pcnting ketimbang perawatannya. 
d Tinjauan Dari Fakhlr l.ain-l.:nn 
Pc:rubahan d1sain dttcngah pckc~j~m proyek tcmyata dianggap aspek yang 
paling mcn..:ntul..an (>lch k.:dua p1h:1k. Kcdua pthak sc.:pakat menganggap semakm 
l><;~;1r pcrubah:m pcruhahan dt~ain \3ng tidak terinfonnasi dcngan cc.:pat akan 
Perhedaanya tcrktal: pada aspcl: 
:-..lana.Jcmcn Konstrubt mcncmpatkan aspek mi sama mencntukannya dcngan 
pcruhJhan dt~am S..:d;mgkan pihal.; Kontraktm mcncmpatkan aspck mi dibclakang 
·"SX:I. pctul>,th,lll J":lll\ 
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Uti~ dtp:tnd~ng d~n kc~cluruhan aspc.:k. tcrd~pat pc.:rlxdaan dtantara kcdua 
pihak. Pihak Manajemcn Konstruksi menempatkan aspck kctcrlambatan 
1\CII).!trtln:m m:ttcrial. a~1>cl.. 1>crubah:m di~am. a~pck l..cterlamhatan pc.:nginman a lat. 
mcnet1lulan Sedangl..an Kontrakwr mencmpatkan aspck tingkat pekerjaan ulang. 
aspc.:l. l..eterlamb:uan pcngiriman material, aspck pcrubahan disain dan aspck 
keterlambatan pengtriman alat . sebagat aspck yang menentukan. Perbedaan yang 
terhhat adalah p:tda pcncmpatan aspck koordinasi dan aspek tingkat pcketjaan 
ulang Kontraktor mcnganggap :bpck tingkat pekerjaan ulang adalah aspek yang 
,·ang ~anJ.!:H mcn<:ntubn. ~cmcntar.t pihak Manaicmcn Kun~truk~i lcb th 
aspck tingkat pckerjaan ulang. Hal ini mcnerangkan bahwa pihak yang mcngawasi 
pekerj:1an konlmkl(>f, dtl lam h:1l ini pthak. Manajemcn Konstruksi mcng:tnggap 
d<:ngan k<>urJtn:t~i y:tng h:11k llngbl 1>ckcqaan ulang akan dapat JircJuk~i. 
·U A$1'Eh:-.\SI'Eh: I'Et\\'EIIAB h:ETEIU .A~IRATA~ I'ROYF.h: PAI>A 
PROYEK PDIBA:\'GliNA~ GEOUNG FAS ILITAS DAN SERBAGUNA 
a. Fal..wr Tcnaga Kcria 
t\spck yang paling menencukan kctcrlambatan proyek dalam faktor tenaga 
l..erja pada rroyek gcdung fa~iluas dan serbaguna UNPAR adalah asrel.. tingkat 
pdcr;aan ulang. a~pck mcnganggur mcnunggu pcke~iaan. aspek kcpuasan kcrja 
1 :1r1g ~:una b..:~:trnya dabm n1cnctlluk:m k<.:tcrlaml1atan pc.:kcr.iaan proyck. 
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l> b~t<•c 1\l;l!~ccal 
Dal:un fal.wr m:llcnal. a~pcl: l:ctcrl:unl>atan pengiriman material l:c lapangan 
menpun~ ac pcngaruh yang san gat besar tcrhadap waktu pengerjaan proyek. As pel: 
im l'angat mcnentul.an tcrl:unbat tidal.nva suatu pel:erja:m dalam nroyek gcdung 
t:c~clua:- dan $crhagun;c UNI'AR. 
c Fakwr Pcralat:m 
t\~J'ICI: l.ctcrlamb:l!:m J'ICngcrim:tn pcralatan kc lapangan mcmcgang pcran 
\11:1111;1 dal:un 11\CilCI\!11~;111 H:cktu J'1Ck<:rj:l3n rru\'ck. Ketcrlamh:t!an pengiriman 
rcralatan dapat mcngak1batkan tcrtundonya pckc~jaan proyek yang mcnggunakan 
al:u tc r~ehut. 
d Fal. t<>r l.:un·l.i!.\Ll 
Masalah k<><lrJma:-c d:m tingl.at pcrubahan disain dalam pro~cl; gcdung 
t:c:-clcta:- dan ><'lha,.:una UNI't\R :cl.:m hnJampal. l.ur:ucg lllCI\)!UIHUngkan hd:c udal. 
~<·gcra Jc:Ha<c, l..ar~n:c l.<·du.l :1:-pel. tcr~c.:but ~:cng;c! mc.:nc.:nlllkan 1\;cl..tu pt:ngcq:1an 
rruyek Kurangn' a h><1rdmas1 dan banyal:nya pcrubahan disam selama masa 
pc:ogcrjaan abo mcngh:unb:u l:lju pckcl)aan proyck. 
!~!Ia diilllJ:Iu dan ~c l uruh :c~pck 'ang rncrnpcng;cruhi kcterlamb:nan 
J'ICl:il.~:ma:m pr(l\'ck. maka a~pt:k·a~pc:k yang sangat mcm:ntukan kctcrlambatan 
pr(•yck adalah aSJ'ICk kc.:tcrlamhatan pcngmman material. aspck tmgkat pcl:crjaan 
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ul:m~. ;t~pck pcruh;than di~ain. :t~pcl. la:tcrl:unbatan pc:ngiriman pcral;tlan. a~pc:k 
rncnganggur rnenunggu pckcrpan. aspek kcpuasan kerja, aspek perilaku para 
pek<:rJa. aspek koordinasi antar pthak yang terlibat dalam pengerjaan proyek, aspek 
kckurangan material. aspek kesalahan volume pengiriman material. Secara lengkap 
akan dturatkan penngkat aspel.-aspek yang menentukan keterlambatan pekel)aan 
pru~ck dt lapang;tn dalam tabcl 5.14 dan 5.15 
I 
• 
Tabel S. l ~ 
l'ERI:-.(; I\ A I' .\Sl'Eh:-. \ SI' J-: 1\ PEI'YEII,\11 h:ETERI.A~IIIATAN 
I'IHl\'EI\ 1',\ DA (: l·: n l ,i"(; F,\SII .IT,\S ll.\N SERII,\G liN,\ l i NI'AI~ 
(llE:-1(: .\ N ,\ I E<o iANilANG F,\KTORN\'A) 
Fa ktor Tcnngn Kerj_A _ . __ J j• '! in);kntpckcrja.ll\ u!ang J an pcmhongkaran ( T 7 ) I 
j• Waktu mcnganggur mcnunggu pekerJaan ! 
l~rikut nya l T 10) 
.. 
I 
1'111gkat kepuasan kt!rja para pekt!rja dan 
pengawas ( T 9 ) 
t • Pcnlaku para pekerja ( T 2 ) 






Tmgkat keahhan pekelja ( T I ) 
" urangnya td.mk pcngawasan pckcrpan ( I ll ) 
Ra>to a mara p.?k<!rja dan p.:nga"a; ( T 6 ) 
Ting~:tl ~~<damatan kelja ( T 3 l 
l'tt•'t'nta ~,· l'tt:tt':t ~ ang hurul.. 1 I':'> ) 
F11ktor .\l nt.~c.!..:ri~a!..l _ _ 
• ~~o.!t..;r!ntnbataa i'>.!nglriman ~naterial kl.! lokasl 
( 1\1 I ) 
' 
' • P<!ringkat J..eJua • Kd:umng3n mJterial di br.angan ( M 2 ) 
• Peringl:lt l:eu g~ 
· - -----
• Penngkat P.:rtan:a 
• l'~nngbt ~o:du~ 
• Volume material yang <.likirim juonlahnya tidal. 
ll:p:ll ( M 5 l 
• P.:m:urtan matenal ( M 3 ) 
FHktor l'eralatan 
~ • Ket~rlambalan p;!ngiriman p..:ralatan ( P 5) 
I • l',•mlntJil yang sudah usang ( P I ) 
1 • Pera" a tan pcralatall yang kurang baik ( P 2 ) 
• Pt•ralatan ) ~ng todak $t'~uai tkng<tn kvndisi 
kc~jn ( P 4 1 
-·- 1'11 kwr Luin::.c-1~-"~i~n~---------
• Peringkat J>o:rt;ltmt • l'erubahnn disain konstwksi ( L I ) 
1 • hurnngn~a · "~'orJulaSJ antar p1 ha~ yang 11:rl 1ha1 
I 
dalam pro) ck 1 L 5 ) 
• Pcnn\;km kcdua r . TranSp<.lrtasi kc loka_s_i -pr_O_\'_.;_k_(_L_ ... - -,------1 
• 
• J.;duhan dnn para teta11gga ( l. 1 I 
• ~empnnya lahan proyek ( L 3 J 
T:thcl S.IS 
l'f.KI~G h:AT ASl'Eh:-ASPf.h: 1'[~\'EUAB h:f.TERLA~l UA T A~ 
l'ROH: h: I'.\ D.\ GEIHI~G FAS II.ITAS I>Ai\ SERBAGl'NA U~I'AR 
(TA:-ii'A o\IE.'IIA:-.!1),\NG FAKTORN\'A) 






• Pcnngkat kctaga 
• Perang>.at l..cl11na 
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• Tingkat pekerjoon ulang dan pembongkomn ( T 7 ) 
• Pcrubahan disain konstruksi ( L I ) 
1 • Kctcrlambatan pengiriman peralatan ( P 5 ) I· Wal..tu aw.:nganggur nacnunggu pcl..crpan 
I henkutnya ( T 10 ) 
• Tmgkat kepuasan kerja para JX'kerja dan 
pcnga" as ( T 9 ) 
• Peril:!ku para pekerja { T 2 ) 
• Kurangnya koordinasi amar pihak yang terlibat 
dalam pro~ek ( L 5 ) 
• f.:durang3n m3tcri31 di lap~111gan ( M 2 ) 
Volume material yang dikirim jumlahnya tidak 
tcpat ( M 5 ) 
-
Tingl..at keahlian JXkeoa ( T I ) 
Kurangnya teknik pengawasan pekerjaan ( T 8 ) 
' • 1 \.:nl~al..u JKHU pcngc111as ( T ·l ) 
: • h:ralatan y;ing sudah usang ( P I l 
• Rasio antara pckcrJ3 dan pengawas ( T 6 ) 
I • 
• Pro~~m:a~e cuaca yang huruk ( T ) l 
• l'cra\latan pcralatan yang l..urdng baa I.. ( I' 2 ) 
• 1-:e:-ai .. h:anl-..:nempatan pcralatan l P J ) 
• Perala ~an ~ ;mg udak s.:suai tkng;m kond1<1 
l..c~w ( P 4 ) 
• Transponasi '-e lokasi pro' el.. { L -l ) 
I • 1-:uallta< m:ucrial ( M J ) I 
I • Kduhan dan para tetangga ( L 2 ) 
• Pcnnn ian matcri;al ( iV1 :; ) 
• Scrnp1tnya lahnn proyck ( L 3 ) 
BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
BABVI 
KESIMPliLAN DAN SARAN 
Berdasarkan ku~:stoner yang diedarkan dan telah diuji dengan analisa varian 
dan UJI stgmfikan, maka dapat dtsimpulkan babwa : 
I. Peringkat :tl>pek-a.spek yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek di 
lapangan adalah sebagai berikut : 
• Peringknt Pcrtttma 
• Perin.,l.at kcdua .. 
! • J>eringkat ketiga 
I 
Tabel6.1 
• Keterlambatan pengiriman m~aterial ke 
lokasi ( M 1 ) 
• Tingkat pekerjaan ulang dan pembongkaran 
( T 7) 
• Perubahan disain konstruksi ( L 1 ) 
• Keterlambatan pengiriman peralatan ( P 5) 
• Kurangnya koordinasi antar pibak yang 
terlibat dalam proyek ( L 5) 
• Tingkat kepuasan kerja para pekerja dan 
I pengawas ( T 9 ) 
• Waktu menganggur menunggu pekerjaao 
bcrikutnya ( T I 0 ) 
• Kekurangan material di Iapan gao ( l\1 2 ) 
• Volume material yang dikirim jumlahnya 
tidak tepat ( M 5 ) 
• Tingkat keahlian pekerja ( T 1 ) 
• Kurangnya teknik pengawasan pekerjaan 
( T 8) 
• Peralatan yang sudab usang ( P 1 ) 
• Perilaku para pekerja ( T 2) 
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7~ 
• l'criugl..:!l J..emp:!l I • Tiugkrt! k<'scl:lmaran kt>rj>1 ( T J ) 
• Ra~io Hntanl pckerjH dan pengawas ( T 6) 
• P rosent:lse cuaca yang buruk ( T 5) 
• K•·:.:tlahau pi.'UCIHpatan p~r:da!aH ( I' J) 
• l'~rin~k:ll k~lim:l • Prralatan ~an~ tidak srsuni dl'ngan 
kondi~i kct·ja ( P -1 ) 
f • t•c-rH\\';Han peralat:.tn ~ ang kurang baik 
I ( J>2 J 
1 • l'cringluu kN' nllm • TransrJortasi ke lokasi proyck ( L -1) 
• p,. ,·incJ..at l..<•tuj uh I • io:u»litas material ( i\1 -1) 
I 
• l'eriugkllt lwdc iRpan I • h:eluhan dari para tclangga ( L 2) 
• l'eringk:ll l..csc nlllil~n • l'cncuri~n m»tcrial ( M 3) 
I• S<'mpitnya Ia han proyt>k ( L J) 
' Bcrdas:trkan dan ana!i~a ~ngarnb 1 lan l:cputusan dengan pohon kcputu~an 
l:tp!tn)!:lll :tdal:th t'al..t11r t..:mg;t l..cqa. k.:mudian ditl.utt laktor rnatcnal, fal..t(or 
)'<:r:II:H,In d.tn t:tl..ll 11 bt n-1.1111 
.• Kctcrlam!xu:m r..:ngtrunan material ke !apangan m<.:rupakan fat.. tor yang pa!mg 
mc:mpcngaruht l..etcrlambatan pclaksanaan proyck. Material yang sermg 
tcrlaml'tat dil.inm \3IIU l'tcton readv mix. Hal ini dikarenakan banvakn'a 
J>emcsanan l.c:pada 'upltcr tcrscl'tut dari bebernpa proyek lam ~chingga untul.. 
r\CIIl<:$311Jn Jan pr(l\ cl. ini harus mcnunggu bcbcr..tpa jam untul.. J)<:ng•rirnan 
Umuk raktor tingkat pcl..crjaan u!ang dan 





sehingga sering dilakul..an IJ<!mboran ulang, bahkan tidak jarang terjad t btla 
luhang tcr$cbut mcng:tl:uni longsoran yang cukup parah maka lubang tcrscbut 
dtttmbun kembali. supa) a udak tecjadi ban yak rongga di dalamnya. Pada 
J~JX:l.. JX:rtLhah:m d i~ain konmuk~i. hal yang ~ring tcrjadi yaitu tambahan 
J><:l-crt.LJLI >Ceara mcnJaJal. \an~ c.hlchcndal.• ol<.:h u"ncr. nu>al pcn:unbahan 
dinding umuk ruangan baru Kctcrlambatan IJ<!ngiriman IJ<!ralatan juga 
merupal..an aspck yang senng tcrjadi. Kcterlamhatan pengtriman alat scring 
tcqadi rad:t rckcnaan rond:tsi. Alat lxlr pile yang digunakan seeing 
mengalami kerusal..an schingga mengalami pergantian sampai beberapa kali 
Pada waktu pcngiriman alnt. pcrusahaan yang menycwakan alat terscbut 
sering terlambat meng1rim, schingga P<!kerjaan bor pile menjadi tertunda. 
4. L.:mahnya koordin:l$i antara pihuk Kontraktor dan dan Manajcmcn Konstruksi 
Juga mcntJXtkan rcn~ r.:b:1b ketcrlambatan yang mencmpati peringkat yang 
cukup llnggi Scringnya tc~j:tdi pckcrjaan ulang dan h:tsil yang di dapat 
kurang mcmuasbn mcn~cbabbn kcpuas:m para pekerja dan pengawa~ 
menJ:IUI l..urang. schmgga mcrcka kurang minat umuk bekcrja dengan bail.: 
Matcnal ~ :mg ~cnng tcrlamh:ttpun menyeb:tbkan para pckc~1a mcnganggur 
Kt•nJt~L tanah ':mg l~t:rpa~tr mcn\chahkan scring tcrjadt long~oran dan 
mcm cb:thl..:m 'ulumc pcngccoran punda~t ll(trc ptlc bcnamhah Jumlah lx:wn 
n:,tJ~ m1~ \:Ill£ Jtl.mm tcrl..:ttkmg '"lurm.:n~a udak tcpat sdungga pcngccuran 
terhentt dan mcnunngu g11iran truk mollen beril.:utnya. Hal ini sangat 
mcmpcngaruht \\:tl.:tu pclaksanaan proyck sceara keseluruhan. schingga 
pwyd; 1111 mcniadt tcrlamlKil 
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ketcrlambatan yang tc~1adt antara lain : 
Rila matcnal yang dtktrim mcngalami keterlambatan otomatis pekerja 
mcnggangur. untul. ilu diUIXI\'akan melihurkan para pekerja. supaya hiaya vang 
dtkeluarl:an untuk mcmbayar peke~1a btsa ditckan. Selain itu diupayakan 
mdal.ubn kef)a lcmbur btl a material yang dtpe53n tcrlambat datang. 
' Bcrusaha untul. mcn}ediakan lcbth dan satu penyalur. serta menJaltn 
l.cn.t~.un:t ,k:ngan llt:l\\ alur matcnal ~ ang kbih bcrkualtl:t>. Sclam tlu juga 
n~<:mbcnl..tn >:tn k>t pada pen.' alur schubungan dengan ketcrlambatan 
.•. Pcrub,than dtsain ~an)! lu;ndak dilaksanakan pada proyek. sehaiknya dipikirkan 
dc11gan matnng dan dircncnnakan ScJak awal dan j uga mcmpckc~jakan pekerja 
yang terampil scrta memiliki kcahlian dibidangnya supaya tidak banyak terjadi 
1-.e::al:than di dalam rel.cqaannva Material vang dil.!unakanpun haru~ 
. ~ -
di~lt:rhaul.an. Scl:tin itu koordinasi dengan Manajcmcn Konstruksi juga 
1-.c~alahan p.:kcQ:lan 
~ Pen'e"aan alat dtlal..ubn jauh han scbelum hari pengcrJaan. supaya dapat 
,lobl.ul...tn <<:c·:tra llt:rl.:tl.t Ot,tnjurl.an pul;t utnul. mcnjalin l.crjasama dcngan 
~'Cfll>:thaan IX:me\\,t tcr,cbut tid:tk mclal.ukan kesalahan dalam hal pcngtriman 
;tlat mal.a perlu .lu~a membcu~an ~:u1\..s 1 btla tcrj:tdt kt:tcrlamllatan dalam hal 
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5 Kesejalnc:ra3n 1XH3 pd:..:rja juga pcrlu mendapatkan perhatian agar mercka 
tcl3p bc:rg:~irah dalam rnclakukan pekcrjaannya walaupun keadaan atau kondisi 
d1 lapangan kurang mendukung atau mengecewakan. Perlu diadakan 
rcngarahan supaya mc:reka dapat t>ckeqa secara maksimal dan produk yang 
d1has1l\..an tidak terlalu meny1mpang dengan apa yang d1rencanakan. 
l'c:nde\..atan s~-cara emosional juga perlu dilakukan, antara lain dengan 
mc.:mbcrikan dorongan scmangat dan motivasi untuk bckerja lebih giat lagi. 
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Sural IJm Umul.. Mcnl!cdarkan Kuesiom:r Kepada Kontral..tor 
Sur~l l11n Unlllk Mc:ngcdarl..an Kuesioncr Kepada Manajemen 
Konmul..~1 
.' Contoh Lc:mharan Kut:~toncr 
-l Da1a I tasil Kuc~ioncr 
5 Ha~i l UJ I LSD Scluruh Aspck 
6 Tab<!! T 
7 Tabl! l F 
~ Dcnah Lok:t~ i Pro_1·d 
9 D~twh S tl<.: ln~t,tl :llion Pro\'d 
Ill l ht\:tr R..:n~·:tna l'cral:tt:tn 1\•lwl.. 
II G:~ri, lk~ar l'a l1apan Pc:l-crj:mn Proyck Gcdung rasil11as Dan Serba· 
gun:1 UNPi\R 
1..·\~11'11{ ·\~ I 
.lurusan Tr:~m~ S1p1l Fkstr:ntion 
ln>lllut T t'~nolog1 St'puluh Nop.;:mh<r 
$ur.1b.1~a 
Bapal. ll>u yang tc:rht~rn~:ll 
Pcrl.c:nankan kami. Widyanto Wihardjo, mahasiswa Teknik Sipil L::kstension 
liS. m<:olwll\111 l.c~cdoaan llapal.lbu ~c:laku pihak van!! t>erkccunptlllj! dalam 
r<:lak~anaan rroycl. Gcdung Fas1litas dan Sc;rbaguna UNPAR untuk mc111awab 
d;m 111cngisi dal\ar pc rtanyaan l.ami. l);l!h1r pcnany;~an ini kami bu:.H dal:nn 
~;ongb mcl:1kul.an pcndoti;1n gu11a pcnvdcsaian tuga!> ukhir k:uni tcntang faktur-
1 :1kt~~r tcrka11 .1·ang 111<.! 11\'Cbahbn k.:terlambntan pelaksan:w11 proyek. Pcnelitian 
IHI l;uni lal..uka11 ,k;ngan wjua 11 Ul\l uk mcndapatkan faktor·l~iktor yang sc:<.:ara 
lan)!>Uil!.! !XHcnsial mcn)!akibatkan kc:tcrlambalan pc l ;t k ~an;.~;m proyck 
Kami mcn1:.umn k.:rahasi:.t:tn j:.tw;.~ban anda dan pcnehtian ini scrnata·mata 
kami gunakan untuk penelitian yang bersif:n akademik. Kiranya hal ini d:tpat 
dttc:rima dcng:tn baik Atas pcrhatian dan kc:rjasamanya kami ucapkan banyak 
l..\ \II' !It'·" ; 
Jurusan Td.mk Stpil Ekstcntion 
lnstiiUt T ~1-nologt Scpuluh Nopcmber 
Sur.1baya 
Bapa)( lbu ~ ang terhonnat 
Pcrkenankan kami. Wtdyanto Wihardjo, Mahasiswa Teknik Sipil 
Ekstcnm>n ITS, memohon \.:cscdtaan Bapakf!bu selaku pihak yang berkecimpung 
Jabm p<:labanaan pr~•yd gcdung fastlitas dan scrbaguna UNPAR untuk 
nl<.:IIJ:I"ab Jan mcngi~1 Jailar pcnanyaan kami. Daftar penanyaan ini kami huat 
dalam rangb mdakuk:111 pcnclitian guna penyclcsaian tugas akhir kami tentang 
t;tkt<lr- l;tk t<H lc rkatt y:tng mcnycbahl.:111 kctcrlambatan pdaksanaan pruyc\.:. 
l'cncliti:tn 1111 l.:tnt t l:tl.uk:tn dcngan l<!iu:ut untuk mcndapatkl:m l:tktor-laktor yang 
~<.:cara lang~ung pmcnsial mcnga\.:ibatkan kctcrlambatan pelaksanaan proyek. 
Kami mcnjamin kcr:thasiaan jawaban anda dan penelitian ini scmata-mata 
l:ami gunakan untuk penclittan yang hersifat akadcmik. Kiranya hal tni dapat 
ditcrima dcngan b:11k. At3s perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak 
tc:nma l.a~th 





Bcdkan pcni1a1:m and;,. antar:s l-; mcny.cnlu tBktor-faktor yang pt.'h:nl!oHtl 
t.I.'Wil,nnh:tt.tl\ l'l<.'llli..:-.al\.un pn1~d, gl"dun~ t:,,tlit, dotn scrhaguna l iNPAit tnl 
pem~e"an 1a=>da si!ans (X ) 
I· a~li'.U~~aya Korj~ 
Tm~·i-. :11 J-.-.•;;hll,ln (:1\~L.C'T)J 
P .:n:.a .. oJ t'.lf;l pd .. ~: 
• I IU);~.lt ~~.-"l!oo:IJI\lJ\3ll \..,YJ3 
I'.,.,IJ.l.u p~rJ pc:ng.JUJ:S 
Pr()(tnt.t~ ruJca ~ ang buruk 
R:J.:!o"-'1 ;mt3ra r~'-<-Qa d:m r...:n~a'~ a.ll 
lm~l..at p\.!lr..~,!rp:m ul3n_;! J an pcm\'K)n~~ar:m 
• }.\uran):u,, ·J l~kcllk p.:ng:\\\a$3;t p~kert:t31t 
• f'mt:~:tl ~C'pu~S:lll 1.<'t}1 p~r,1 r~: i.. \'fjil ,f~m f'\.' llt;AHitS 
\\,' lli..\U \ll\:1\~<'lllg,!;tll I\ IC1hUI~,ijU l ' ''j..l,,jUoU\ l)I.: .. \..Uh\~ 1\ 
Eabu::r 'lawial 
• k~•ur.m};.m mJtcn~l J1 13pJ.•t:;.3n 
~.'1-."fiJm~.u.m l''n~mnl.ln mal~o."flJ L..·l.ti\·UIJ,!JII 
• ,, ~·n:un:m 1113h.'nJ~ 
h·f~IIJ1Jil ~ :In!; !'uO:IIl U~<m; 
1\'( J\\ ;u;m p .. ·ralal.lll ~ ang ~u(.lll t; t'l;u~ 
l\~b1l:Jn l'll.'lh'my.:l::.m J'\.'tJbtJn 
P.:~;~;t•., \>lr.~ u~ ~~uoi d.::1s0ln Lcndiil L.:rJ;a 
..,.~l ... ·t11ntb\lt~n l',·n~mmJn ~~1',11:U:llt 
t- Jkhu I .:un-b_m 
~dull.•n p.u.l h:I,IUS!:•I 
''"lJ\1\Il\ J bh:tl\ J\f\\\ O: l 
I r,tn~~'"fi.L"-tl.<.'k't~! :!1\.'~d 
h,u .m~n~ ,, """""\hn,,~, .mt.n p•h,, ). ~ .ms 1~1·\ • l' ·'t J:\1.\m llf\'~ c\.. 
I 1 3 4 
I " 3 4 
-
I 2 ~ 4 
I 1 1 4 
mcncmukau 
<t,·n~;m ('l\ld 
5 6 7 
5 (> 7 
~ 6 7 
~ (, 7 
L,\ \1 PI RAJ\ _. 
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
No Atribut 
Faktor Tenaga Kerja 
1 Tingkat keahhan pekerja 7 7 5 7 7 4 2 7 4 6 7 7 5 6 6 6 5 5 3 5 5 5 
2 Penlaku para pekerja 5 5 6 5 6 4 1 3 5 3 5 6 5 7 5 6 6 6 4 4 6 7 
3 Tingkat koselamatan kerja 5 6 5 6 5 4 5 5 2 5 6 5 6 4 3 5 5 5 5 5 5 6 
4 Penlaku para pengawas 6 5 6 5 6 5 6 7 7 7 6 5 3 6 ... 6 6 5 4 6 5 7 
5 Prosentase c:uaca yang buruk 3 4 5 4 2 5 5 7 7 7 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 
6 Rasio antara pekerja dan pengawas 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 6 4 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 
7 Tingkat pokorjaan ulang dan pembongkaran 5 6 7 7 5 7 7 7 6 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 
8 Kurangnya toknik pengawasan pekerjaan 7 5 5 5 4 5 5 6 7 5 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 
9 Tingkat kepuasan kerja para pekerja dan pengawas 4 6 7 6 3 6 4 6 6 5 7 5 5 7 6 4 6 6 6 7 6 6 
10 Waktu menganggur menunggu pekerjaan benkutnya 5 6 6 5 5 5 5 5 6 4 6 6 6 6 5 6 7 6 6 6 5 6 
Faktor Material 
1 Keterlambatan penginman material ke lapangan 7 7 7 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 
2 Kekurangan matenal di lapangan 6 6 5 5 5 6 6 5 7 7 5 7 6 7 5 4 6 5 5 6 5 5 
3 Pencunan material 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 5 4 4 3 2 4 4 3 3 3 2 
4 Kuahtas material 2 3 4 3 5 3 3 5 3 3 2 5 5 5 4 3 3 4 2 3 4 2 
5 Volume material yanq dikirim JUrnlahnya tidak tepat 5 6 5 6 4 5 5 6 7 7 5 6 5 6 6 5 6 6 5 5 6 5 
Faktor Poratatan 
1 Peralatan yang sudah usang 5 5 5 4 5 5 5 5 7 5 5 6 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 
2 Perawatan peralatan yang kurang baik 4 4 5 5 5 5 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 6 5 4 4 
3 Kesalahan penempatan peralatan 4 5 4 6 4 4 5 4 6 7 6 4 3 5 5 5 3 5 3 3 5 4 
4 Peralatan yang tidak sesuai dengan kond•St kerja 4 5 5 5 4 3 4 5 7 6 5 4 5 4 3 4 4 4 4 3 s 3 
5 Ketertambatan Pengiriman peralatan 7 6 7 7 5 6 6 6 5 6 7 6 7 6 6 7 6 7 6 7 7 6 
Faktor Lain-Lai n 
1 Perubahan disain konstruksi 7 6 7 7 5 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 
2 Keluhan para letangga 3 4 3 5 4 2 2 4 2 4 4 3 2 5 4 4 2 5 3 3 5 3 
3 Sempitnya Iehan proyek 4 1 2 3 3 3 1 3 2 4 3 4 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 
4 Transportasi ke lokasi proyek 6 3 3 4 4 3 3 6 4 5 4 5 3 6 5 4 2 3 3 3 4 4 
5 Kurangnya koordinasi antar pihak yang terlibat dalarn proyek 7 6 7 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 7 6 5 5 5 5 6 6 5 
HASIL UJI ASPEK-ASPEK PF.NYF.BAB KETERLAMBATAN PROYF.K 
DENGAN MEMBANDINGKAI\ SEI.URUII ASPEK 
1 I IIA$11 l.iJI F 
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(• . 818~ 0.2511 
h(,1(,, 0.11:2() 
,.,,,,.1 u 11";•7 
\!.11~2 t>.-1177 
r. fJ.I<'\ 0 ~' lb 
'(> lM I 1'14~ 
'(>~64 fl4:l29 
' .h.1(i4 0 71 ~(i 
5.5909 1.1104 
5.5455 0.5455 
5 5000 1.9762 
5.3636 0.6234 
5 0909 0.3723 
5.0000 2.0000 
~.909 1 0.9~37 
4. 7727 0.~745 
.; <<~<l'> 1 .;•n ~ 
-1 ~-~~5 I 2111 
4 ~6~(, I CKJ4~ 
4 2727 0.4<>35 
~ '1~45 I 2S:;~ 
3 4545 I 1169 
.'.4545 I 1169 
3.2273 0.5649 
2 6818 0 7987 
----
-~-----'--
llasi l Cji l.SD 
.-\trihut I I Kode I Atrihut 2 1 ~-:ooe Hed:t ~lean LSD Kcsimpulan 
Tcrbml>m I \ f I I Rc"or~ I T 7 0 IRI~ 0 '-1 <<) lic.S:1 titbk ,;~mfibn 
T crl:unl>m \II 01"-1'" I 0 IS Ill 0 '.S59 Bctl:lllll:ll. "£mli~.tn 
Tcrl:unh:.t 111 I Tcrl~mh~t 1 I' < 0 <000 0 C\.,J ~t) fkd:t 1icbk ''!;'mlikan 
r erl am b:n • !11 I ' Kl>onlmast I < () "727 u.:- S5<» llcda )i!;'Jlllikan 
T crl:unbat \I I I K,·pu:l.:•an T <) I ISIS 0.5-J:'<l Bcda si).!ntlibn 
T ctl:unh~t \1 I ! !'\~"\n~ur TIO I 1!118 (\ ~-~ :-•1 Bcda ''<'"'!ibn 
1 erl:unbat \I I I K ur:mo: \1! I 1818 0545'1 Bcda >O).!Illlik<lll 
T ,·rlrunhat \II Pcnlaku 2 I -1 I ~27~ 0.545'1 lkda ~tgmlikan 
T ..-rl:unbat \1 I I VCihnne 
' 
\I 5 I :C:7li 1.1.~459 Beda si).!llllikan 
T erlambat \11 I Kcahhan • T I 1 ;182 0.545'1 Beda sigmfi1.an 
Terlamt>at \II I Penga" asan 
' 
r R l 454(• 0.5-159 Beda stgmli1.~n 
T ,·rlmnbat \11 L'S.M(l I p I 727~ 0,;'-&;\<} Bcda stgmlikan 
1crlambllt \11 Pcti1al.u I I I , I ~l S2 (I ~.t 5'1 13cda >11!111 tikan . 
T <'f1aml'>nt ,, 1 l'esc1am;l1 an I l ; 1 <l()'ll 0.5~59 . Bl."da ~iu.m11kan 
r \.'1 tamhal 1\1 l I Ra~h' I (I ~ 0·1 ~:; <t 1\ l <;() B-..·i.la '''!udt"au 
Terlambat \11 Cuaca l ) 21273 0.5~ )<I l:kda >l)!.mtil.an 
Terl:unbat t-.l 1 Tcmpnt p ' 2.2727 ' 0 .545<1 B.:.da si!!mtikan , I 
' Tcr1amb;ll I\ 1 l Scstnli l' 4 2.45·1(1 ' 0.5·1 5'1 lkda >i!!'" 1'1 kau 
T erlambtll M l P~rawtttnn p 2 2.5455 ! 0.545') Bella sigmtikan 
l'crl:unbat 
'" l 
TranspOt1 L ~ 2.8637 i 0.5459 . Bed a signtfi k;111 
T erlambat M l Kualitas i\H 
' 
3.3637 i 0.5459 : Beda signilikan 
Tcdamhat 1\1 I Tct~ngJ.W 1 2 :; ';(,:17 i 0.'4 VI ' fleda 'i)!.lllliknn 
t \'l l.uuhal 1\ I I Pt.·u~ut 1:111 1\1 l .1 ''10•1 0 '1 .' ' ' Ht:\la ~~~'" lil..:u1 
led:\J nl>at f\.11 Lah:111 L 3 4. 1364 0.5-1 59 13eda S<!).ll i likan 
I R\~\\c.ltk T7 Oisnin I. I 0.0000 0545'J flcda tiduk si)!.nitikan 
1 R•"•ork T7 Tcrlambat 2 p 5 0.3 182 0.5459 lkJa tiduk stg.nitikun 
, Re\\orl.. T7 , Koordinasi I. 5 0.5909 0 5459 Beda stgnitil..an 
Rc"o•l.. T7 Kepuas:m I Q 1.0000 0 545<l Bcda si~tilil..an 
RC\\Oil T7 :\gangg.ur I 10 1.0000 0.5459 • Ocda ~ltJlllil..un 
RC\\011.. T7 Kurang \I 2 1.0000 0 .5459 Bcda sign• til.. an 
RC\\Oti. T7 Penlal.u 2 T -1 1.0455 0.:<4.)9 Bcda sog.n1tikan 
Re"orl. T7 \'olume \I 5 1.(1909 0 5..f59 Bcda :.igmti1.an 
RC\\01~ T7 , Kcnhhan r I I l:lCH 0.~~~9 Bcda ~a.grulilan 
Re"''t'- T7 1 PcngJ\\ ~~~ r s 12728 0.5459 Beda >tgmftl.an 
Re"''11. T~ L',..1ng p I I '-155 0 =-~~l) Bcda stgmli1-an 
Rc"'''" 1'7 1 Pcnla1-u I r ' I <>;64 1) ,5.\~'! lkda >lglllli~an -
RC\\\"1" 1 ~ , Kcscl:lm~t~n r ; I . , ., • I . (l ~ 1:0'1 Bcda st~n•hl..cm 
H.c'' ''• k I . l{.l,hl I ,, I Sh.:" tt ~l''l lkt.l.t .... gntlik.lll 
t-\t.:\\\\11.. 7 , Cu;\~<l < 1 O.t~5 (J_,:\.t~') lkda s•g.•uhl..~m 
t{~,·,, ,,.~-. l . I <'111(1.11 I' ; ~ Ull(,)t) (j :'>·i ~\~ lk·da :,Jf.JHIJI..,m 
t'-~"''' " I 
' 
1 ~~..·~u.u I' ~ :. ~~2~ tJ :"-l:"') t.h·da M!!IUIII...m 
K.c"\'~rl.. J 7 IJCr:l\\ t\1311 I' .! 2.3637 0.54:'\4 l:!cda stgm 1'1 ~an 
Re"orl.. T7 I ram.pon L 4 2.t•:ll9 U.:'4 >'1 Beda sigoHiikan 
R('''<.''·~ , 7 KuahtRS \1 J ' 1& 1'1 n ~~ ''1 f\t:(t~ $i!jl\ttikan 
' RC\\Nk T7 1 Tctang.ga I. ' 3 1819 u . ~~ 59 • Bed" ~ir.mtil..:-m -
Re"Nl. T7 ; l'cncunan \13 1 1091 u .5-t 5') Beda ~i~nit"tk:m 
R<.'\\(.'lt\.. 1'7 ' Lahan l ' ~ .·1546 0.5·~ ~\) lkda >ll;t<H I.okan 
' 
Dt,;lln Ll l'crhunl,:n l I' > 0 ; l Sl lJ :'..1 :''> lkda titlal. >i !'ni lif..,ul 
Dt~:lln 
. .l. 1 1 K(,.._u·din:J\\1 1 ' II <'109 (J '-~ '') lkda "ipnC.~"" 
f"' ~ .:) 
U.Jt1 
Da:;o.in Ll Kepua.'l!ln T 9 1.0000 I 0.5459 Beda sagnifikan 
D1sa1n Ll N g:mggur 1 T 10 1.0000 0.5459 Oeda sagnilikan 
Disain Ll Kurang \11 1.0000 I o.s~s9 Beda signifikan 
()a ,;am L I Penla~u 2 T ~ I.M5.5 I o s~s9 Beda sagnifikan 
Disain L I Volume 1-.15 1.0909 0 5459 Bl'da sig.nifikan 
Oasain I. I I Keahlian T I I 1~64 0 545<) Beda SI!\Jnfikan 
!)a :;am I I I Peng.awn~1n T It I 1728 () 54."1 Rcda signalikan 
Dasam L l I Usang I' I I 54.5.5 u ~4~9 I Bcda sagJHiikan 
111<..1111 I I Penlaku I ' I ~ I (, ~6-t o <4~<l I Rcda ~i):ndikan 
Da,.alll I I K e,;e I amRr an r ~ I ~ !12 u ~4 ~" I B~da Sl~ml1\ .... n 
n'"'"'" 1.1 Rn~ill T <• I !163 7 (I ~-159 I Bcda ~•~tndik:m 
Dasam L I 1 Cuaca I 5 ! 0455 0 ).15'1 Ucda Sl)!.llllikan 
Disain Ll ! Temrar p • 2 (l<}(J9 0.5459 1 Bcda signili~an 
·' 
' Disain Ll I Sesuai p 4 • 2.:728 0.5459 I Bcda sognilikan 
Oisain 1.1 Per:twat:\11 p ~ 2..1637 0.5459 : Beda sagnalikan 
Dasain L I I Transport L 4 2.6819 (/ 5459 Beda sigmlil-an 
Dosatn L I Kualiras 1\14 3.1&19 0.5459 I Beda signiftkan 
l>IS3111 1.1 rcrang.ga l. ! 3.1819 o 5459 I l!cda sig.nifal..an 
Dasam L 1 Pencurian ~~} 3A091 0 5459 13eda signilikan 
! Di:.ain Ll Lah:m l. .1 ~ .9546 0.5459 13cda signilil-un 
T.:rlambar 2 P5 Koordinasi L 5 0.2727 I 0.5459 Beda tadak Sl!cllli [j k:m I 
I Tcrlrunbat 2 PS Kcpunsan T 9 0.6818 0.5459 Bcda signifi~an 
! Terlambat 2 P5 Ng.ang.gur TIO 0.6818 I 0.5459 Beda signifakan , I T.:-rlambat 2 PS Kurru1g ~~ 2 0.68 18 0.5459 Bed a sig.n i likan 
1 Terlambat 2 PS Pcrilaku 2 T 4 0. 7273 I o.s4s9 Beda signilikan 
i Terlambat 2 P.5 Volume I 
"' 5 
0.7727 0.5459 Beda signifikan 
I T ~rl ru11bat 2 PS Kcahlian T I 0.8182 1 o . .s4s9 Beda sig.nilikan 
! Terlrunbar 2 P5 Pengawas.1n T 8 0.9546 0.54.59 Beda signifikan 
I Terlambat 2 1'5 Usang p I 1.2273 0.5459 Beda signilikan 
1<-d:\JIIb:lt 2 p s l'cnlaku I T 2 Ul82 0.5459 Oeda sip.n i likan 
l'crlamhar 2 1'5 ! Jo\.~:$4!:1 a.mnt :lll I . I 4091 1 u 5459 Beda sagnalik~n 
' 
I ~o lamhat 2 
• 
1'5 I t\;tSHl 1 ,, I 5455 1 u ~45<1 Bcda >ignalikan 
r~alwnb~t 2 I'~ I <.:mt\,;\1 I 5 1 ~nJ I I' 54S<J u~da "[!llllil.an 
I ~rlambat 2 I rs I Tcmpat p ' 1 -n, I 0.5-159 I Bcda sip.mlll.a.n .' 
I ~dambar 2 1'5 I ~csuaa I' 4 1 '1546 I H 5-'59 lkoa sagmtikan 
I ~rlambat 2 I'~ ' l'ernwaran ,, .! ! !l-155 tl .\4W lk'da stgnaril.an 
I ,•rlambat 2 p~ Trnnspon L 4 2 3637 , 0 545'1 I 6eda sagnatikan 
I ,..-lambat ! p~ 1-.ualnas 1\H 2 l!637 tl 545'1 13eda stgtutikan 
k rlambat 2 1'5 1 I etang.ga I. 2 ! l!<>37 0.545<~ 1 Ueda sognatikan 
lcrl:unbat 2 P5 l Pcncunan ~1 .'; 3 11909 o 5459 1 Bcda sigmtikan 
1crlambatl PS 1 Lahan L ~ 3.0304 . o5~)\) 1 13cda signitikan 
...._,lOrdinast LS 1 Kcpuasan T 9 0 1091 , 0.5459 I flcdaudak sagniril.an 
1-..oordanasa L5 1 !\gan~ur I IV v 4091 li.545'J 1 Bctlaudak sag.mlik:m I Koordmasa L5 1 Kurang M~ 04091 0.5459 1 Bcda tidak sigmr'a\,an 
KtX>rdmasa u 1 Pcnlaku 2 T 4 0 4546 u.54S'J Bcdaudak sif!mli~an 
i-...oorc.hn.LSa L S 1 \'olume ~~ 5 u.5000 u.5459 lkda tidak signati~;ut 
1-.oordmasi L 5 I Keahlian r I \) 5455 , u 5459 1 Beda tidak >igmlik:m 
i-..oordinasi L5 I Penga" n,;an ,. s 0 ,g 19 1 0.5459 Beda signifakan 
"":.'Jrdtna!\i ' L5 \JS:III!; p iJ.'l546 1 (l.S.\59 Beda siga111'1kan • I I Kvordma,i I L5 , Peulal.u I T ~ l.ll455 1 () 5459 I LI<XIa signalikan 
f..tlOI'dina$1 I L5 Kcsclam~tan ,. ·' I 1364 0.5459 I 13wa sig.nilikan K\.'~H1.hu~i l L5 H. aS hi () 1.2i2S j 1!.5.\59 13~da si~:n 1 li~au 
' f\.oordina.~i L.S Cuaca T 5 1.4546 0 .5459 ' s~da signifikan 
Koordina.si L5 Tempa1 J' 3 1.5000 I 0.5459 1 Beda signifikan 
I Koordina.si L.5 Sesuoi p 4 1.6819 . (I 5459 Bcda signilikan 
I Koordmasi L5 Pcrawalan p 1 17728 o '4 '9 I Beda Sll:!Jiifikan 1 
"''ordinasi 
• ' I 
L5 TrnMpon I 4 2 ()<) 10 0 5459 I Betla ~il:!J•ifikan 
K , " >rd n msi 
' 
I ~ KuahiM \I .. 2 )Q 10 n S-15'> I n~tta $i!_!nifi~an 
Koordinasi I u Tctangga I 1 2 5Q 10 <1. 5-1~'> I J3ffia <;~gni fi~an 
Koordmas1 L5 P~ncuri:-tn \13 2 8182 o .:"4:.<> I lkda s•gmli~an 
f-:o.,rdii13SI u La han I 
·' 
~ ~6:;7 o 54 :'9 fkda sigm fikan 
K<-pua.<an T9 Ngan~ur TIO 0.0000 0.54:'9 1 B~a udal; s1gmfikan 
K"f'U:t.<an T9 Kuran~:~ \12 0 0>00 I 0.5459 lkda tidal; ;igmlikan I 
K"J'uasan T9 Pcril:tl.u 2 1 ·I 0 0455 0.5-159 11<-d:l 1idak sij!mlil.an ° 
1-..~puasan T9 Volume I !1.1 5 0 .0909 0 5459 lkdatidak Sij!nifikan 
Kcpua.<.'\11 T9 Kcahlian I I 0. 136-1 0.5459 ! tlcda tidak suwilil.an 
Kcpuasan T9 Pcngaw:1san T 8 0.2729 0 5459 I Heda udal; sognilikan 
Kcpuasan T9 Usans I' 0.54 55 0 5·159 I Ocda tidak sol!rnflk:on 
Kcpuasan T9 Pcnlaku I T ' 0.636-1 o 54 59 i Oeda signrfikan 
, Kepuasan T9 Kcselamat31\ I J 0.7273 o 5459 I £leda sig.niflkan 
' Kepua.san T9 Ra.sio T 6 0.8637 0.54 59 i Beda signdikan 
Kcpuasan T9 Cuaca T 5 1.0455 1 o.5459 : Beda sig.nilikan 
Kepuasan T9 Tcmpat p 3 1.0909 i 0.5459 i Beda sig.n i tikan 
Kepuasan T9 Scsuai p 4 1.2728 I 0 ~4~9 ~ Beda sign i fikan ! Kepuasan T9 Perawman p 2 1..3637 0.)4)9 Aeda signitikan 
1 Kepuas:.n T9 Transpon L 4 1.6819 . 0.5459 ) Beda signifiknn 
K~puasan T9 Kualitru; i\-14 2.1819 1 o.s4s9 : Beda sig.nifikan 
Kcpuasan T9 Tetangga I. 2 2. 18 19 0.5459 : Oeda signitikan 
Kcpuasan T9 Pcncurian rvl3 2.4091 0.5459 Beda sign i flkan 
Kepuasan T9 La han L 3 2.9546 0.5459 Beda sil:!Jlifikan 
' Ng:Ulggur T 10 Kur:~ns M2 0.0000 l 0.5459 Beda lidaJ; signilikan ~ 
Ng.anggur T 10 Perilaku 2 1'4 0.0455 1 o.5459 Ocda tidak signitikan I 
'g;lJl~ur TIO Volume ~1 5 0.0909 0.5459 lkda lidak sigmfi kan I 
'\gan&!ur I 1'10 Kcahhan T I 0. 1364 0.545'1 1 llcdii !ldak sign1likan ' 
'gan~ur TIO l'cnga" "-"-~" T R I 0.2728 0.5459 Beda tidak Sll:!Jlllik:m 
'gan~ur T 10 Usang p I 0 5455 0 5459 Bcda udal; signilil.an 
'gang.gur r 10 1 l'cnlal<.u I r ] 0.636-1 o.s45'J 1 Beda s•gn1tikan 
'sanggur I T 10 ' Kc:sd am a tan T ·' 0.7273 o.5459 1 Beda SI!!JHiikan 
'ganggur f T 10 I T 6 0,1!637 0.5459 I B<Xla >~gmtikan I Ras10 
'gan~ur I I 10 1 {'uaca r ~ I IJ.I55 II 545'1 l3eda Slg_mlil.an 
'g:u1g_g.ur I I 10 tcmpa1 f' 3 I IJ'JII'J u 54:''1 U\.."<13 !'!oi,SIIIti~itll 
'~ang,t!ur T10 I Sesua• I' ~ I 27l8 0.545'1 Beda s•gn•tikan '~::utg,_\.tur TIO l'crn" Alan I' 2 1 Jb.\7 11 . ~~5'1 Heda s•gn11ikan 
'g.a.ng~ur T10 o Transpon L ~ 1 o819 U54:'') Beda Sl!!'lllikan 
'~an~ur I 10 Kuallla.< \14 2.1819 u 54 :'9 ' Bed:. ~igmiikan 
\~ang,gu1 TIO I etangga L ! 2.1!!19 u 545~ Beda sigrutikan 
'F-a.ng..gur TIO I Pencurian \Ll 2.4091 1 (1.5459 Beda sig.nillkan 
'gang.guc I T 10 La han L :; 2.954(> u.S45<l 
1 
Bcda s1gnifikan , 
t...urang. r-12 1 Perilnku 2 I 4 0.0455 0 .5459 Beda tidak sig.ni likan 
Kurang M2 1 Volume 0.0909 I :>.1 5 0 54 59 I Booa tidak sig.nifikan 1 Kurang. \12 I Keahlian r I 0.1364 1 0.5459 Beda tidak signi!ikan 
'r\.uran~ l\12 I Peng.n" a,!)an r x 0.2728 I (\,5459 , Beda tidak si!(ni!ikan 1 hurang \12 I Us:mt; p O.S45> 1).54>9 : Bcda 1idak si~:tni li\..an 
"\H;Utf. t\ 1 2 l'cnlal.u I T ' 0 (>.16·1 I) 54:;<l J fkda 'i l'nili\..an 
l\.ur.utg ~I ~ l Kesd:un:u:m I ; f) ~l7J I u ~-15'1 fkof~ "~mlik:uo 
Kurang ~~ ~ I Rasoo r " 0%37 0 545<1 lkda >ogru likan 
~uran!=: ~1 2 I Cua~a I < I ~~~~~ I o 54"' BccJa !\Jl!nl tikan 
).. UI':UI)! \12 I Tempal p "; I 1!<1()9 I o '"''<l Bella ~•gni likan 
Kuran)! \il I Sesuai I' 4 1.171& I o 5.~9 I Beda signi likan 
~urau~ M2 I Pm~watan I' 2 ' ~6~7 I 0 5-IW I fktl:o ~i)!nilik:m 
"ur;mg. M1 ) Transp011 I 4 U,& I 9 I o ~•sQ I B~da sogni likan 
K urnng 1\12 I Kuali1as 11.1·1 1 6!\ 19 0 )4<<1 ' 1\eda ~ignilikan 
K umng l\1 2 I Tc1angga I 2 2 IS ICJ 05459 1 lkcl~ ~ignlfika11 
"111'1111[1. l\1 2 I 1\:mcurian !\ 1 ~ 2 ·Hl<l I !l. 5·1 5•1 11~tla 'l)!lli li kau 
K umng 1\1 2 I Lahan I. ~ 2 <)546 0.5451) I Bc'{l:l >i~tni li kau 
P..-oHal.u ~ T4 I V<1hnn~ i\ I ~ () 1115·1 I H.5·1W lkdn 11d:1l. Sl)!lli lil.au 
P..-nlal.u 2 T-1 I Keahlian I I 0 ll'l09 ! 0.5-159 I lkda udal.. ><)tllllil.on 
P-:nlnl.11 2 T-1 I Pcnp.~" a.s:m T X 0 ~27:; I (1.5·1 5<> lkda 11dak ~•~tnifil.nn 
P\!nlal..u 2 T-1 ) Usang I' I 0 51)()() I o 545'J 11\!da udak stgmlil.an 
Pcnlat..u 2 T-1 I Perilak11 I ., ' 0 5?09 I 0.5·159 I Ocda signi likan 
Pcnlaku 2 T-1 Keselamat:u1 'I ~ 0 <>K 18 0.5-tS'J I llcda stgmlikan 
Pcnlal..-u 2 T-1 I Rasio T c, 0 8182 o.5459 I Beda signi likan 
l'cniJlu ~ T~ Cuaca , ~ I 0000 0.5~59 ' 11cda stgnilikan 
l'cnlalu ~ T~ Tcmpat p 3 1 .11~54 o ~~ 5'l I lkda Sl!(llilikan 
Pcnlalu 2 T~ Sesuai I' ~ I ~273 . o.5-t59 I llcda signilik~n 
' l'crilaku 2 T4 Perawaran p ~ U 182 o 5459 I Beda sog.ni likan 
Pcnlaku 2 T4 Transport L 4 1.6364 I 0.5459 I flc<la signilikan 
1 Pcnlaku 2 T4 Kuali1as !I I ·I 2. 1364 t 0.5459 1 Beda signifikan I Perilaku 2 T4 Tetangga L 2 2. 1364 1 0.5459 I 11cda signilikon 
I Pc:rilaku 2 T4 Pencurian ,\1 ;; V636 0.5459 ' Beda signttikan 
I l'.:rilalu 2 T4 La han L ;; 2 <109 1 0.5·159 Bcda sogni fiknn 
\ <>lume ~~ 5 Keahl ian T I 0.(1455 0.5459 Beda tidak signilikan 
\ ' t.liUIIIC 1\1 5 I Pent;tawasan T K 0 1819 1 0.5459 Beda 1idak sigmlikan 
\ 'l'lumc \IS I Csang I' () ·1546 1 o 545<> llcda tidak si11mlil.an 
\,,tum~ \15 , P.:nlalu I I ' (I <455 () "--l5'l llcda ud:tk "~tmlik:m 
, -l,lumc \15 I Kcsdmual;m I ; () hJ<H (I 5-15'1 Uclhl ''gn1likilll 
\ ,,fume \1~ I KasHl I 
" 
t) "7211 II q511 I I.:, Ia ''l!lll folan 
\ llh!Hh .. ' \15 Cuaca 1 < {I <1<4() () ~4 ~,, lkda ''1:\llllll,lll 
\ "1lumc M~ rcmpat 1' 1.0000 1J 5-15'1 I Ucda 'l!;llllllan 
\ • 01 UIIIC l\1 5 l ~CSU31 I' ~ 1.1819 0.54511 Bcda sog.nolikan 
\ olumc 1\1 5 Pcrawatan I' ~ I .272l! I 0.545'1 · U..;da s1g.r11 tikan 
\ o1ume l\1 5 Transport L ·I I 59 IU 0.5459 I Ucd;l sogni likan 
\ olume I MS Kualita~ 1\ t 4 209 10 1 o.s4s<> 1 Beda sogniiikan 
\ olumc :0.-15 Terangga l 2 2 U'llO ' 0.5459 I Bed a signt tikan 
' \ otumc 1\1 5 1 Penctuian 1\ t J l..>i8l 0.5459 lkda sogrutikan 
\'olume ~~ 5 1 Lahan I. 
·' 
2 S637 0 5459 ' Bcda signotikan 
1-.cahltan I Tl 1 Penga" ao;an I T :\ (I 13t>-l (I 5-l5'l Bcda tidak si!!mlil.an 
• Kcahltan Tl Lsang. p I 0 ~091 v.5459 Beda tid:lk stgmtil.an 
1-..~ahltan Tl Penlaku I I , 0 5000 \) 5459 11eda tidak >tgnolilan 
1-.callltan r 1 Keselamatan I ~ v ~909 0.545<) Beda >tgmlil.:tn 
1-..cahhan Tl Rasio I 0 u 1273 ll545'-l Bed a "'!!"' fok:u1 
1-...;Jhltan Tl Cuaca T ~ v <)()91 v.:0459 lkda sot;nolil.an 
1-...:-.lhhan T l Tempat l' • 0 '1545 V S459 Beda sot;nilikan 
·' 
1-...:ahhan Tl j Scsuai p ·I I 1364 () 545{} lleda signtlikan 
Keahhan Tl 1 Perawatan p 2 1 .22j3 ' 0.5459 Boda >it;nilikau 
K~ahhan r I_L.Transp<n t I. 4 I '455 . ' "'(': £3cda s1e.11i [)"'-mt j \J . .)-+."'1) 
1-: ~ahl ian Tl Kualitas :\14 2.0-155 0.5459 I Bcda signi !ikan 
I 1-:eahlian Tl Tetangga L 2 2.0-155 0.5-159 l Beda signi !ikan 
I Keahlian Tl Pencurian :\!:' 2.2727 0.5-159 I Bed a signi !ikan 1 Keahlian Tl Lahan L ·' 2 8182 0.5-150 I Beda sil!.llifikan r ... nga" asan TS Usang p I 0 2'27 0 5-+59 8..-da tidak-signifikan I 
P\."11ga" a_~n Tl\ I P<-rila~ u I r 2 0_:,(,~6 Cl. ~45<J lkda tidak ~ignoli~an I 
P ... nga" as.~n T8 Keselama1an T ~ () .jq) 0.545<l Beda tidak sigmfi~an 
P\·n~av. a~1n T8 I Ra~oo T C• I 0 5•lO<J () _\.& .~<) lkda ~ognolik:m 
p,.,.,t'a"' asan Tl\ I C'uaca T 5 o.rn I n s.t59 B..-da sogni fikan 
1\·n~a"' a:~m TS Tl~IIJ':II I' ; II ~I ~I (I < I <•I 1\~r..·<l:l ''}!.mfil:m 
Pcn~a" a..~n rll s .. :suao I' 4 I.U<I()(J o 545'1 I l.k-d~ >~gnoli~an 
Pen !!3 v. as ... ·m T8 Pcrn"" :u:m p ~ I . ()<l(IQ • o 545q I lkda si!!nifil.an 
1'\.'t\!!a" ~.;,an TS I Transt"", I -1 I 4091 I 0 ~45'1 I lk-da si!(nifll.:m 
r ... nga"' 35.111 TS I Kualitas l\ 1 4 1.909\ I o.5459 I Beda si!lniflkan 
l'.:ngawas.'\n TS ! Tctangga L 2 I 9091 I 0.54 5Q I £kda signitikan 
P(.!ugawas..'\n TS . Pcncurian M3 2. 1:163 ! o.5·159 I Oeda signi likan 
Pcncawas.1n TS I t...'lh:m L :; 2.6t< 18 , o.545'l I Ocda signi!ikan ~ l s.a~tg. J> 1 Pcrilaku I T ~ 0.0909 () 5·159 ' Bed a tidak sig.ru fi kan 
l ' s;.mg. pI Keselamuwn ,. 1 0 1~18 0 q ' '> Ocda tidak signi !ibn 
l ' '1H~ r 1 R:tSIO T I> 0.3 llll 0.5~~<) I f)cda tidak si~tnitibn 
, l...' $.'lllU PI Cuaca T 5 0.5000 I 0 . 5~59 I £kda tidal. sig.nifikruo 
I 11;;:tng PI Tcmpat I' J 0.5·1 54 \ 0 545') lkda tidak so&nili~;uo 
I Usang pI Scsuui p ~ 0.7273 () 5459 I f)cda signili~an 
I Usan~ PI Pcrawmun I' 2 0.8182 o.s459 1 Ucda sig.nifikun 
! Usang PI Transpon L 4 1. 1364 o.5459 I Beda signitikan 
! l lsa.ng P I Kualitas \ 1 ~ 1.6;64 I 0.5459 I 13cda signifikan 
l'sang PI Tctan!!!;a L 1 1.6364 0.5459 : 13eda signi!ikan 
: l'sang PI Pencurian 1\1 3 1.8636 0.5459 Beda signifikan 
' L"sang p 1 Lahan L :; 2.4091 0.5459 Beda signitikan 
Penlaku I T2 Keselamatan T 3 0.0909 0.5459 Beda ridak signjfiJcan 
' Peri1aku I T2 Rasio T 6 0.2273 0.5459 Beda tidak signilikan 
1 r ... rilaku 1 I T2 Cunca T 5 0.4091 0.5459 1 Beda tidak signifikan 1 
PenlaJ..u 1 T2 Tcmp:ll I' ' 0.4545 0.5459 Beda tidak signjfikan 
·' J>.:rilaku I T2 I Sesuai p 4 0.6364 0.5459 Oeda si gni fikan 
Penlaku 1 T2 1 Pern"' at:m p 2 0.7273 0.5459 Beda signifikan 
P.:nla~u I r2 1 Transpon I. 4 1.0455 1 o.5459 Beda sognolikan 
l'enla~u I I 2 1 Kuahtas \14 I ~455 l u 5459 Beda sognolikan 
l',·nla~u I I 2 I \."t:tn:.g:t I ! I 5455 11.545'1 lkda sog.nolikan 
Pl·ulaku I I 2 Pt.!ncunan \1 ·' 1.7 , 1.7 u ~4=--') lkda so~;~nll~an 
l'cnl:tku I I ~ I ahan I 1 ! .11l(! 0 5~~" Bc'<la Sl)tlllli~an 
"''"·~·1;\111:1l:ln 1 
' 
j Rasoo I h II I •1>4 1 11.'4~'1 lkd;o udak >~gnolik,uo 
Kc:-cl ama1 an I .l 1 { "uac:o 
' 
U _";U(~ I U ~·1:\'J lkda lodaJ.. SI!;Jlllikan 
~c.. ...... da.r"al<lll ' ~ l'e1np:n I' :: o .. 'u3o u 54 S'J lkda udak sog.nuik:m 
"-<-''l'l;ur1at;ua "I J Scl\u:u I' 4 0.5455 ll.5-15'1 lkda lldaJ.. M!VIIIik:tll 
Ke:.elasnalan r:; Pera""atan I' ' O.o364 1),5459 Ucda s1gni1ikan 
Kesdamatan r:l I Transpon I. 4 0.95~ 0.5459 Beda signitikun 
Kesdrunatan T3 Kualitas '.I .j 1.-1546 0.5459 Beda signi likan 
Kc">t:1arnalan T3 Tetar1gsa L 1 1.4546 0.5-159 I Beda signifikan 
K=1amatan I T3 Pencurian \13 1.68 18 0.5459 I Beda signitikan I Ke-sel amata.n T3 Lahan L .> 'n-- I 0.5459 I Bcda signitikan - ·--'J 
Ras1o T6 Cuaca r s 0.1S1S 0.5459 Ocda tidak signitikan 






























I rerawalan t•~;.·la\\alan 
P~,.· c.t\\ at an 
P~r•"' at:m 






























































s~ual I Pcrawaran 




























' j l..ahan 
1 Pcncunan 
1 Lahan 
J 1 ah:tn 
I 
p 4 0.4091 
I' 2 0.5000 
L 4 0.8182 
M~ 1.31 82 
L 2 I 1.31 82 
M3 1.5454 
I 1 . 2.0">09 
p ~ 0.045-1 
I' 4 0 2273 
p 2 I 0.3182 
L. 4 I 06364 
\1-1 I I.IJ64 
L 1 1.1 J6-l 
!\1 ~ 1 ~(.:\6 
L 3 1.9091 
p ·l 0. 1::119 
~ p - 0.,728 
L ·I 0.5910 
I\ I 4 1.0910 
1. 2 1.0910 
~I 3 1.3182 
L 3 1.8637 
p ~ (). ()')()<) 
I. 4 0.409 1 
\H 0.<>09 1 
(. 2 o. 909 I 
M 3 I 1363 
L J ' 1.6818 
L 4 0.3182 
M ·I O.R IR2 
I ~ 0 S I ~2 





L 2 0.5000 
i\13 0.727:! 
L ~ 1 2727 
L 2 0.0000 
~~ :; 0.2272 
L ·' 0.7727 !\.' -' it 2272 
L _; 0 .7727 
I. ; ll 5~ 55 
0.5459 Beda udak signifikan l 
0.545<) fktb tidak signifikru1 I 
0.5459 Beda si,gnifi kan 
0.545<) Bed~' signifikan 
0.5459 lkda signifikan l 
0.5459 J3cda signifikan I 
0.5459 13eda signi fi l..an I 
0.5459 Beda 11dak $ignifikan 
0545<1 Bed a ridak signi fikan 
0.5459 . BtX!a rid:lk ~•gmfilian 
0.5-159 I B~-da :-ignifikan 
0.5-159 I kda >l);:lli fil..an 
0.5459 I Beda signifil.an 
I 0 5-159 l llcda <igrutikan I 
: 0 5459 I Oeda signir'rkan I 
1 
0 54 59 I l3cdatidak sigrnfikan 
0.54 • cdatidak Sil!nifikan • I ,9 B 0.5459 Bcda signifikan 
0.5459 Bcda sig.nifikan 
0.5459 1 Bcda sig.nifikan 
0.5459 j l:lcda sig.ni li~an 
0.5459 ) Oeda sig.nifiknn 
fl. 54 59 1 lieu a 1 iuak , ; gnt li kun 
0.5459 I Beda tidak sig.nif1kan 
() 5459 ! llcda signHikan 
0.5459 1 13cd:l signifikan 
0.5459 13eda signifikan 
0.5459 Beda signifikan 
0.5459 Beda ridak signifikan 
0 5459 Bed;~ sig.nifikan 
(1 ~4 ~'I lkda sif:lll Ji~:ltl 
054~') I lleda sag111lil.an 
\) 545'1 llcda signa lil..an 
0.5459 1 Beda tidak signitil.:ut 
0.5459 1 Bcda t1dak s•gmlikan 
0.5459 1 13.:da s•gn•tikan 
0.5459 1 Beda srgnrtikan 
0.5-159 1 l:leda ndak sign•tikan 
0.5459 1 13eda tldak s1gmfikan 
0.5459 1 Beda sigmtik:\11 
\1.5459 Beda 1tdak s1gmtikan 
\J54 :i9 13eda sign1t'ikan 
11.54 59 1 Rc<ia tidak sig.mfikan 
., IIASIL UJI A.SPEK-ASPEK PENYEBAB KETERLAMI3ATAN 
PROYEK MENURUT KONTRAKTOR 
2.1 Fat..tor Tcnaga h:crja 
21.1 lla~il UJt I· 
:\no\ a $111glc:: fal..tor 
SUMMARY 
s Kod~ Count Sum 1\ \~(3"(." V:triancc 
-j ___ <>: 
' Rework T7 16 IU9 6.8125 0.~<>58 
J Perilaku 2 T4 16 I C)~ 5.7500 I 00()1) 
' Kc.-puasan T() 16 I ()(} 5 .6~50 1.1 SJJ 
I "'g:ll1!(1;ur T 10 It• I ~<) ., ~h.:'~ () 52<>2 
1 l(c-.'lhl ian Tl 16 l'.i 5 25ft() 2.21)1)11 
• Pengawas.>n T8 16 R.i ' ~50() (> 461> 7 
1-:e;;elamatan TJ 16 77 4 Rl25 I 0C)5R 
Peri laku I T2 II\ 76 4 i500 1 "'" "".,.,. _,,,l , l ,l 
lu:u.::1 TS II> 76 4 7<00 I Rnfl() 
I R . 
_ a;; to T6 16 76 4.7500 0.3333 
A NOVA 
: Source of varim ion ss I df I MS F P Value F crit 
• Betwe.:n Groups 60.88125 9 1 6.764583 6.01%51 3.-+SE-07 1.942794 I 
Within Groups 168.562s , 1w 1 1.12~75 I i I '[\H:I[ ~~<> 4·1~8 l ts·> l • ,. 
ll :tsil uji t.SD lTl\ .\CA 1-:EIU.\ 
_ .-\Jnbut I I Kodc Atrihut 1 Kode Beda Me."ln LSD • Kesimpulan I --RC\\ ,,,~-.. T1 Pcnblu 2 T4 I 0625 0 j_;.j(, fkda ,igmfibn 
Rt:\\fUl. T1 1 ._~,ua ... ,n T<> I 1!175 I) 7.>46 lkda <~gnilikan 
1\t'\\•'•" T7 ~J!:Ul~lll I' Ill I ~ <()() u '7": J(, lkcta ").mifik:m 
""'"\\tll" I 7 l l..,·ahlt:>u I I I 'o.!~ u '7; "' lktfa ''.c.mJiLan 
Fh~'\H)I" Ti Pt'IH!~W3:~ln rx I 5625 n 7~46 lkda ,;g~ulikan 
He" or" T7 I 1-.:cS::Iamatan T3 2.0000 0.7346 Ueda sigmlikan 
RC\\Orl '1'7 1 Pcrilaku I T~ 2 0625 0.7.~46 Beda s1gnifikan 
Re"ork T7 1 C'uaca I 5 2 0625 0.7~46 lkda ~>gnifikan 
Rc"'t'rl T7 Rasio T6 2 0625 0. 7346 Btda signifikan I 
1 Pcnlaku 2 T4 Kcpuasan T'l 0.1250 I 0. 7346 Beda tidak signilil.an 1 
Perilaku 2 T4 Nganggur TJO 0 1&75 I o.n46 Beda tidak s1g.nifikan 
• Perilaku 2 T4 Ke.ahlian Tl 0.5000 I 0. 7:146 Bcda tidak signifikan 
P~·nla~u 2 T4 I Pcngawas.111 rR 0.5000 I 0.7~46 I Beda tida.k ;i!!nilik:ln 
1 Pc1ilaku 2 T4 ~ K~lamman l" 0.'1375 0. 7346 Bcda sig.mt'lkan 
·' 
P"nl:tl.u 2 T ·I Pcrilaku I T2 1.0000 0. 7~46 !Sed a sign i t'lkan 
l'""la~u 2 T4 C'uaca T5 I 0000 () 7~4(1 l!eda sig.u ifikau 
P~nlaku ~ T4 I Rn•il' T <> I UOOO 0 i:'·l<> lkda si!;ui tikau 
~ cpua.""' T9 Nga.ngsur TIO 0 0625 I 0 7.>46
1
1lcda lidiJk ~ignilikan I 
~epua.san T9 Keahlian Tl 0.3750 . 0. 7346 Beda ndak signifikan 
1 
' K cpuas.an T9 Pcngawasan Tll 0.3750 ' 0. 7346 . Beda 1idak signifikan I K ~puasan T9 Keselamalan T3 0.8125 0. 7346 Beda signifikan 1 K~puasan T9 Perilaku I T2 0.8750 0.7346 Beda signilikan 
· ...:.t:puasan T9 C'uaca T5 0.8750 0.7346 fkda signilikan I • T9 Rasio i 6 0 8750 J 0. 73-16 Beda signilikan 1 Kepuasan 
'1J:l:lll)!.gur TIO Keahlian Tl 0 :; 125 0 7:l46 13eda tidak signifikan 
' ganggur TI O Penj,lawas.1n T il (I :; 125 0. 7::-16 I Ueda udak sig.mlikan I 
' ganggur I T 10 Keselamatan T~ 0 7500 I 0 734<> llcda s1g.mfikan 
i'.ganggur TIO Perilaku 1 T2 0 Rl25 I 0.73-16 I lkda ''!UIIfikan 
~!!art!\,.'!ur TlO Cuaca T S 0.&125 0.73-16 I fkda ,ignifikan I 1 :-.'ganggur TlO Rasio T6 0.8125 I 0. 73-16 I Bcda sip,nilikan 1 Kcahlian Tl Pcngawasan T 8 0.0000 0 7346 r Beda tidak signifikan I 
• Keahliao Tl Kesel runatan T~ 0.4375 ! 0 7346 Beda tidak signifikan : I Keahlian Tl Perilaku I T~ 0.5000 0.7346 l:leda tidak signcfikan I 
I Keahlian Tl Cuxa T5 0.5000 0. 7346 1 BcJa udak signcfikan 
Keahlian Tl Rasio T6 0.5000 0. 7346 BcJa udak ~ignifikan 
Pc:ng.awasan T8 Kesclamatan T" 0 4)75 0.7346 1 13cda t1dak signilikan 
·' P•'llpwasan T8 Pc:rilaku I T 1 0.5000 0 73-16 Beda udak signilikan I Pengawasan TS Cuaca T5 0.5000 I 0 . 7346 11eda 1idal: sig.nilikan 
Pc:ng.awasan T8 Rasio Tu o.sooo 0.7346 1 1lcda udak sig.nifikan 
' Kcselamatan T3 Pcrilaku 1 T2 0.0625 0. 73~6 llcdn cidak sig.nifi kan I Ki!selrunncan TJ Cuaca TS 0.0625 0. 7346 . Oc<.lu tidak sig.cullkan 
Keselamatan T3 Rasio T6 0.0625 0 7346 I Bcda udak signifikan I fleribku I T2 Cuacl T~ 0.0000 0. 7346 I Ocda crdak sigmfikan 
l'crii:U.u 1 T2 Rasio T 6 0.0000 0.7346 Oeda udalc si!lllifikan ; 
Cuaca TS Rasio T 6 0.0000 0.7346 Heda udalc si • ifikan 1 
. -
2.2 Faktor 1\laterial 
2.2. I Hasil Uji F 
Ano\'a . single falaor 
SUI\IMARY 
- - - - --,.-. 
(lrnup.< Kt>dc Ct•ulll i-!lun=n :\~l!c-r- -y;;;,.,n~ 
T<'l'bmlxu ~~I 1(, l Oll r, ?.'~oo-1 0 ~13.1 -
\ 'nlumc M 5 If> I X<J ''~(>15 
1
1 0 6625 
Kurang 111 2 16 S7 I 5 4375 
1 
0.6625 
1-:uali~:L< M 4 It• ~l I ~ 2500 ' 0 1!667 
P_c_rll_:·u_n_· a_n _ _ _ _ '-1:...;::...;' _.._ _ __;_1.:.6 _ __._ _4 _7 __ ..;1 _ _:2:_' ...:>:_' 7.c_5_ _....__ 0.::292 
ANOVA 
' Source of variation I SS df MS I F 1 P Value ! F crit 
oe'"'-"-'11 Groups : 11o.s1s "' o~v.-1.'75 ~r"' •oo~:;s 1 z. I-IE-15 ~ 1-'93692 
--~ ~·---~-
Within Groups • -12.8125 7~ 1 0 ~-:'0!(:;:; 
1 
I <>r"l 113 3875 7'! ~-. ;-- --L- - -!-----
------'------'-- . -- t__ .l _ __ .L __ __. 
llasil uji U.L> ;\lA T[RI.-\L 
' Atribut I Kode I Atnbut 2 Kodc I Ued:t \lean I LSD I Kcsimpulan 
• T crlaml>ru Ill I I Volwne 1115 I I 1875 ! o.sn6 I Beda signifikan ! T crlambat Ml Kurans M2 I 13125 0.5326 Beda signifikan Terl:unbat Ml K~itas M4 I 3.5000 0..5326 I Betla si~ni fikan 
Tcrlambat Ml Pencurian :\0 
I 3 .8125 0.5:>26 I fkda si£.,ifikan \ 'olume MS Kur:u>g \12 0 1250 0.5326 ~ Beda tidak signifikan 
\'olume t.f s Kualitas t.f 4 I 2 .. <12.' 0.5~16 I Bl"da signifikan I Volume I /viS Pcncurian M3 2.6250 0.5326 I Beda signifikan Kurang M2 Kualitas M-1 2 1875 0.5:>26 I Beda signifikan I Kurang M 2 Pencurian M3 2.5000 0.5326 , Beda sig.nifikan 
Kualitas M4 Pencurian MJ I 0.3125 0.5326 l 13eda tidak sio;ni!ikan 
2.3 Faktor r•era latan 
2.3. 1 Hasil Uji F 




Kode C t\<mt I Sun1 :.:'- --'-'A ' 'era!?<: I Vanant:c 0.4667 0 .3833 T ~rl:lmbat 2 PS U:;an~: I' I 
l cmpat PJ 
Pc1 J\\ a tan I P2 sc~u:ll ~  
-L-
:\1'\0VA 









... ., i50 I 





Snurce nf \'ana1ion ~SS df "-1S F PVaive I F cril.--B~>Groups _G A15 4-rl0. 10<>25 ~ -12_.3:...4_9_8_,._9:... ...:13...:E:c.·.o::'s i 2A9:;6n • 
\\'rthinGroups I 61 ~751 75 I 0 8 1 8~~~ !----- f ~-
- =-_- r _or_al_- i 1 o~J 7_9 i L _ _j I 
llasil uji LSD PERALA TAN 
Atribut I Kode Atribut 2 Kode ! Beda Mean ! LSD Kcsim >Ulan 
~ 
: T<-rl:m>hat 2 P.S Us.1ng PI 1.1250 06.>44 fled~ sisnifikan 
Tc.:rlmnOat 2 P .S Ternp~t I P3 I 5625 0 634~ I llcd:o ~isnifi~:m 
Tcrlambat 2 p 5 I Pcr:m:uan ! P2 I 8750 0 .634-1 ! Oedn stsnili~nn 
Terbmbat 2 P5 Scsuai : P4 I 93 7.5 0.6344 Bcdo s•gnifi~an I 
l sang p I 1 Tcmpat ' P3 11 -1375 0.6344 Bcdn udn~ sigmfiknn 
I . <:Ul!' p I Per:." :l1:ln P2 (1 7<00 0 ()~4~ Bed~ "~mfi~an 
I ""''f I' I I StiU3l ,. 4 !l !il!.< II h.~44 Hr.!.• "~1111i~.111 
I -.:mpnl p~ P~n,wnlnn 1'2 (\.~ 1 2~ 0 (,~44 • fled~ 111b~ ~~~mf1~an 
. T~mpal PJ Sesua1 1'4 0.375(1 I (l (>34·1 i lkJa 111bk "gn•i'l~an 
L.!.'ernwatan P2 Sesua1 P4 !1.0(>2~ l 0.<'~ Bcdn 11dak so~nilikan 
2A Faktor Lain-lain 
~ 4 I llasil UJt F 
Aml\ a : smglc faktor 
SUMMARY 
-:::-~G~rr~o!!Jupt::s:...._--1-.!.0Kodc +-__:C~n·~".!!"-.;----....:Sum 




( 6.5625 0 395R ' 
1-.:oordina.'i l. 5 16 94 5.8750 0.5167 ' 
Transpon L -1 16 61 3.8125 0.9625 ' 
retan~a L 2 16 56 3.5000 1.2000 
Lahan L:; 16 42 2.6250 0.5167 I 
A NOVA 
,_-_"-::o;::.."..:c.:.c..:.<>c...f-::"·;;;nr.:.;i:'-u..:io.:.;n~l _...:s~·s::..· -+...:~ ..:ll_· l+-_--MS g: 
£letween Groups 178 075 4 H 51875 61.91506 
----------~------
f J> Va!u,· f F ::..:"r.:..:.it_ 
5.0E·D J l 4'l~692 
\\'i1hin (irnup:--
r,,t:JI 











' T Cl3llCI!3 
I Kode I Atribut 2 
1 I t J.:n.urdm:ht 
I I 1 l'r:m,.ptlll 
I. I Tcwn~a 
I. I l.ah.uo 
L 5 Transpon 
L 5 T C1:lllR!3 
L 5 Lahan 
L -1 Tetangga 
L4 I Lahan 
L 2 , Lahan 
2.5 Sduruh aspek 
~ 5 I lla~d li.J t I· 
SUMMARY . 
I Kode I fleda Mean I LSD 1 Ke\impulan J 
t 1 -< --OhS"'~ 1 o <.ni ,-~ tktfa 'h-·mJil:.,-, --
1 t .'! ""'IM) u ,,,'7., ' lh:d:1 'rrmliL.;m 
I 1 3 0615 i 0 _5974 fkd:t "H!mfik:m 
I ~ 1 ~ H3 7~ I 0 5-t)]) 1h.·da s•!!mfi!...an 
L 4 1 0625 0.59/4 Beda si~nifikan 
L 1 1 ~150 0591~ Bcda s1gmli~an 
L 3 3.1500 0 59i-1 B~da s•gnifi~an 
I 2 0.3 I 25 0. 5974 'j Ikda lld~ signifikan 
L 3 I. I 875 0.5974 Beda sil!mfikan 
L 3 0.8i'50 · 0.59H I Beda si~mfikan 
I .1 -' Groups Kode Count Sum Average Varicmce ! Rework T 7 16 109 l 6 8125 I 
0.2958 I T<-rlamb3t Ml 16 108 6.7500 0.3JJJ 
: Dis;oin L I 16 10 5 6.5625 0 . .1958 i T<·rl:unbat 2 p 5 I(• 100 6.2500 0.4667 Koordin~si L 5 16 <).j 5.8750 n < 167 
Pcnla~u ~ T -1 lo '):? < 7<110 I flr)f)ll 
Kepua<.1n T Q lb <JO < (,~ <;() I IWn 
'g:lns.gur TIO II> X9 
' 51>25 fl '2'>2 \'olurnc \15 16 1!9 5 56~5 0 6625 Kuran!_! 1\-12 II> S7 5 ~375 n r,6~5 
K<'ahhan T I 16 s~ 5.2500 ~-~000 Peng:a\\ asan T 8 16 84 5 2500 0 -16<.•7 L·,an!_! p I lh );> 5 1::?50 () _ 38.~3 
-
1-.:eS<Iam:u:ul T • 16 ~7 
-1 .812S I IJ'J<l! ·' Penla~ u I T 2 16 -6 ~. 7500 1 ........... 
-. .'".'-'"·' Cuaca T ~ 16 76 4 7500 1&000 Ra.soo Tc. 16 i6 4 7SOO 0"" 
·'·"·'--' 1\·mpat p ·' Ill -, ~ 6875 I 42'12 P~ra'' a ran I' 2 16 7(1 4.375(1 (1~167 s~:;uai p .j 16 69 -t 3l2:' I 29SR Transron I .j 16 6 1 :; 8 125 0 '>625 ~ ~·tanR\!:t I ~ 16 :'h 3 5000 I 2000 
""""'"' 
~~ ·I 1(\ ~2 .1.2500 IU\M 7 P~n-.:un:ln \1 
·' 
' I <• ·l7 :? .()375 o :nn 
I ahau I . I<> ll :?.<>l50 () 5 1(>7 .. 
ANOVA 
Source of •·arimion SS df 
Oci\H~n Groups ~q3. 11~ 
MS F 
20.5~(>1> 23.589&8 
P Value , F c:nt ~----1 
I. 6 2 E -<>0 1 54 64-li 
~hm Groups I :::6 615 
Total 819750 
·--- +-- - +-- - - t 
I :;7) 0 871 I I 



























I c.'f Ltml'al 
















































































~ '"'' dlll:hl 
l l'<'lll;tl.lt ~ 
I "Cp113S.111 







1 Pcn1aku I 
1 Cuaca 
lRasm T~mpat 
lla~il l ji u .. o 
Kode I Bcd3 Mean i LSD 
T\1TT o 0625 I 0.6467 
I L I 0 ~500 I 0.6467 
I P s o 5625 I 0.6467 
I L 5 0.937~ I 0.6467 I 
T 4 I 0615 0.6~67 I 
T 'l 1.1 &75 0.6467 1 
T 10 I 2500 I (\(,.167 
M 5 11500 I 0.6467 I 
M l I 3750 . () 6467 I 
T I I ~625 I 0.6467 : 
T 8 I 5625 I 0.6467 ' 





























I 2.0000 0.6467 ' 
~ 0625 • 0.6467 ! 
. 2.0625 I 0.6467 I 
2.0625 0.6467 







































' 0.6467 ' 
1 o 6467 
I ().6467 I 
0.6467 1 
u.64<>7 1 





Rcda ridak <ignilikan 
Beda 1tdak s1gni libn 




B~:da si~n1 Hkan 
lkdn stgnifikan 
Beda signilikan 
13eda sig111 fi~ an 
Beda signifikHII 
t3~d:t $1gn i fikan 
Beda signifikan 
Beda sigmftkan 
Beda sigm fikan 
Beda signifikan 
Beda signifikan 






B .xla sr t:" i fi ~an 
Reda udal. Stgmfil.:m 







B~da sig111 tik:ur 






Uedn s1~11 1 f1kau 
T .:tl:llnh:ll ~1 I I Perawaran 
T~rl:llnool M I I Sesua1 
T ~rbmba1 ~~ I Transpon 
r,·rl:unhal ~I I I Tclan~a 
l"~rbmh~l M I K ualilas 
! T ~rlnmlKll M I P,-r,curian 
I T ~rlamh:u M I La han 
1 Disain L I Terlambal 2 
! lli sain L I Koordinasi 
I Dis.'li n L I Perilaku 2 
Ot>.'lm L l Kepuasan 
DtS.'\111 L l N&an&'-ur 
D1sain L l Volume 
Oi..:tin L I Kuran!( 
D1sain L l Keahhan 
Dts:un L I P~-ngawasan 
01s:un L I Usang 
01s:1m L I Keselamat:u• 
D1s.am L I Perilaku I 
01saut L I Cuaca 
D1s.aut L I Rasio 
I Dis..1in L I TemJXlt 
I Disain L I Perawa1an 
1 Disain L l Sesuai 
Disain L I Transpot1 
I D1sain L l Tetangsa 
I D1~un L I Kualitas 
I 01S3tn L I Pencurian 
I Otsain L I Lahan 
T,-rlamba• 2 P 5 Koordinasi 
Tcrl:unhal 2 1 P ) Perilaku 2 
1 crlamhal 2 P 5 I Kepuasan 
I crlamha1 2 P 5 , 1\g.an~ur 
I cd:unhal 2 P 5 : Yolwne 
I crlambar 2 P .S 1 Kurang 
I cdambal 2 P 5 I Keahlian 
I ~rlrunbal 2 P 5 Pengawasan 
I crlumhui 2 I' 5 Usang 
I ,•rlrunhar .! 1 P 5 Kesdrunatan 
I crl:unh.r 2 P ~ 1 Pcrilaku I 
I crlambal l I' 5 1 \.'uaca 
I crlambar 2 P 5 Rasio 
I cdrunhat 2 , P 5 T em pat 
1 crlambar 2 P 5 j Pera" at an 
1 •-rlambat 2 P 5 1 Sesuai 
h-rlambat 2 P 5 T ranspon 
I t..'f l:uuh:u 2 P ; 1 T L"t:tllF$.3 
I t.."tbmhou ~ P ~ 1 ~U~llna:r-
1 .... ,1.unh.tt .! P :.. 1 P<.'"llt.':Urtan 
1 ..:t lamh.u ~ P 5 , l .~1han 
"-•>o.>r<.hn.l>l L 5 l Pcnl;t~u 2 







































' 1 5 
I o 
I I ' 
·' p 2 
p 4 
L 4 





































( I 6R75 
(I 6~75 
0 812.> 
I 0.6-167 Bcdn ~i,;nrfikan 
1 0.6467 Ucdo "~mfikan 
0.6-167 Bed' ~l)!lllliknn 
0.6467 I lko.l.t 1tl!mfikan 
1\.6467 I lkd.t <ll!nifikan 
• 0.&167 I lkda s1gni fikan 
: 0 6467 I f"kd~ s1gnifikan 
f o:6~67 I 13~da llda~ Sl!:!lli fikan . 
' 0.6-167 1 13ed~ signilikan I 0.6467 Bcda signifi kan 
I 0.6-167 I B~da sig.mlikan 0 .6467 B<da si~ndikan 
I 0.6467 1 Bl'<la sig.nifikan 
0 6467 Ocda ~·~nilikan 
0.6467 Beda Stg.mlikan 
, 0.6-167 I Ucda s•g.mfik:tn 
I 0 .6467 Ucda s•gmtil:an 
I 0.6467 , 11eda s•g.•uiikan 
I 0.6467 llcda sig.ndikan 
I 0.6-167 Bcda SIJ.lll llikan 
! 0.6467 Beda srgnifikan 
' : 0.6467 Bcda sit.tni fik ttn 
I 
0.6467 B~tda sig.nifi kan 
0.6467 I Bedn sip.nrfikan 
1 0.6-167 1 Bcda srg.nifikan 
0.(>467 fkda signilikon 
1 0.6467 I lleda signrfikan 
0.6467 I Beda Slgllifikan 
0.6467 1 B~da stgnifiknn 
0.6-167 llcd3tJdak s•gnifikan 
1 0.6467 : Ocda udak s•g.mfibn 
0.6467 I u.-ua udak Slllllllikan 
0.646 7 llcd:o "!!-mlikan 
0.646 7 Uoda >tgn1 likan 
1 0.6-167 1 Beda 51gndikan 
1.0000 1 0.6467 1 Ucda s1g1111ikan 
t .0000 : 0.6467 1 Bcdu si!)llllikan 
I 1250 I 0.<>467 llouu Sl!)lllilkan 
I 4375 1 0 .64<>7 1 IJcdu Sl)!llllikan 
t )tli)O , 0.~>· 1<>7 1 lk<i:l s•t:ll lliknn 
UUO\J O.o4o7 1 tied" SIJ:llllli~tul 






-~ H.! ' 
~ u150 
0.0467 Ocda o1~1111ikan 
\1.6~07 B•-d:t s•g.ntlil.:m 
0.6cl<>7 l:kda ••g.sulil.an 
(/ .040 7 ik'<la >~g.sulikan 
ll.(>.lu7 lkua "l!'"li~:m 
n t~ h·/ B-..~1 .. ' •t-:.nlf•\..m• 
! O,t)>.ltt7 lh:d.1 ''SIHft~.m 
' 1 O.f'd67 lktl:• s•~nd1~an 
' I 4 I 0 1250 1 0 .04()7 Ucda u<.lak MJ:llllli~a" 
T <) ..L_SJ. lSOD _ _;_ Q.o~C>i ikda llda~ »~ilib11 
1-.: oord ina.<i LS Nganggur TI O o:; 12s I o 6-167 I 13<"11;lt•dak •i.gnifikan i 
1-.:oordinasi ' u Volume \15 0:>125 · 0.6~67 I 13edu tidJk ~ignifikan 1 
1-: t'Ordinasi L.S 1-.:uran)t \I 2 0 ~'175 {l 6467 ! lkda 1id:1~ si ~nifi kan I 
Kl'Ordi nasi I ~ 1-:~ahlian I' I (l (•1 ~0 (I MC>7 ! B~tl:l tio l~~ signifikan I 
J.,;,x,nlinasi u f'~ngawasan I' 8 (l (•150 0641>7 • lkua tidak signifikan 
"'\,)~)rti i mt."i 1.5 lls.1ng I' I (l 7 ~00 0 (•167 lkda s•g11ifikan 1 
1-:<'<tltlina.<i u 1-.:~lamalan T , I 0625 I 0 C>-167 n,·da <i.:nifikan 
·' t.;,-.,rJmasi I 5 l l'.•·nlnku I T 2 I 1250 I (I (-.!(• 7 I kda <lgmlikan 
~\\t,l\hn:t~i I 5 ( ll:\t::l r ' I 1250 I 0 (•167 I lkda <1gnifikan 
lo.. oordmasi L5 Ras•o T<> I 1250 0.6-16 7 n ... ~la >1,\tnl likan 
K,loC.\rdina.•.;.i L5 Tcmpal p ~ I 1875 I 0 M67 1 llcd:t Sl)tni!ikan 
Koordinasi L5 l'crav.aran I' 2 1.5000 ' 0.6-167 llcd;1 signili~an 1 Koonlinasi 1.5 Scsuai p ·I 1.5625 0.<>467 I Beda ,;ip.niflbn ! Koordinasi L5 Tran~port L ~ 2.0625 0.6467 I Ocda signifikan 
Koordinasi LS Tctangga L 2 2.3750 0.6467 ! Uedn signiflkan 
Koordinasi LS Kualitas l\ I ·I 2.6250 0.6-167 Ooon signitikan 
Koordinasi LS Pencurian I 1\1 :; 2 9375 1 0 6-167 I Oeda signiflkan 
Koordmas• L5 L:lh:lll L • 3 :soo 0.6-167 Ucda ~igmfllan 
·' Perliaku 2 T4 Kepuasan 1 9 0.1250 ' 0.6467 13edJ udal: sigmfikan 
Penlal u 2 T4 :-.."ganggur T 10 0.1875 I 0.~67 1 13cdaudak ~ig.nifikan P~"l11al:u 2 T4 Volume :-.1 5 0.1875 0.6467 I 8eda udak sip.niflkan 
Pcri laku 2 T4 Kurang l\f 2 0 . .1125 0.6-167 ' Bedn rid3k sig.nilikan i 
P.:rilaku 2 T4 1\.cahlian T I 0.5000 0.6-l67 1 13cda tidak signifikan , 
Pcril:lku 2 T4 Pcng3wasan T 8 0.5000 1 0 6467 Gcda tidnk siuni fikan ' 
l'enbku 2 T 4 Usang p I 0.6250 1 0.6467 I Beda udak si~nitikan I 
Pcrilaku 2 T4 Keselan1atru1 T ~ 0 Q375 0.6.;67 ' Oeda srgmfikan 
Pmla~u 2 T4 Perilnku 1 T 2 I 0000 0.6467 Beda )igm fikan 
l'enla~u 2 T4 Cuac.a T 5 1 0000 0.6467 8ed3 sigmfikan 
Penla~-u 2 T4 Rasio T6 I 0000 0.6467 Beda signifikan 1'<"111a~u ~ 1 4 Tempm p ~ I I 0625 06467 llcda s•gnllikan 
l'cnlaku 2 T4 ~ l~ernwaran p ~ I ;1750 I 0.6467 I Bcda <ign1fikan 
l'cnlnku 1 I T4 I Scsu::u I' 4 1..1.175 1 0.(•467 I llcda >igmlikan l'crilalu 2 T4 Trnnspon I. 4 I Q)75 0.6467 1 Bcda s1gnitikan P..-nlaku 1 T4 Tctangga L 2 2.1500 1 0.6467 l3cda sigmllkan l'cnlaku ~ T 4 Ku3htas \f 4 nooo I 0.6467 I 13edn s1gnilibn l'cnlaku 2 T4 Pencunan \1 ... 2l! 125 0.6467 Bed a s•gm tikan 
Pt:nlal..u ~ T4 I ahan I : 1 12!"() I U (>4(>7 lkda ~•g•ulikan 
l\. ... ~pua.~"ln I~ 1 'ganggur I ltJ 0.1162~ II 6467 lkda 111.!.1~ <~gmli~an 
1<.. ,•pua:;an Jt) 
1 
Volume \15 0 11<!15 I ll.6467 lkda Ud3~ SI!,!.RIIikan ~\.·pu3.:;.,1n T9 Kuran!l \I ~ 0 ll\75 1 11.64<>7 1 Hcda udak Slf:llllf•kan I<.. cpu= T9 1 1-.:eahlian T I lU750 0 o4o7 1 Hcda udak s•g.n• likan ~l.'JHIII~tn T'} ~ l'cn!lawasan r x tU750 l ll.Mt>7 1 Bcda tidak • ig111i1kan K••puasan T9 Usung I' l I 0.5000 0.(>4<>7 1 Bcdu uduk ~>~gn i tikan 
Kcpuasan T9 KesclamatM T 
' 
0.8 125 v.6467 1 Bcda sig111fikan Kepua~m T9 Perilaku 1 T 2 0.8750 I 0.6467 B<"<la s•gnifikan 
K<;>U3S3!1 T9 Cuaca T 5 0 8750 1 0.~67 lledu :.ignuikan 1-.:~t>uasan T9 1 Rasto T 0 0.8750 06467 Ueda >tg.mflknn Kcpuasan T9 Tempat p 
·' 0.9375 V.6461 13~..-da s•gni tikan Kcpuasan T9 
1 Pera" a1an p • I :!500 0 ()46i Beda >~sni likan 1-. ..-pu3>;m f9 Sc<U31 p 4 I:: 125 0_6-l(l"'i Bod.• •ilgnitikan 
k.q,u.l~m r<l T r: m sp, >n l ~ I l' 12~ 1\t>-167 B~da ... ag.ni Ill .. an 
K..:pu;t~m T" Tcto!''~" _ _ l. ' 2.1250 tH>-'0 i' l lc.~l:'-"~'-" i li~a11 -
Kq>uasan T9 Kualuas \1 ~ 23750 0.6467 Bcda 'igmfikan 
f,;,·puasan T9 l'cncunan ~~ .) 2.() 750 0.6~67 13o:da >i>.!.mlikan 
Kcpuasan T9 La han L ~ :; 0000 0.6~67 ! Bcda si~m fikan 
\.;(!:li1R_~Uf T 10 \ · ,,Jum~; ;\I~ 0 ClOOO O.f>.~C·7 I lkth1tidal. , ;gni fil.an 
~ gang.g.ur T IO Kutang i\11 (), 1150 O.M67 • fkda tidal. sigmfikan 
\.:g:ulg_g ur T 10 I Kcahlian T I 0 .~ 125 0(>.167 lkda udal. signifikan 
"~:\ng.gur T 10 I Ptng3was.~n T ~ 1 0 ::I 25 11.<H67 fkda udnk signi fil.an I 
'gang.g.ur TIO I Usang p I o.ms 0.~67 Bed a ttdak signi fikan I 
'"3Jl~'t4'tUf T I 0 Kesei3Jn3tan T ~ ' 0 7500 0.~67 Bcda s1gm fikan ~ = 
'\ganggur T I 0 I Pcnlaku I T 2 0 8125 O.C..l67 B~-da stgnt fikan 
\;~:mggur TIO I C'uaca T S 0.8 125 0.6467 I Bcda stgnifikan 
\.;~31\~UJ TIO I Rasio T 6 0 8125 O.<H67 1 Beda signifikan 
~!!an~cur T 10 I Tcmpat I' • 0 S750 0.6-1(17 I 13cda ~i}!ni likan 
·' o (..1(,7 I ~~~\HK_\!ur T I 0 I l'cr:1wa1nn p 2 I 1~75 lkda ~•!(nifikan 
'\~angg.ur T 10 I Scsuai I' ~ I ~500 o.(>-~<•7 I lkda $1\!IHiikan 
~!!any.gur TIO Transp<lrt I. 4 17500 l 0 .64(•7 1 Bcda stgnifil.an 
~ganggur TIO Tctangga L 0 2.11625 () 6467 lkd:t "!!IHiil.:\11 
'~an~ur r1o Ku:lltt:l$ \1 t 1 'l25 II <>467 I Bed.< ''!!"' til.an 
'g.an~l!ur T 10 Pencurian :>.1 3 111250 o C..tb7 I lkdJ "~' fikan 
'~angg.ur TIO Lahan L 3 2 9J75 o 6~67 I Ocda ~i}!mlikan 
\ 'olumc M5 Kurang :\1 2 0. 1250 0.~67 I Beda tidak sig:ni fikan 
\ 'olume M5 Keahlian T I 0.3125 0.6·167 I Bcdn tidok signi fikan 
• \ 'olwne I M5 Pcngawasan T g 0.3 125 0.~67 Beda tidak signifikan 
\ 'olume MS Us:mg p I 0.'13 75 0.6467 Bcda tidak signitikan 
\ 'olume M5 Keselamatan T 3 0.7500 1 o.646i Beda sign i fikan 
\ 'olume MS Perilnku I T 2 0.1! 125 0.6467 Ocdo sagn ifokan 
\'olume M5 Cuaca T 5 0.8125 0.6467 Ocda signifikan 
\'olume M.5 Rasio T6 0 8125 o.6467 1 Bcda s1gnifikan 
\ 'olume :>.1 5 Tempat I' ' 0 8750 0.6467 Bella sagnifikan ~ 
\ t>lumc \15 Pcra"tuan p 2 I 1875 O.<H67 llcda s1gnalikan 
\ '0luane :>.1 5 Scsuai I' 4 I 2500 0.6467 Bcda sagnitikan 
, .,,Iuane ;\15 Transpon L 4 1.7500 0.6467 ' D~da ••gni likan 
\' L•lumc ;\-15 Tct<Ulg.ga L 2 2 0625 06467 ; Bcdll stgn i likan 
\'olumc M5 J Kualitas :0.1 4 2.3 125 I 0.6467 Bcda sagn ilikan 
\ o lume i\1 5 Pencunan 1\1 3 2.6250 0.6467 1 Bed a <1 gnat i kan 
\ ~!un1':! i\1 5 La han L 3 2.')3 75 0.6467 1 Bed a SII'J11 tikan 
~uran,g M2 Kcahhan T I 0 1875 0.6-167 l:kda udak Slgmtil.an 
"'ur.111g :-.t 2 Pt.."''lga'-' a~an ll 0 ll\7~ 0.6467 llcda udal. st~llil.un 
~ur.mg :-.t 2 Usang p 0 .i l 25 0.64() 7 , Ucda udak s1gn1tikan 
h.ur.mg 1\1 2 1 f..csclnmatan r 1 ,, C\2 ~0 n h4h7 1 llcda 11dak <ll!lllfikan 
~urang 1\1 2 1 Perilaku I r l u.u!\75 0.1>467 I Hcda Slg.na tikan ~ III':HI f. 1\1 2 Cu:t~a r ~ H o!\75 l) h·l() 7 I Hcda \\it'm tlkan ~urang M2 1 Rasio r o (/,()i\7 5 U.04U 7 I Lkua s1g.mf1l.an 
Kuraug t\-12 I Tcrnpat p 3 0.750() 0.6407 13cdu >lgmlil.an 
~man~ !-.12 Perrt\.~o~tt311 p ' I <IU25 \1.646' Bcua >~gndil.an -
~urang. \1 2 I ~C>II:II I' 4 I 1250 u.o4oi lk<la >t)!.llllil.:tn 
f..urrulg. :-.1 1 I lranspon L 4 I o250 u.64o7 l.l.:dn >lgmiakan 
kuian~ :>.1! 1 T .:tang.ga L 2 I -1375 v.o4o - Oeda ~•~;.mlikan 1-...uran~ \12 1 Kualit~•• :-I .I 2 1875 O.iH6 7 ncda >lg.mlil.an 
~ur,m~ !1.1 2 I Pencuri;ln \1 ~ 2 ~000 , 0.(>467 fk-dJ ,ig.mftkJn 
r\.ur~ul~ ;\I 2 Lahan L 3 V\ 125 i 0.6-167 Hcda s1g.n ilikan 
Kcahlian Tl ) Pl.!ll!!,~~~Ul 
.1 T o 0.0000 0.0467 l [kJ" tithal. siguilil.an 
Kc;~hhan Tl r u"Sang I' I 0 1150 ' 0.!>467 ! Bc.W u.WJ.. ''~uofiS..:m 
).;,·ahhau Tl Kesel:lmat:ln T ~ 04375 0.6467 I Beda 1idak ~ognifiS..:m 
.._cahh:m Tl Perilaku I T 1 0.5000 0.6467 n.-oa lillak Sll:llifiS..an I 
1-: e.lhhan Tl Cuaca T 5 0.5000 0.6467 BcdalitJaJ.. so~nifiS..an ! 
1-: ~:lh" :Ill Tl I Rasio TC> 0. ~000 0.6467 Ikda lulak "f!nifikan • 
1-: ~ah loan Tl I Tempal I' 3 0.5625 0.6467 ~ lkda lidak signifikan l 
1-;,•ahli.m Tl Perawat:m p 2 0 R750 0.6467 f)ecla "p.nifikan I 
f,.,·llhhllll I" I S" ... ~un1 I' ·I <l <l175 (I (•·1<•7 , lkda '>JllllliS..an I 
f,.,•ahloan Tl Transpon I 
·' 
1.-1:175 0.64(>7 1 lkda Sl!!lll l i~an 
t-...~·ahltau Tl T .. ~hmg.ga I 2 I 75(1() 0.6·1(•7 • lkda ~l):lllliS..an I 
: K~ahhan Tl Kualitas l\1 ·I 2.0000 0.6-167 • B~<ia Sl!!nilikan I 
Kcahlia.n Tl Pencuri:u1 l\1 :; V 125 0.6467 ! B~a s•~.tnilikau ! 
I ~:.~!~~~~ T1 Lahan l. ~ 2.Co250 0.6467 I flooa ••~.tniliS..au 1\13 Usang p I 0 1250 0.6467 l 1kda udak so~.tnifik:m , 
P~ngawasan 1\13 Keselamatan T :; 0 4375 0.6467 I Ocda udak signifikan 
Pcngawasan 1\13 Pcrilaku l T 2 0.5000 0.6-167 flcda udak s1gmlikan 1 
l'cnga" = i\13 Cuaca T 5 0.5000 0.6-167 llcda udak sogmlikan I 
Pc.:ng3'-' 3..S.:lJ\ t\t 3 Rasoo 1 (l 0.5000 I 0.6-167 1 Bcda udak si!,(nifikan , 
Pcng.:t'' asan 1\1 3 Tempat I' 3 0.5625 0.6467 , llcda udak Sl!,(lllfilan 
PC11)!3\\ :IS.10 1\13 Pc:rawatan p 1 0.8750 0.6467 I Oecla sig.ni filan 
Pt.:llg.3\\ 3.."i.:Ul MJ St.:suai r 4 0 9375 0.6467 Bcd:a SI!,(Oi fikan 
I'Ctl!-).3\\ lL~r\ ~1 J Transpo11 L 4 I -1375 0.6467 fleda Sifn ifikan 
I 'CII~U\\ :l~lll M.l Tct:mggu I. 2 I HOO () (,.!(, 7 11cd:t '\t}'nili~mt 
PcllJ;UlW3S..'ln M3 Kualitas ~ I 4 2.0000 0.6467 lkdo " lllli li ~~~~~ 
• Pc.·u~nwa .... ~m M3 Pe~1curian ~1 ' 2..1 125 o.6467 1 H~da <i!(nifi ~an 
·' 
! Pcuguwa..~'ln M3 Lah31l I ~ 2.6250 0.6467 1 rkdu ,igm fi ~an 
L'~g p I Keselan1a1an T3 0.3125 0.6467 1 Becb ridak Sij!.nifik:m : 
I L >:UI" p I Perilak'll l T 2 0.3750 0.6467 j Beda 1Jdak s1gnifi ~an I I 0 ll :san[: r 1 Cuaca T 5 0.3750 0.6467 I Beda tidak signifikan 
l'<an[: r 1 Rasio T 6 o.:mo 0.6467 , Bcda tidal< signifikan 
I 'ang p I Tempal I' :; 0 4:>75 0.6-167 lkda tidak SIJ::rufikan 
l -.on~ I' I Pc:rdwatan I' 2 0 7500 0.6467 lkda >1~tn1likan 
l '"'g I' I Sc:-su<U I' 4 0 !1125 1 o .64o7 llcdo.1 t-l~nttik;m 
\ ...;m~ I' I I Transp<>n I. 4 I .1125 o.6467 1 13cda Sl):mlikan 
l ~m~ PI Tc:tangga L 2 1.<>250 I 0.6467 I l.kd3 Slgnoli~an 
l ~1n~ PI Kuahras ~I I l.l\750 u.6467 1 Bcda si!(llllikan 
L '<Ul~ 1' 1 Pe11CUfl311 M ' 2. 1!175 I 0.6467 I lkda s1gnll'l~an 
·' l$tmg. PI I Lahan L :; 2.5UOO I 0.6467 I Lkda sign1tikan 
"c.!:'.d an1:H nn '1'3 j Pcnlaku I I' 2 o.no25 i uo4u7 ! 1kda cidHk sign1 tikan 
J...csdamac:u1 T3 1 Cuaca T 5 0.0625 0.64<> 7 1 Beda tidak Sll.tlllfakan 
1-.c,;cl~m~t~n 1' • ' -.I Rasio T 6 \) 0625 0.6.\() 7 fleda tidak Slcllllil.ml 
1-. c,;d am ~ll:rn 
' 
T3 Tcmpat I' • 0. 1250 0.!>4() 7 lleda ud:~k s1gmlil.an , 
·' 1--c..:l:unal:ul T3 Perawa1as1 I' 2 0 4375 1 o.M67 \3(.-da t1dal.. ~l!(lllfl\.;~n 
1-..c>damalan T3 Sesua1 p 4 0.5000 1 u.6-167 Beda ud:D. >1~itik:rn 
!-..c..: I :unal3ll T3 Transpon L 4 I 0000 0.6-167 B•-da s1gmtikan 
1-..c:.el:unaran T3 1 Tetangga L 2 I 3125 0.6-167 B•-da >lgnlli kan 
Kc:!.C1amat;m T3 Kwdnas !\1 4 1.5625 0.646/ Booa >~!,(ll l rokan 
1-. <!:\<: 13111 31 :Ill T3 ! Pencurian !\I 3 1.8750 0.6467 Bcda Sl!'-ndikan 
Kcsclamatan T3 1Lahan l. 3 2 1875 0.6467 fleda >ignolil.an 
Penhll.u 1 T2 j Cuaca 1 < 00000 : 0.6467 fkda 1idal- ~i!(mlil.:m 
l'c11lal.u I 
' 
T1 I R,lSI(l ,. (> () ilOOO I 0.64<>7 lkoa uc.lak " !;"'lil..m 
I 
, lkd~1 I H) at. " t!"i lil.:111 l'e11bl.u 1 
_J._ n 1 l'cm~l I' ; \\ .!lbl~ 1 l\.(>.\0 7 
-=r-cr~il:-:U.:-u--:-l ---.---,T=-:2-,I-:p::-":rJ-w-a-t-:u-t---;:f':--7"2 T ll-:.'1"'7"'5-::-0 -,:0:-6:-~:-:6:-::7:-ri -=n:-L'<-:-t;, -~~-:-,J;-:,k-,-:i-gn--ci:;:li:;-k-an11 
Pcnbku I T 2 Scsu.li P 4 I (I 4375 I 0.6467 ! Bed3 titbk signilikan I 
Pcrilaku I T 2 I Transport I. 4 0 CJ37' I 0.6467 fkda signilikan 
l'cribku I T 2 l Tct:liw>•a L 1 J 2500 ' 0.6~67 : lkc.la si!!ni fikan 
• = 
Pcrilaku I T 2 I Kuali tas i\1 4 I SOO(J 0.6467 Beth S>);!nifikan 
Pcnlaku I T 2 Pcncuri:m \1 < ' I S l25 0.6-167 lkdn Sl!!lli fi~an P~tilal- u I T 2 II ;ohan L ' = 12511 
('u;l~a T S R.l'll' T (• II (\(l(l(t 
C u3~:\ T ~ ' Temp•'' P ~ n 062 ~ 
Cu.h. ... l r ~ ~ Pci.I"'.U.IU I' ~ (l .\7~(1 
( 'ua~a T 5 • Scsuai I' ·I •• 4375 
C ua-:a 1 5 Tr.IIIS)l('ll l ·I o <1:175 
C ua-:a T 5 Tct:UIR>:a l 1 I 150(} 
C ua.:a T 5 Kuulitas i\1 4 1.5000 
Cua~1 T 5 Pcncurian 1--1 :; I 8125 
C uaca T 5 Lahan L > 2 1250 
R.t ... h.' T <• 1 l"ctnpac P 1 u u(,2~ 
1-\..bh.t I h l t\."t~l\~o.ttan P :. tt n5u 
R:.bco T () Scsuac I' 4 u 13 75 
R:.bco T 6 Tr.msport l. 4 0 ').17~ 
Rasio T 6 Tetangga L 2 I 2500 
Rasio T 6 Kualitas 111 4 1.5000 
Rasto T 6 Pcncurian 1\1 3 I 8125 
Rasio T 6 Lahan L 3 2 1250 
Tcmpar P 3 l'erawaran P 2 0.3 125 
Tempat P 3 Sesuai P 4 0.3750 
Tcmpat P 3 Trnnsport L 4 0 8750 
I cmpa1 P 3 Te1angga L 2 1.1 87.5 
Tempat P 3 Kualitas \-I 4 1.4375 
T <'Ill pat P J Pcncurian M :l I 7500 
I em pat P 3 I ahan L 3 :? 0625 
1'1.'1 ~1\\ ;11 .111 p ~ I S-.i'tJ:Ji p ·I H 062C\ 
l'cr" " ~f:U1 I' 2 I r.tnspo 11 L 4 11 5(>1~ 
l'<·r.m :u:uc I' 2 I l'clang)::l I 2 11 87 50 
l'cr'"'"' ''" I' 2 I huallra.~ :\1 ·I I 12511 
P-.:r.'''~u:u1 P '1 Pc..-:tH.:unan 1\1 ·' I -'37~ 
l'c:rawaran P 2 l lahan L .' I 75{)(1 
'>.:sua• I' 4 1 I mnspon I. 4 11 5000 
'>I!SU31 p 4 I Cf30£,g3 L 2 v llt2~ 
:-.'"""' P 4 I 1-..ualuas :-.1 4 I %2~ 
~"·~uar P .l ! l'cncurian 1\ t 3 1 1 J75U 
~'""" ' , 1'4 l.nhm1 I. .I I <>8 75 
l r':t llSp<'rt I.~ I rctnngga I 2 OJ 12~ 
r r:m-.p·PI1 I . 4 I Kual tta~ " ·1 l• ~~~2~ 
I "'"'P"" L 4 1 Pcncun an :-.1 3 '' 8 7 5(1 
I r:mspon I. 4 l.uli:uo l :; I 1!175 
kt:u1R'3 L 2 1-..uaht:b \I 4 • 250<> 
1 c:t .. m~:t L.! Pencurian \\ _, o 5o~~ 
i c:t.m~a L 2 lahan L 3 •• liiSI, 
1-:ualu,~.; :-.14 1 i'encurian \I 3 •· ,;125 
i-; ualn.b ;\I-! 1 l.:1han L 3 l• 625>• 
i'..:u..:u1 ian _ _:-..:..:1...:_. ~ LalMn ~ • l'• .\ 125· 
0.6-+6i 
(J (..t(l; 
0 (..!(, 7 
(l(\1(,7 
() 646 7 





0 f1 11t7 
Hc:d:o 'i!'nilil-un 
I kola tcda~ >IJ!.mlikan 
lkJa fill,,~ ,jgni fikan 
lkd,, hd.1~ ''~ntti.k.m 
l!cda 11uak ~•gnifikan 
lk•da ' i):nili l-an 
lbla , ;):nilibn 
Jkda Si!!IHI'ikan 
O~da Si!!nttikan 
U.:d.1 scgn i likan 
n'--..la tidaL. '"·!OI ('ik;m 
U (• ,,,.... ll-:d.1 11d,1l ''!•.mf1L..m 
0.().1(> 7 lle<la 11dal "'l'·n•tilan 
0 6~67 lied.• "~:tm til.an 
1 0.6467 Oc:da sig.nifil.:ut 
I 
0.6~67 ' lkda sig.nifikan 
0.6467 ncd:J sig.nifikan 
I 0.6467 O~d~ signifikan 
0.6467 l3cda lldak Slgnifikan I 
1 0.6467 Ocda udak signrfikan ! 
I 0.6467
1 
Bed:~ sognilikan ' 
I 0.6467 Uo:da sigmlikan 
I 0.6467 Beda signilikan 0.6467 I Ocdn signifikan 
: 0.6467 l)cda sig.mfikan 
fJ C>·H•7 lkil:t tidak 'i):nttiknn 
tl.<.>~(> 7 lktb tidal- >tgru t'>kan 
n.(>~h7 lktla "~n i likan 
0.641,7 lk<l:t SIJ!.Illli~a n 
0.64(>7 lkda "!;;llrtikan 
0.6467 ll~da stgmtikan 
0.64!>7 lkda udal s•gmtikan 
0.6407 1 llcdn Stgntlikan 
1 11,641>7 Ocdn s•g.mtikan 
1 ll M<•7 ltc<l:t SIJ!.IIIfobn 
0.1J·H>7 IJc<la stgmtibn 
1 0.6-io7 Ocda tiduk 51gnitiktcn 
h (•4(t7 Hcd;c 11<\ak :-.i!!.rn H\..au 
0.6467 llcdu sigmlllan 
u c.Ho7 Hcda >11.1,1111ilun 
0.64(>1 lkda >~g.mlilan 
fl.()-16 i l:kd.o mla~ s•~:tniriJ..an 
v.64i>- l}eJ.o >>gmfikln 
0.6467 lkdaudak Stgnilikan 
0.6467 1 Ucda 11uak s~I!Jl>~l"m \i.~~-~ l)"'.la 1 ><1:•~~!0'~!~ 1-.m ~ 
IIASlL UJl ASPEK-ASPEK YANG 
MENU RUT KcTcRLAMBA TAN l'ROYEK 
KONSTRUKSI 
J.l Faktor Tcnaga K<' rja 
3 1 Ha~tl uji F 
An<)\ a smglc faktor 
SUMMARY 
Grou s Kode • Ct>nnt Sum 
Keahlwn T l 6 , _ 
·' 
t-\c.'\' t'r~ ... , I 6 .1" {l lb(l7 
'\~az1~ur TIO (> )5 5.8).1.1 
1\·rilal.u I n I• ~., ~ 6h6 7 
Pt"nga\\ a"m T8 6 1.) 5 (1(}67 
K<'pn~S.1n T9 6 ~ ·I ' (i(ll\7 
1 
"'""·J;un:or;m n (• 11 ~ JM7 I T4 1J ' !(,(,7 ' Pcn,:~ku 2 h I . T6 6 29 4.RJ33 • R:JSHl 
! ('uac~l TS 6 25 ·1.1667 
ANOYA 
S<mrce of vari~rion ss Df MS F 
Octw«n Groups 21.01667 9 2.335185 2.93311 
Within Groups ~9. 8.1~:;:; 50 0 7()6667 
rota! oO 85000 5') 
llasil uji LSD Tf.:\AGA 1\:f.R.JA 
.-\ mhut I X ode Atrthut 2 X ode Fled:> \ie:!ll LSD 
--· I ~-X<"•hh:m Tl RC\\Clll.. T7 OIH)()O 1 o.; 11 











1 :u,, 1 
0 %67 
0 5667 
P Value Fait 
0.00718 1 2.073349 
' "'""npulan 
Bcd.1 ricbk "'it,:mfik:m 
Flcda 1ut1k <igmfibn 
"l·~diii:Jil Tl l'cribk" I 
1 J•cng..t\\ J.S.JH 
T1 () <()()/) I ll>!1 I BcdatJdak "I ..'Uifik;m 
~l\ . .J)li;Jll I 1'1 rx u 'Ill)() I ()3 I 2 I lkd~ udak "~'"'lib11 
f.. ~ alt It~~~~ TJ 1 1-:cpua"<an T<l I) '000 1.0:; 11 ' 11~da udak ~•)!nilil.:lll 
f.: ,·ahhan T l I J.;,·~clamaran r .~ 
' ll(l()() '0312 · lkda tiJak 't!!ntlikan 
h<':thll:tll Tl l'crilaku 2 n I <>000 1.03 1.? lkda tidaJ.. Si!!Joilik:ut 
1-:cahhan Tl I Rasoo T6 1.~3~4 I 03 12 Bcda sognilikan 
K <'ahli:m Tl I C'uaca T5 1 uooo I.WI 2 [kda signilikan 
R~\"''~ T7 ) N)!:m~~ur Till 0 ~~~-~ 1 ()~ 12 I l'kda 1idak <icnilik:m 
R\'\\ ~\I~ I ' 7 ll'<'lllal.u I ' I ~ (\ '<1(1(1 I (l \ I .' lt•rda lhlal.. "~)·.n dil-.:m 
l{,~, .. '-''" 1'7 I I'""~""""'" ,. ~ (l '110() l 03ll • Ht.·<.b 1\dal.. ~'J!udH .. an 1\.~,.•v .. \\\" T7 K"·puai-:m I' <) 0 <()()() I 0:>12 : Bt:<.l;t w.lal.. ''t.!.nll\1-.an 
R,·work T7 Keselamruan 
Rc\\OrX T7 Perilaku 1 
Rc" or!. T7 Rasio 
R1."\\ t'ri.. T7 Cuaca 
'g~tn!!l!ur T 10 l'<·nlaku I 
\:~:-tn~l!ur TIO P(-ng.awa...;.1n 
'.'~ang.~ur TIO ~~pua··;.1.n 
't!:\n~ur T 10 I Kesdamalnn 
'ganggur ) T 10 . Perilaku 2 
'\!-!an~ur l T 10 I Rasio 
'~;H\~g_11r I T I 0 i C'nacn 
l'cnl:l~u I T2 P\::ng.a\\ asan 
P.:rilaku I T2 K<..')JU<l."<\11 
l'crilal.u I T2 K~lanmtan 
P.:nlnL:u I T2 I Pcrilaku 2 
l'cnlal.u I T2 1 Rasio 
Pcnlal..u I T:? I C'U3C3 Pcng.:a"' :tSaJt T8 Kepuasnn 
Peng:~" asan TS Keselamatan l Pcn)!awasan T8 Pcrilal.:u 2 
' Pcn)!awa.o;.m T8 Rasio 
, PcngawasM T8 Cuaca 
Kcpu:L~n T9 I Kcselamatan 
' K ~pu~:>:ln T9 , Perilaku 2 
Kcpu:l~1n T9 Rasio 
h:cpuas.1n T9 Cuaca 
Kcsdnnmtan T3 Pcrilaku 2 
K,·,cl:uuni:UJ T3 Rasio 
1-.e:scl :unat an T3 Cuaca 
l'c•nlnl.u 2 T4 Rasio 
l'c-nlaku ! T4 C'uaca 
t-\~1:-oll\ T6 I C'uac;~ 
J.l Faktor i\laterial 














































I 0000 1.0311 13ed1udak >l!:nifikan I 
I 0000 1.0312 Bcda udal. >~gmfik:m 
I ~334 1 o:; 12 Bed a sigm tikan I 
20000 I 0~12 I lkda " )!mfikan 
u 1666 
I 1.0.; 11 I lkJOJ ll<l:tk s•gnifik:tn I (1 1666 I I 0~ 12 B,•cJ., 1idak Si)!lllfik:m 
0. 1666 I I 0:> 12 l lkda 11dak signdibn , 
0.(>(166 I 1.0312 Ucda 11dak s•gnifikan : 
' 0.6666 i 1.03 12 1 LlcJa 11dak si~1ifikan ~ 
I 0000 ' 1.03 12 Bc\1;1 lidak si!!nifikm1 
1 6<\(1(1 I I <1312 ! ~~~da 'i~tmli~an 
I 0.0000 10312 Lkda si)!11diku11 I 
0.0000 t.o~ t2 I fk,l,, M~nifilnn 
0.5000 10312 I lkd.1 >i)!mfil.nn 
0 5000 1.0312 Ocdn si)lm llkan 
OlG3-l 1.0312 llcda >tgllllik;m 
1.5000 1.0312 ' 0<..xia Slj;lllfil.an I 
0.0000 1.0312 lkda udal. Sll!!Ufil.an I 
0.5000 1.0312 Bcda tidaL: si~tnifikan 
0.5000 1.0312 1 Bcda t1dak s1gnilikan 
0.8334 1.03 12 Bc{!a tidaL: sig.nifibn I 
1.5000 1.03 12 I Bcda Si)!nifikan 
0.5000 1.03 12 1 B<!da tidak sig.nifikun I 
0.5000 1.03 12 I ncda tidak signifikan I 
0 8334 1.0311 , Ocda signifik:tn 
uooo 1.0312 1 Ucda udok signifikan 
0.0000 1.0312 Ocda signifikan j 




1 0 3334 1.0312 lkda sipufil.an I 0000 1 1.01 11 Bc,J:J "!.!llllil.an 
0 <>667 1.0312 lkda Slgmtik:m 
;\\·~ VananC"l' 
~ 
- .11{1()1') /lllf)()l) 
,, 1667 0.5667 
5 501)1_) H JI)(WI 
40000 ll -lOlli) 
~ ,111)()(1 1 (,(,(,, 
~!"OVA 
~ 
S<>urce <>f"~n~r ion SS .!D~fc_;._.!M~S-+_....!F __ :,.-) ....!P___:V..!!a~h~l<: ~ F crit i 
B~s"cen Groups 42.33333 9 10.58333 18.4593 1· 3.57<>07 1 2.758711 I 
- - -t--- -!---+----+---~----+--- f 
\\'otlu n Groups I 14 3~3~3 ~0 0.57333.' ! I I 
Total t 56.1>06<>7 . ~ _._I __ _.oj _ _ j _ J 
llasil uji LS D ~fA TERIAL 
Arnbur I IJ..:od Arribur2 ' Jo.:odr: e, 
Tc..~l:unhal I M I f 1-: ur:tn~ I 
"' T <flam hal I M I Vnlumc ~I 5 
r.,. bmb:ll I M I P~.~ncurl:w \I ~ 
T <rl:unh:u I M I ' Kualira:. M4 
"'ur.m.:, .\ 1 1 \ 'olum< ~~ ;; 
' K . M2 Jl\.~1 11:urian ~~ ~ • umn!! 
1 Kuran!! ~~ 2 Kualil as M I 
\ 'olumc MS Pencurian M.": 
\'olu one M5 Kualisas M4 
P~curinn M 3 Kualitas 1\14 
3.2 Faktor Pcralatan 
3.2. t Hasil Uji F 
SUM.\IARY 
l irours 





K<)(k ' Cvunt ~6 
t\l\'0\'t\ 
Smrrcc of \':tri:mon 
lkt•H>en Groups 














0. (>(>(, 7 












0 ll940 J1cd:1 JicbL. 'irnifik:rn 
I) 894() ' Ocda 'lg_mfikan 
O.R<l.JO ' Bcda 'i:,:mfikan 
O.X'J4() lkJa "·"Jnlikan 
n lN40 rkda oidak si!!llllikan 
(1 W140 I lkda si);:n ifikm> 
(1,8'1·10 lkda ~ignilik:m 
O.f\'l40 I fleda sigui fikan 
0.8')40 i 13eda signlfikan 















Uasil uji LSD PER.\LATA:'\ 
A1rihu1 I I Kodc ! Anihu1 1 Kodc I Oc~ \l_c:an LSD Kc"mpulan 
T ~-rl.nnh;u .! i P 5 ! I 's.•ng J' ' i I ~000 f> lliJ~Q ncdn ''!mrtiS.. :tn 
r 4:rl.nnha1 .! P 5 i Sesu.1i p~ 1 t'li11M II il11.;9 Bcda ,1gmtikan 
Tctl~mh~1 1 P5 ! Tempat r:; , _.., .. - I o J<;).j9 Ac<b .;;ignnik:1n 
.. ·'·' "·' 
l"<rlamb:n 1 I' 5 1'1 2 ~Hut) () SIJ·I'I : lh:da ... 1~mfil...m 
l ' $..1 11~ pI 
i Per.a" .:uan 
. Scsuai f'.j II 5il()() : 0.8049 I Bed~ 1id:ok so~:nifikan 
' ' 
J Temp~! i 1 L's:rng r 1 p ·"' 0 h.~ .~-' : () SiWI I fkda " !!nilik:m 
\I son~ pI Perawalan P2 1.0000 ) 0.80.)9 1 Bcda S>gniii~an 
! Sc~uai P4 T.~npal . p:; 0 . ~~~~ I (I ,1(1., C) Bcdn 1idai- SiJ!nil>kan 
Sesuai P4 Pemwatan i P2 0 .5(1(1() 0 !SOW I Beda tidak S>gmfikan 
I T <mcm p~ Perawatan . P2 <1. 1M7 ,Ul&04Q ; Oeda ridai- sumrfikan 
·' l. 
J.J Fal..tor Lain-lain 
3 3 I llasil Uji F 
An\1\':l : single faktor 
$UI\1Mi\RY 
Gn>uJ2s-r Kl><k I l 1 - --Cl>um Sum _ II vt'rage Van;mn: Dr<:un L I <• 41 6.83~:-t 0. 16(>7 
"('<lrdlll:t'>i u (J J9 6.5000 0.3000 
l'mnspon L4 (, 
I ~6 
4.J3J.J 2.2667 
Tc.-tan~ll L2 (, 20 ~ J:;:;J I 1)(>67 
Lahan L ' r. J 17 ~ 8}~J I. 7(>1>7 ·' 
!11'\0VA 
""urcc of '.,'ac.ti--'a-'r i_o"......,.- -"'S"'S- --4· ..;d::;l_· -ti _ _:~I:.::S~ -I- _ F P V a I uc 
Bcm<..:n Gmups 79.53333 ~ i 1 <I 88J~ 1 7.8592& 14 !! 1 E~7 F cri 1 2.75871 1 
Withm Groups 27.8333J "5 I 113JJ I_ 
T uta-:!- -+- -1 107.~>667 29 
..1--__ _L. _ __ _!_ 
llasil uji LSI> I.AIN-LAI~ 
A.,t"'ri"'h"'u,_t .:..1 __.j.I ..,:K~' od~c+l Atrihut 2 
D><mn • I. I I KOC>rdina.~i 
n,,,'" I. I Tran<pon 
DP•am L 1 I Tct:tngga J),~,"' I. I l l.:~han 
~•x>rdmJ.<> I !- Trn•hpon 
Koordinas• L 5o I T<'1311"1!ll 




l 5 !.Man 
L ~ Tctan~a 
L4 l lahan 
L 2 I Lahan 
J.~ Sduruh a~pcll 
_; 5.1 l!a~tl UJt F 











Groups I l<ode Count 
Tcrlamb31 I 1111 6 Disain L I 6 i Terlambat 2 PS 6 
1 
1\.t>ordinasi u 6 
J.;,·,thli3n Tl 6 




'-'t':HI~m Ttn h 
l'<·nb~u J 1'2 (> 
P«."U!!a" ~L'\;111 TS () 
Kq>ua<.1n T9 6 
\ 'oJume MS 6 
~csd:unm:ut T:; 6 
P,•rilalu 2 T4 6 
\ o;.;m!! I' I (> 
J{a.'H\ T6 (> 
:--:~$1131 p~ (> 
J'r:UI>J'-'11 I 4 (, 




P~n('unan i\1~ 6 
~ualnas ~ 1 4 6 
P.:ra" uran P2 6 
T ..:ta~1~\!a L2 6 
l.ah;U1 l3 6 
Bcda \~~;T LSD I K1:<11npulan 1 
0 3333 1.3542 . Beda ticb~ 'ignifikan , 
2 5000 I 354~ f Rcda <ignifibn 
3 5000 1.354~ : !3ct.b 'igmli~an 
4 WOO I ~5·1~ • lkda s1gmfi~an 
1. 11•67 1..~54 1 lkd:1 "l!'Hiikan 
' 1667 I 354~ B~da ;•l!nifiknn 
; 6667 1.3~42 
I ()(!()() 1.35·12 
I. 5 000 1.3 5 -t 2 
lk,i.t '"~n11ikan 
lk•la udak -'!;.mfik:~n 
B~da si1!llilikan 
() 5000 1.35~2 I BeJa hdal--si!:nifik:m • 
Sum Average ! V~ri;mce 
42 7.0000 
i 
0.~958 I 41 6.8}JJ 0.3333 
39. 6.5000 0.3958 
39 6.5000 0.4667 
J7 6 1667 I 0 51(•7 
.17 I (, Jftft7 I onnll 1, 
-() !(>(,7 
,, ) Xl l 1 n ~2<P 
34 < {,(>(>., 0 (>(,~~ 
3..$ 5 ()667 I) !>62 5 
3..$ 5 6667 2 20()0 
.. 5.5000 0.4667 
.~' 5 1667 0.383~ 
_\I 5161'7 1.09."8 
~,, 
' liClllll 1 ......... 
- ·'·'·' '\ 
2CJ 4 . 8~.~:; f 80CKI 
~ -
- ' 
.j 50()(1 (I ~~~~ 
.:'h -t 3333 1.42'1~ 
2:-. 4 1667 0 5167 
15 j -1. 16<>7 I 1'.158 24 40000 0.9625 
~4 4 0000 1.2000 
24 
_l 4.0000 08667 20 J 333~ 0 .~:192 17 2.s:n~ 0.5167 
ANOVA 
.....:..:.St~":::"~ce::_0~f:_':.:..,,:::,;~at:.::i<>~n-..:S::.:'S~· --'-~d::..f_,_, _.!.:M_:.,S=...· =--.r-_ _..:.F_ -l-'-p Value +~F~r..:.:n::..l --! 
lki'H'-'" Groups 181000 H i 7.5~1667 L!_0 26~~~ ~ I ">F·I'l I (,()4786 
\\_'_'h_1_n _G_ro_u_,_'s-+-_9_1 _:8..:.3..:.:1 .:..:1_'_1...:2..:.~-L' _o_7_:3_-l_e>=6=7 --~,----~1 - . 
T,>l:ll 27! 83; H9 
--------~---
llasill ji LSD 
__ .~m~b~u~t~I--~K~od~e~--~~~m~·b~u::..t~-~1 ~K~od~~ ~B~~~~'~~~~~~~L~S~D~~~~K~cs~u~n~u~l~an  
Tcrlamha.t M I Ois.1m I. I 0 1667 0 5940 Fkda ndak ~ognif>kan 
Tcrl::unh:ll M I Terl::unb:u 2 P 5 0.5000 I 0 5940 , fkili11itlak signif>kan 
Tcdamb~r M I h:oordmasi I.~ 0.5000 I 0 5940 . lk<.la 1idak sigmfikan • 
Tcrlamba! M I h:cahlian T I O.l!:-:;3 I 0.59~0 I Bed; <ignilikan 
l'crl:unha1 M I Rc"OI~ T 1 O.H:-.>:; I () .<' 1411 I lkda ,;!'uili~an 
T crlambat M I Kurang. I M 2 O.S333 . 0.5940 I t>~da signifikan 
Tc"''lambal M I Ng:m&;ur l T 10 1. 1<'67 ; 0 . ."<1-!0 I lkJa signif>k:m 
· T ~rlambal M I Penlaku I I T 2 1.3.'33 • 0 ~940 I lkda signili~an 
i Tcrlambal M I Pengawasan I T s 1.3333 ! o:S940 II l3cda signilikan 
T.:ri3Jnbas M I Kcpuasan I T <l 1.3333 0 . .5940 . £3~da signilikan 
1 T~rlambas M 1 Volume .1 M 5 1.5000 0. 5<l~O I rlcda ;;ig.nitikan 
' 1\·tl:un1•111 M 1 h:c>dllllllllllll I r:; 1 R'l:>:> I 0 ~f).l() I lkda ,;glltti~ml 
l'c·tl:un1•al 1\1 1 Pc~•1nl.u ~ I -1 I.S.l.1.1 i 0<1 _ ~<')1:(< 11 I,! lkd:1 "!~"'!''~"" l'c·l'l:unl>ac 11.1 1 U~lll)! 1' I 1.0000 _, ~ ll~da ,;)!lltli ~;on 
ktl:unh:u 1\1 I Rnsio r <• Z. l<•<>7 0. 59~0 I lkd:o ,igmli l.:on 
: T~rl:unbal I\ I I Scsuai P 4 2.5000 0.5940 1 l300.a signifikan 
I Tcrlambat M I Transport L 4 2.6667 0.5940 ! Deda signifikan 
. T~rl:unbat \I l Cunca T 5 ~.8333 0.5940 I Ocda signifikan 
T~rlambat \1 I Tempat P 3 ~.8333 I 0.5940 . 13cda sig.nifikan 
T~rlambal :0.11 Pencurian :0.13 3.0000 1 0.5910 !kdas1gnifikan 
1 t:r!:llllb:u \1 I Kualnas \I-I 3.0000 I 0.5940 13cda scgnitikan 
Tcrl::unb:u \1 I Pcr:l\\31311 P 2 30000 I 0.5940 Bcda signifikan 
rcrl ambal :-.t I I Tct::UlS£.3 L 2 3 6667 0.5'>-10 Beda signilikan 
Tc:rlrunbat :0.11 I L3113JI L3 4.1667 1 0 5940 tkdasignifikan 
D1saJn L I I Terlnrnbas 2 P 5 0.3333 0.5940 I B~-da t1dak signilil.an 
01srun L I l Koordonas1 l 5 0.3333 0.5940 I B~a udal< sign1fikan 
n1-.:un I I h:c:1hlian T I 0 ()(,66 0 )Q~() fkd:o ''!lfl ifikan 
l>o,.;un L I Rc\\ 01~ I 7 0 (>066 I 0.5'H0 u~<Ja "SI"Ii~an 
I h-..1111 I. I h:uran~ \1 ~ 0 6666 0 5Q40 Beda -;1p.J11Iikan 
I h> .. llll I I Ng:u1~1or I 1(1 I (I(I(J(I 1 H W 10 lkda >~gmlik:uo 
)lo,..un I I Pciii:O~U I r :' I 1666 'I 05Q"u lkda sognolikan 
!l1-..1111 l I l'cn~:nva>.lll T R I 1666 115940 Ucda sign1li~an 
1)1:-..1111 L I K(puasan r 9 1.1666 I 0.5940 B~da Slgno!ikan 
Dl><llll L I 1 Vc1h1one ;\I~ 1 ~333 I (159-1(1 1 llcda "gmfikan 
l)o,.;un L I I Kcsclam:u:on r J I (>6(>() 0.5'1411 Hcda >I£11C ii~all 
D1;;.1111 I I 1 Pc11lal.u 2 'I 4 I N>66 0.5<l40 1 lkda >•gml'okan 
l1o<:1111 I I I \ 1~;111!( P I I s:;:;:; : 0..<'140 1 lkda sog.ml'1k~11 
ll''"" L I l{as•t' ·1 <> 2.1iUUU 1 U.S\1·10 lkda Sl!(lllli~a" 
ll1s1111 I l I :O.c' ""' I' -1 2 .. ~333 1 il.~'HO lktl:o S1)1.11i likan 
\)1><1111 t_J:_ I i_!'ra11 spon .L L ·l l.)tlUO ' \I. :W40 l__!;l_~d:o >l£.111flkal1 
Disain Ll Cuxa 
Disain Ll Tempal 
Dos.:~in 1.1 Pcncurian 
Dosain L I Kuahtas 
Da:r..un I I Prrnw:u:u1 
Dts.am Ll T~t3n&;a 
[)1X1in I I lah~n 
ktl:unhat 2 p~ Krordma.<t 
I ,.,.lambat 2 I'~ Kcahhan 
T ,.,.lam bat 2 P5 I Rc"'ork 
r~ol:unhut 2 P5 I Kur:uog 
l ~• hunbal 2 P5 I N~an~ur 
' ' T ....-lambat 2 PS Pcrilaku I 
T~1hunhut 2 p 5 PC.I).!:\\111. :L~"' 
T.xlamhat 2 p 5 Kcpuasan 
T crlambat 2 p 5 Volume 
T erlarnb:u 2 P5 Kesclamatan 
I Tcr1ambat 2 p 5 Pcn1aku 2 
I Tcr1:unbat 2 1'5 Usang 
T ~'1'13lnbat 2 P5 Rasio 
T~rlamb:u 2 P5 Scsuai 
Terl:unb:u 2 P5 Transport 
; T~rlamb:u 2 P5 Cuaca 
r~rlambat 2 PS Tern pat 
Terl:unbat 2 P5 Pcncurian 
Tcrl:unbut 2 I' S Kualitas 
1 Tcrl~unbm 2 P5 Pcrawatan 
r,·r·l:unbat 2 ,.~ Tel :\11~3 
I erlambat 2 1'5 Lah:ur 
K," 1rd m:~.>i r~ 1-:•·~hlt~n 
"-~"''nl•n:t'' l .~ I Rc'"'r~ 
"''"'rJ1na~1 l ~ 1 Kur;mg. 
~'''rJ1n:J:oo1 u 1 Na:nn~ur 
~\l\)h}1113SI L5 Pcnlal.u t 
~o-,x>rdmasr L5 l l'engawa3:Jn 
"""'rdm~lSI u Kcpu3S3n 
~,~rdtnasl L~ I Volume ""' 
....,,,,f\1111:\SI t ~ ~~..-s..·1 tunntan 
"-oordonaso L5 l'cnlaku 2 
...... f..'t('lrdi03.SI 1.5 Us:\llg 
1--l'•vrdmaso 1.5 Rasoo 
f.. • >ord on 3..<1 LS 1 ::.csua1 
1--uordona.t L5 1 Tra" 'IKlM 
1-,oordona.>l L5 Cuxa 
1-,<xndona.l u I Tconp:n 
!;. \.XH<i i II a$1 L5 Pencurian 
Koordinaso u 1 Kualnas 
f..oordma,i L5 ~ rer3\\·t\l3ll 
K, .. ,ndm:.bi L5 1 T~t:ur&;a 
:-..,,,,)1\lmast I ~ , l .:rh:m 
~\."~lhh.1n r 1 : RC\\ 0 1" 
h~.:,,hll.lll l' I : Ktu au~ 
T5 2.6666 
P3 2.6666 
\I .~ 2 &~33 
\.14 2 &333 
., 1 2 H~33 
L2 3.5000 
I ' .j(l(\()() .• 
L5 011000 
r 1 0 ~3~3 
T7 0 ~::~:; 
\12 0 ·'3~3 
r 10 06667 
n 0.8333 
TR 0 l!D:l 
T'l 0.8333 
\15 1.0000 
r:; t .:;333 
I 4 1.3333 
I' I 1.5000 
To 1.6667 
P-1 2.0000 
L-1 2. 1667 
T5 2.3333 
P J 2.3333 
MJ 2.5000 




Tl 0 . ~]]3 
I .. 0 ::J:-;:; 
\1 ~ 0 .. '.133 
r tu 0 (>667 
r~ 0.11333 
r~ 0.8333 
T <> 0 IG33 




I 4 t ,.;333 
p I t :\000 
I <> t (>(}() 7 
PI 2 0000 
I. I l 11>67 
I ~ 2.:;333 
p~ 2.JJ33 
\I J 2.~000 




1.2 ~. i667 
1 .. > .l m>67 
i -: () ;\()()\) 
\1 .: o , . .;\<H) 
1 o.s94o Be<b signifikan 
I 0.5940 Bed a signi fikan 
I 0.59-tO f3eda signifikan I 0.5940 I B~d~ signifikan 
o ~'l-to I lkd:t <ignifikan I o:s<l-10 I lkda stg111fikan 
0Yl40 I fkda >ignifikan 
. 0.5<1~0 I B,-da liJak <igmfil.an I 0.5<140 • Bella udak ~•gmfikan 
. 05<140 B._><!a udak <tgmfikan I U 5'1 10 lk<l:o udal. "P.IIofikan 
0.5940 lkda >•gnilikan 
1 0 5940 I Bella ;i.,nilil.<m 
0 5'>40 lkda ,;~uifil.:m 
' 0 5940 I llooa si~tnilikan ; I • 
. 0.59-10 1 l3cd;~ sigmftkan 
: 0.5940 I 
: o.s94o I 
~ o 5940 I 












J (l 5940 








I tl 5'.14() 
I U.5940 
' I 0.594\1 . 
0.5940 
0.59-lO I 
I 0.~940 i 
0.)940 1 i i))<).H) I 
1 
r, ;;~.;.o 




Beda sig.n i likan 
Beda sig.nifikan 
Bed a sign i fikan 
Bcda signifikan 
Beda signifikan 
!Jed a sig.n i fikan 




lkda titlak sil!nifikan 
dctb111dak >tgllll'1~:111 
U~da t1dak >igniftkan 
lkt.l<~ >igon tlkan 
Ocda >•gm fikan 








Hcda ~igm fr k:m 
Bcda ;igmlikan 
13cda sognr iikan 
O<:da signi tikan 




ikda uJak ~i~nifikan 
lkd .. udal.. :-.tru dt~an 
• :JJ.H 
·.~ 
J...:eahlian Tl Ng:tnggur TIO 0.333 -J 0. 940 1 Bella tidak signifikan 
Keahlian Tl Pcoilnku I r2 0.5000 0. 940 ' B~ua tidak si~nifikan I 
Keahlian Tl I Prngawasan Tl! 0~000 0.5940 flcda tidak si~mfikan I 
f,.,·.thlinn Tl 1 K cpm~.S<ln r '' 0.5!100 I It «NO Jktla titlak ~i~mfikan 
K,·ahltan Tl \'olum~ \1.< fl N>67 0 .<4~0 flcd:l "!!f>ifikan 
Kcahhan Tl K c..:lamatan T .~ I (ll)()() (} .<<>-10 f!c.l:l >igmfikan 
f..:cahhan Tl Perilaku 2 T-1 I (t'l()() (1.59~0 lkd:! ,,gmlibn 
1-;,•ahlian Tl L'sang PI I 1667 I o 59-1(1 Beda ''£11tlikan 
"-•~han Tl I R3Sio T6 1.~~3-J I o s<go lkda ~•gnofikan 
K.:ahhan Tl Scsuat 1'4 1.(.667 I o 5940 &'tla ~•gmfikan 
1-..cahhan ,., Transport L-1 1.8334 , 0.5940 I Heda si~ni Iii-an 
Keahlian ,., Cuaca T5 2.0000 1 o.s94o I Beda sig.niftkan Keahlian Tl Tern pat p~ 2.0000 , o.5940 I Uooa si~nifikan 
1-.. .:."\hI i an Tl Pencutian !1.1 ~ 2.1<.>67 I 0 5940 I lkda sisnifikan Keahlian Tl Kualit3S \14 2 1667 0.59-10 Beda sip.nifikan 
K~ahlian Tl Pcrav.·atan I' 2 2 1667 0.5940 . Ucda >~gnitik:ln 
Kcahhan Tl Tet:mgga L2 2.8~:H 1 o.s9.to 1 Ocda s1gnifik:m 
Kc:U>han I Tl Lahan L3 3.3334 0.59·1\J . llcda sigmf1kan 
Rc\\ork T7 Kurang ~12 0.0000 0.5940 . lkda titlak •ign1 tikan 
I Rcworl .. T7 Nganggur T 10 0.3334 0.5940 i £3eda tidak sip.nilikan 
Rc~»ork T7 Petilaku I T1 0.5000 o.s94o 1 Acda tidak si~f.ni tikan ! R,~,, Or'k T7 l,cng.awas.."tn T8 0.5000 0 5?4fl I Bctla tidak sig.nitikan 
R~"ork T7 Kepuasun T9 0.5f)00 0.594fl I B~da tidak signifi kan 
I{ ~\\'t)l" T7 Volume M~ 0.1>1>67 OYWJ I lkda si~tn i fi kan 
fkwor~ T7 K~sdamatan lJ 1.0000 0.50~1) lkda sig.u1fi knn 
Re" o•'k T7 Pcti lnku 2 T4 1 0000 () 5940 I lkda ~ign i tikan Rework 1'7 Usang P I 1. 1667 0.5940 £3cda sigmlikan 
Rc.''~ orlr... r7 Rasio T6 \ . ~334 o.s9~o 1 lkda s1gnifi kan 
Rework T7 Sesuni 1'4 1.6667 0.5940 Bedn srgnilikan 
Rework T7 Transport L4 Ul:<3~ : o 5940 I Bed a sigru tikan 
Rc"ork I T7 I Cuaca r~ 2 (1()00 i 0.59-+0 ' 8eda s1gmfikan 
Re"orl. 1'7 Tcmpat P' 2 (){100 0.5940 lkda stgniliJ..an 
·' 
Re"orl- 1'7 I Pencunan ~I J 2 1667 1 0.59-+0 13eda >igm tikan 
Re"ork 1 7 Kualtt3S \I 4 2. 1667 0 5940 Beda signtfil.an 
Rc"ork T7 l'crav. alan 1'2 2.1667 0. ~940 1 Beda s•gnllil..an 
R''"t>rl.. T7 l'ct:tnS~;a L 2 2.8:;34 I 05940 U,'tla SlgJllliJ..an 
J.\t:'' t'r" 1'7 j Lahw> I ~ ~ 3334 I ll.594U U.:da stgruflkan 
"-urang \1:? 1 :-.ganS~;ur I 10 0 .. ;33-l u ~·J4lr u,'da trdak srgmftl..an ~Ur.l.n,g i\1 2 Pcnlaku I I ~ l) ~000 ll 5940 llcda udal. srgmlil...ut 
kurang M2 , Pt.'lltu~wasan T8 0 5000 1 o.594o Beda udak srgnttil.an 1-..urang \) 1 Kq>U:I$.111 T •l \l ~lltlt) 1 II :'941) I H.xl.rud:tk stgmtil.an 
"-111.ll1~ ~, ! \ ulumc \1) u hhh7 I) '')41) llooa "!'-'"'i~an 
'!'\.wang. \1 2 1 Kcsclamatan r3 l .voou 1 o 59-lu Ueda ~lgtutil-.an 
t-...wa.n!o!- \12 1 Pcnlu~u 2 14 l .iloOO I 05940 I Beda >Ogntii"an 
""' Jng_ M2 Lsan~t p' l. ll>t>7 IJ.594ij I f.Scda ~igmfikan 
f...ur.u1JI M2 Rasio To l.:i::34 0.594(1 Br:da sig.nilikan 
'r-...UI;l.l1!!- :-.t ! I Scsua• 1'4 l.6o67 1 o ~9-~~ Br:da sig.n i likan t-...u1\'ut~ \1! 1 Tmnspon I 4 I .8:;34 I n.)941J Ucda si!!n ilikan 
""""'!! \12 1 {' ua-::1 1'5 2 .OiiOO I i).5940 I Beda :,ig.nltil..un r.;,,lf.lU~ \12 1 Tcmp:u p ~ ~ ftilOO I OYt-10 I iktla signifli-.m 
"'"·"'!;' \12 1 P~n~ullan \IJ 2 ln67 I ns•>-lo . llcr.lu »gnilii-an 
hW..UH! ~I 2 ' Kualttas \14 2.11>67 I ,).5940 (kda SH!.nl11k<tn 
1P2! 2 1667 
----
Kurang M2 Pc"f3\\ nt:lll J 0 5940 Bcda srgni likan 
Kurang M2 Tetangga 1.2 2 8334 0.5940 13ccJa signifikan 
• ~urang M 2 I. a han L3 3.333~ 0.5940 Beda signifikan ' 
' ~ganggur T IO Pc-ril:!l .. u I T2 0.1666 0.5940 Beda ndak signifikan I 
'ganggur TIO PL''ng:a" 3$..'\n T 8 0. 1666 0.5940 Bcda tidak sismifikan 
'."~:m~ur TIO Kq>uas:ln T<l 0 1666 0.5'>40 I Bc,ia tidak si~rfikan 
'~an~ur TIO \'("'lumc \I ~ n 13~~ I 0.5<>40 I n,·da tidal.. siwulikan 
'gan~ur riO ...:.esdam:uan r~ 06667 I 0.5'l.l0 Bed a signifikan 
'~:lnt:J!ur TIO l'cnbku 2 T -l 0 6(;67 0 ~<l40 1 llc,!a <i)!nrfikan 
',g.omg.gur I 10 U-.:111g I' I u Kl:;J 0.5'1 1(1 I k tla "~'-"'likan 
'~:m~ur TIO Ra..ro T6 I 0000 0 ~<>tO lkda """' fikan 
'g.aJ,~t.:.UC riO Sc'>U31 I' 4 I .'i333 I 0.5'14() I k-.la >~gn•likafl 
'!!311!!-..i!ur TIO TranSJll'ln 1.4 1.5000 ' 0.5940 Bc'da si)lntfikan 
'~:u,~cur TIO C'ua.;a T5 I 6667 I o ~'l.~o ll~da si)!lll fikan 
'.:ganggur TIO T.:mpat P3 I 6667 I 0.5940 Bcda signitikan 
'gan!)!'-ur TIO Pencurian ~t 3 I 8333 I o.s940 B~da s1gn ilikan 
~~~u1~ur TIO Kuahla.~ ~~ 4 I 8JJJ ' 0 .5'>40 llcd:l Sl!_!llllik:tn 
~gallSS,Uf T IO l'craw:u:u1 1'2 I 8333 tJ .5<.>-lo I llcda si!_!nilikan 
: "\u.ang.gur T 10 Tetangg.a l.2 2.5000 o.594o 1 fkda Si!_!ni fikan 
I I :\g3np,gur TIO Lahan L3 3.0000 , 0.5940 1 13eda signi fikan 
: Perilaku I T2 Pcngawasan T 8 0.0000 I o.s94o i 13c<la tidak si~ni fikan 
I Perilaku I T2 Kcpuasan T9 0.0000 0.5940 I L3cda tidak signifik:u1 
I Peri l:1ku I T2 Volume MS 0.1667 0.5940 1 Bcda tidak signifikan 
l'cri laku I T2 1-:csclnm:uan T 3 0.5000 0.5940 : Bcda tidak si~nifikan 
Pcri laku I T 2 Pcri laku 2 T~ 0 5000 0 .59.10 I flcda t•dak si~ni likan • 
r~nlaku I T2 l .'s:u•g I' I () 666 7 I 0 ) <J4() lkda sigui liku u I • i'culaku I T2 Rusio T<> 1>.8334 0.5940 u~da sigmtikan l l )en la~u I T2 Scsuai 1'4 1.1667 0.5940 Beda signifikan 
I l'~nbku I T 2 Tr:UlSJ)Ofl L 4 1.3334 0.5940 fleda srgnilikan 
P<·nlaku I T 2 C'uaca T5 I 5000 0.5940 Beda si!!.nifikan 
l',·nlaku I 
• 
'1'2 Tclllll:ll l'' I 5000 0.5').10 I I k da srgni ftkan 
l'enlal.u I r~ 1 P~ncunan \ I ~  I 6667 ! 0 ~9~(1 Bed a s•gn1 ftl..an 
Pen l;ol.u I T2 1 Kuahla.~ i\1 -1 I 6667 I 0.5940 1 lkda s•gru f1k;m 
P.:nlal..u I T 2 1 P\!'ra"man P2 1 6667 I 0.5940 1 Ucxla sigm fi l..ru1 
l'cnlaku I I 2 Tetangga L 2 2.3334 0.594{) Beda sign•likan 
Pm laku I I 2 Lahan I • 2.8334 0.5':140 Beda s•gmlikan 
·' Pcnga-. a>an T S Kcpuas:ln T'l 0 0000 1 o.594o Beda nd:1k s•gnilit..an 
P ... ~•ga" a.:,..;.m I 8 \ olume :-.t 5 0 . 1667 05940 Bcda ndak s•gnotil..an 
P.:nsa"asan IS 1 Kesclamat:UI I 3 0.5000 U.594U 1 Ucda ndak s•gn•tikan 
P-.:n1-1a'' 3'," T ll Penlaku l T 4 (l 5000 0. 5940 Bed a ridak s•gmlikan 
P cngd\\ :l.S:lll T S lls:lllg I' I l)_(>(>() 7 0.594U llcd~ Sl!_!llllik:ul 
l'enga"asan T S Ras•o To \1.833~ 0.5940 Beda si&nitikan 
Pen!!av-asan TS Sesu:u P4 1.1667 1 0.5940 Beda Sl!_!nilikan 
Pc:ng.a" a~n TS 1 ranspon 1.4 I 3334 0.594v Bc<l" ••gn11ikan 
Penga-.a:.:u• TS Cuaca "I 5 1.5000 u.594u I Bcda sigJJJiik:m 
Pen g."" :1$."111 T S 1 Tempat P3 15000 0.5940 Bcda signitikan 
Penga'' as.:ul TS l'encunan }.1 3 L666i 0.5940 I llcda signi fikan 
p •'1\!!:l \\' :1$.111 I TS Kualitas :-14 1.6667 I 0.5940 : Beda signifikan 
Pens.a" 3.>.\11 TS Perav.•man P2 1.6667 1 0.5940 1 Be,!a signifikan 
i.,cn~a" a!)an T S ·l 'c:tan~a 1. :! 2.:l33-' 0.59·11) 1 1kda signilikan 
I 
• Pc:ng_,t\\ ~m rs Lah:u1 L3 2.8334 O.S'HO i lbla sign.i lik~n I 









t-..,,·pua ...... m 
"\.flU:\$..\1\ 




I \ 'olum.: 
: \ 'olumc 
I , .<,1umc 




\' o tum<: 
\ 'olumc 










































)1. t s 




































Kesel amman T 3 
Pcrilaku 2 T 4 
I L1s:111~ P I 
1 Ras1.; I' 6 
I S<"SU:ll p 4 
I Tmn<J'<'rt 1 t 
I Cua..·a T < 
I 'I C:llll''ll I' .~ 
l l'cncunan \1 ~ 
I Kuahtas \1 -t 
l'<.'f"d"'ntan I' 2 
'fl!(anua L 2 
Lahan I.] 
Keselamatan , T 3 




























I Cuaca Tcmpat 
1 Pcucunan 
Kualita. 















L 2 I 





















































































I n ~'14<• 
II 5'~111 
() ~114() I 
, 0 .5940 I 
o 5940 I 
I 0.5940 
o. s<>4o 1 
! 0 ~C)..l() ' 
o 5'14rt I 
. o 5940 I 
i () .'') 1(1 1 
0.5940 ! 





























' 0 .594l) 
0.5940 
13eda tidak signifikan 
13eda tidak signifik:m 
lkda sigmfikan 
flc:d:t !>1!;01 fik;lll 






lkda $1)!111 likan 
Booa siJ!.ntlil..an 1 Booa si11-ntfil..an 
1 13cda tidak sig.nilikan 1 
Beda udak s•J!.nili~an 




ned:l sig.udi k:.w 
fkda sig.111 !ibn 
Bcda sielll l tika11 




Ueda tidak siyufik:u1 
Beda tldak sig.nifik:m 
l:leda tldak signifikan 
l:k'da signi ftkan 
Beda sign dikan 




I h."tla st~m f1~un 
U'-...Sa s1gn1fil..an 
lll'da S1gmtikan 
Bcda udal- StJ!.IlllJk;m 
llcda ltdak <~)!nllikan 
BOOa si~mtikan 
Hcda M!!nt Iii. an 







llcda 1it.h1k sigm lik <~n 

























' s ... ·suul 
s~suat 



























l C\~Ul\!~'a __ ....;:._ 

















I ,. 6 












































































1 l'encunan I Ku.alnas 
I Pera\lo acan 
T Cl an !,!.g a 
Lahan I Kualitas 
1 Pera" at an 
T etiUli-!Jt:' 



























I L 3 
\13 







Lalulll , L .\ 
1 
1\.'t'av.utan P 2 
' l\:1ru1~a l. l 1 
Lahan 11~·· ~-· 1
1 Tel:.\n8,g.a 
Lah<UI 


























I 0 5940 .
1 
Beda signi1ikan 
0.5940 Uct.la ~ignifikan 
0.5940 Beda signifikan 
0.5'l40 lkda signilikan 
0.5940 Beda s1g.nilikan 
0.5940 I B.:da sigmfikan 
0.5<l40 I Beda signilikan 
0 5<>40 Beda tidak signi fikan 
(I 5<>~0 lkda tu.lak >igmlikan 
I 0.59-10 Beda s1g.mlikan 
0 5940 Beda s1gmfikan 
: 0 5940 I lkxl;~ Sll!nilikan 
' 1 0 'Q~O I lkda si)!.nitikan 
I 0.5940 Uooa ''!!mlikan 
0.5<>~0 l Beda si~nitikan 
0 594t) I Bcd:t >il!ndikan I 
0 5'l40 U<:da tidak st <till fi kan 
0.5940 llcda tidak signilikan I 
0.5940 . l.ledat1dak sig.nilikan 1 
' 0.5940 i Bcda 11dak si&nitibu 
0.5940 I [lcda tid;,k ' ignitikwt 
n.5'140 I nooa tidak signifik~n 
0.5'140 : llcda ,ig.nllik;w 
0.594() Bcda signifikan 
0.5940 lkda ridak sil:V" tikan 
0.5940 Beda tidak signifikru1 
0.~333 0.5940 B<'da tidak signilikun 
0.3333 0.5940 I Beda !ldak signilikrut 
0.:;333 0.5940 Beda lidak sig.nitikan 
l.tJIItXl tJ W10 
1 
llcda "IP"li~:m 
UOOO I 0.5940 llcda s1g_n1tiknn 
o 0000 I 0,5940 1 lkda tidak ~ogmfi~an 
0. 1667 lU9-IU lkda todak ~1gnifi~Jll 
0.1667 1 0.59-10 13c:da tidak SISJlllikan 
0.1667 1 0 59-10 &xla ndak s•gmfikan 
O.lG34 1 0 S'J40 , l.kxla Slgmlil.an 
U334 o 5940 Beda Slglltlikan 
0. 1667 'I 0.5'.140 IJeda udak >Jgnttil..an 
O.lb07 0.5940 l!eda ndak s1gmti~nn 
ll 11>67 05940 Heda lldak Slgmtik:m 
u 111.14 \l ~940 Bcda Stgmtikan 
U.U-1 I 0.5940 Beda signiiikan 
li.IIU(JiJ 11.5') Ill llcda ttdak "gnif1k:m 
ll OuOO 1 0.59-10 
1 
Gct.lalldak >tg_1nf1kan 
() h!>(o7 11 W4 () I llcda "!!lll li l.;m 
l.l>u67 I! 5'140 1 Ucda "gmfokJn 
0.0.100 0.5940 lkoa 1idak :.ig111fit. .... 
0 .uo6 7 0 59·10 13eda Stt;n i tikun 
l .u667 0.5940 Beda Sl!;ltilikan 
0 .6<>67 0.5940 1 Bed:1 signitika.n 
1.0667 0.5940 : l3cda si~;n.ilik~n 1 0':. ·:.:.~.::U.:.00,__..:::0.:.:.5,"9-'4.::.0-"-'i3cua ••<tO.. St!;!llltkan 1 
.f. llASIL UJI ASI'EK-ASPEK YANG MENYEL3ABK.J\N 
~TERLAMOA.TA.N PELAKSANA.AN PROYEK GEDUNG 
FASILlTAS DAN SF.RBAGUNA UNIVERSITAS KATOLIK 
PARAIIYANGAN BANDl!NG 
-+. 1 Fa l..tor Tcnaga Kcrja 
4 I ll.brlutr I· 
A no' a . >tnglc lal..tor 
SUMI\IARY 
Grou s Kode Count Sum Varianc.: 
1 ~CWO~ 1"7 II 7~ 0. 16)6 
'!t311~ut T 10 11 66 0.1000 
1\.cpu;b;.:m T<> I I (.) 5.l!IS! l 0. 7G 16 ! Perilaku I T2 II 61 5.63M 1.0545 
' Kt·:ahloan T l II 5~ 5 .~717 I 0182 
I l'en~"'''a~tn TS II 5~ 5. ~727 I 0 4182 
· Pl'frla~ u ] T4 I I q <; IR I R I I J(>)(i 
R:t<rn 1' tr I I ~) ) I )(}()() I 
I ) 40110 
K C:'d' 1111;) 1:111 T3 I I 5~ 4 90'l I (),6909 
' I H.21s2 
' \ uo.:a T~ II 47 42727 ~--
ANOVA 
Sourc~ o f vari:uion ss df ~ IS F I P Value I F Clit 
1 fkt\\'C<:n Groups 47. 85~55 9 5317171 8.452 152 2 68E-09 1.974829 I 
\\'11hin Groups 62 90909 100 0 62<J09 I 
I' uta I II 0 71'> ~f> 111'1 
llasil uji LSD Tt::NAGA Kt:: RJA 
\III('UI J .,..,,~c I •\t11hUI •1 1 ~>..-k I h.·tl.l \ h.'.UI l'>ll ~ ._•,uupubu 
Ht:" ,u-l I ! I ~g;mggur I I Ill f) s ll!l I ~3~ 1 I kda udaL. "'gmfi~;m 
Rt..·" nrlr.. 1'7 1 Kt..1'nl:t....:ln r t, I I)()()() 1 5.1} I lkda tubk srgnrlik:ur 
H.c" oti. ]'7 I l'~nlal.u I r2 I 1818 I 5.;21 lkda udal< sag_llllikan 
R ~'' t'rk. 1'7 J.;~ahlran r' I ' '\455 I 5~2 I lkda sigmfikan 
R..:"l''~ T7 Pcngawas:ln l 8 I 5455 1 .5.~21 B~da sign 1 Jikan 
R~" Nk l7 p,.,; laku 2 r~ '6364 I 5?21 Bcda signifikan 
R~''"'' " T7 Rasio T6 '8182 I 5~21 l'kda signifikan 
R~" <'t ~ T7 J.;.:sclamatan T3 
' 
I C)()'l I 1.5321 Beda signi likan 
R~"''rk I T7 C'uaca T5 2 5455 1.5C:2 1 Bcda signrfikan I 
\. !:!-·m~g ur I T 10 l K~puas.1n ' I () I) 181 s 1 )~2 1 ~ ~~da lidak ~i !_!m l '1~.u1 
\.~anggur 
' 
T 10 [ Perilaku I T2 (l :\6:;(> 1.5~ 21 lkda 1idak sig.ni likan 
\, \! (\\ \\! \!"' [ T IQ l Kcahlran T l u.nn u::21 , Hcsfn 1idak signi i"r~au 
... _ ~- - - -
I N);!:tiiS,SUf T I 0 p,~lj~UWU.'I:.Ul T 8 0. 7273 
Ngangsur T I 0 Pcrilaku 2 T 4 0.8182 
I ~"!!:Ulgsur T I 0 Rasio T 6 1.0000 
I !'>l!llll•"'ut T 10 Keselamatan T 3 1.0909 I - = ;\l!llll~t.:ur T 10 Cuaca T 5 I. 7273 
! I-; ;pu;~n T 9 Pcrilal.u I T2 0. 1818 
1 J.;epua.<an T 9 Keahlian T I 0.5455 
~-;,-puasan T 9 Pco!!awasan T 8 j 0. 54SS 
1 Kepua.<.'ln T 9 l'enlal.u 2 T 4 1 0.6~64 
KqJUa.<.ul T 9 Ras1o 1 T 6 t O.R 182 
K<'J>ua....au T 9 Kcs.:l:unatan T ~ I O.CJ091 
1 P""1:U.u I T 2 Keahltan 0.;637 
1 
K<'Jlua,an T 9 C'uaca T~ S~ I 1.5-155 
! Perilal.:u I T 2 Pcngawasan 0.3637 
Pcni:U.u I T 2 Peri1al..u 2 T -1 0.45-16 
1 Pcrilaku 1 T 2 Rasio T 6 I 0.6364 
' 
1 Pcnlaku I T 2 Kcscl:unatan T 3 0.7273 
Pcrii:U.-u I T 2 Cuaca T S 1.3637 
Kcahli:tn T 1 Pcng.awa.<an T R 0.0000 
Keahlian T 1 Peri1aku 2 T 4 0.0909 
Kcah lian T I Ra.~io T 6 0.2727 
Keahhan T I Kcsclamntan T 3 0.3<•36 
Keah lian T I C'uaca T S 1.0000 
l l'engawa.s:111 T 8 Pcnlaku 2 T 4 0.0909 
1 Pemtawasan T 8 R:ISio T 6 0.2727 
' ' Peng~" a.san T 8 Ki!Sehunatan T 3 0.3636 
I l'cng.a" as;tn T 8 Cuaca T 5 I. 0000 Perii:U.u 2 T4 Rnsio T6 0.1818 
1 Pc-nlaku 2 T 4 Keselamatan T 3 0.2727 
Pt~la~u 2 T 4 C'uaca T 5 0. 9091 
Ras1o T 6 
1 
Kcsclamatan T 3 0.0'>09 
• R:hJ\l T 6 (uaca T 5 0. 7l73 
~o..,..,lam:uan _._I ~ C'uaca _.... T'--'-5 ~- 0.6.~64 
-U Faktor ~latcrial 
-1 :! I Hasil uj 1 I' 
su:-t:-tAR \' 
-- - ----, 
tlrt>urs_ Kodl" t-Counr 
l'crlamh.11 ;\f I II 
' Kur:urg \I 2 II 
\'olurne 1\1 ~ I II 
! Ku:tlllas 1\1 4 I II 









































Bcda tidak signifikan 
Beda tidak signifikan l 
Bcda tidak signifikan 
Beda lidak signifikan 
Beda signifikan 
Beda tidak signifikan I Beda tidak signifikan 
f 13eda tidak signifikan I 
• Beda ridak signifikan 1 
I B~'da ndak sig.nifikan 
I n~'da trdak si!(mfi~an 
I l3eda Si!-\ni fikan • 
I l3eda cidak >i):nifil..an I 
I Beda tidak signifikan 
. 13cda tidak sign1fikan I 
I Recta cidak sig.ruti~an 
1 
tl<:da tidak signiftl.an · 
I l3cda tidak sil!nifikan I 
Bcda tidak signrfi~an 
: tlcda cidak signilikan / 
I A<.Xla cidak si!'-nilikan 13cda udak si~;;niti kaJt 
I lkda tidak signifikan 
lkda cidak signilikan 
Beda tidak signifikan I 
Beda tidak signifikan 
Beda cidak signilikan 
Beda tidak signilikan 
Beda tidak signifik31l ) 
13cda ridak signifikan 
1 I Bcda tidak signrfikan 
1 Beda tidak signrlikan 1 











. Source of ":ui~tion ss df MS F f P Value F crit I l Bet" een Groups 96.54545 4 24.13636 '6 o-"7 1 ' '>8E 1-t 2.557 179 t :> • , _.,_, 1 ·"·· .. 
.._ -- I I Wuhm Groups 13345455 50 0.669091 I I 
-- t I --· ' 1 l 1\>tal L~.?~·oooo 54 ( 
--
- - - -· 
llasil uji LS I> MATERIAL 
Atul>ut I I Kodc Atubul 2 ~ ii,..Ja \k:mT I='>D . "'"""pulau 
Tcrlamhal I Ml Kur.lng ~~ - 1.3h3ti T I 0499 i lkda <~gnifikan I Tcrl:unb:ll Ml Volume \1 5 1.3636 I 049? fkda <~gnifikan I T crlamb:ll I ~l I Kualuas ~~ 4 3.2727 10~99 I l3cda Si!lllifikan 
' T~rlambat I Ml Pencurian M 3 3.4555 1 .0~99 I l3eda si;;_nifikan I ' Kurang M2 Volume MS 0.0000 1.0499 Beda tidak-sil!.nifikan I 
• Kur-.lllg I M2 Kualitas M4 1.9091 10+99 : Bcda signifikan : 
, ~unUlg I M2 Pencurian M :l 2.1819 1.049<) lkda sigJ•ifikan 1 
Volume I MS Kualitas M~ I. <)()91 1.049'1 Bcda signi flkan 
• \'olume I MS Pcncurian M."; 2.18 19 1.049<J I 13cda si.:ni fikan J ~-: r ' M4 Pencurian }.0 0.272& 1.0499 lkda tidak s1gllll1kan __!_13113~
4.3 Faktor I>eralatan 
4.2. l llasil Uji F 
An<'va · single faktor 
SLJ \I\1AR Y 
( ;Hlll.(l~ 
· Kr•dt: j Count 1 Sum 
r <'flamt>at 1 i ~; I II 71 l '~·~ II 56 
l)l~f3\\ 31:lll 
1 P2 t t 46 r crn p:u PJ II 45 
A' crag.,_: --r----=V~:t::,:ri:::.a:.:;nc::!·e:___, 
(, 4 54~ 0.'2717 
5 090'1 0.~9()<) 
4 1818 0.56J6 
J . ()90<) 0.8<)0Q 
~c:·~u:u 
..t:!_ . ___!. I J1 :> <)()<)() 0 ·I 909 
,\NOV/\ 
~.>ur.;~ nf ;-:;;:;;; .. ,n r -:-;s ---,- df l 
lkl\<wu G roup> .j<)..;4S4S j 4 ; 
\\11h1uGrl>ups "1"25 oQO~+' ~o 0.5018 1S 
I : . '-·-~--,.u'~' 1 74 A3636 1 54 .J_ ___ ..lj _ _ _ -..~. ___ -.J. _ _ _ 
\IS F P \';~hit' F rm ' ,,._ , -l~l '"-I''J 
- . I L. 1 ,~,.11 I 
_, 
I~ .~36~<., 24.5~.-:3 
l lluil uji I.S I> I'ERALATA:"II 
Atribut I Kode Atribut 2 Kode Beda Mean LSD Kesim }ulan 
T crlaml>.1t 2 PS lls.1ng I' I '3636 0.9092 . Rcda signifikan 
Terlambat2 PS Pern"atan P2 2 2727 0.9092 I Bed.1 signifikan 
' T erl;unb3l 2 PS Tempat P3 2.3636 0.9092 1 Beda signiflkan 1 
T trl:unbat 2 P5 Sesuai p ~ 2.5~55 0.9092 ! Beda sil!llifikan 1 
l ' s.:mg p I Pernw:uan P1 0.9091 0 .9092 1 Beda tidak~ signifikan : 
l's.1ng p I Tern pat r:; 1.0000 0 9092 13eda signifikan I 
l 's:mj! pI s~uai 1'4 1.1819 0.9092 B<'(b SI)!Jllfikan I 
Pt.."f:l\\ :tl3n P4 T<~liJ>al 
' 
I' 2 (l 0')()9 0.9092 lkda talak s•gnifikan 
P~r.N at :Ill P4 s,'Su:~i p· (I 2'128 0.9092 Bcda tidal. s•gmfil.an _, 
T~mpat p. I S,'Suai P-1 0.1819 0 90'>2 Bt·da tidal. sil!mfikan 
·' 
-lA Faktor Lain-lain 
~ J I llasil Uji F 
Ano' a : singl<! faktor 
SUMMARY 
Grou s Kodc Count r Sum Avera!!<.~ V~triance I ' 
DIS.1111 1.1 II ' 7.( 0. 727.'*; 0.2182 ' Koordinasi L5 II 
I Transpon L4 II 
I Tetangga L2 It I 
· Lah:tn LJ II 
61 5.6364 0.4545 
42 3.8182 1.3636 
J9 I 3.5455 1.2727 
-
JO 2.727} 06182~ 
r\NO\'A 
~-Snur~c nf,;u,:uion MS F P Value F crit ~~~~G~~~--~~~~r-~~~--~---+~~~--~~ ~ 
Betwcctl roups 1184727 e 19.1>1818 37.70833 158£-14 2 557179 
Wnlnn Groups 39.2727 I 50 0.785455 
Tor31 IS7 -ns s.; 
-..!-- --• __.._ I ~ 
llasil uji LS I> L \IN-LAII' 
~~:!:...l-'=~~-· Kodc r lkda ~lea-;; r LSI) ! K.:»mpul~n 
I 5 l ()<){)<) l I~!.< I fledo ricb~ <i!;mfibn ' 
Arnhul I Kodc Arrihul 2 
f>t~11n I I Koordma<o 




1 Oa.s.am l. I uhan 
Koordinasr u Transpon 
I "-nordina.~1 I 5 Tct::m~a 
~'"""\hn.l'l I .< I ah:m 
l1-an~pt.>J I L4 Tcl:u>gga 
' Tnln:.p<>n I. -I Lahan 
T .. ·tan~a I 2 I allan 
~ .5 Scluruh aspck 
-1 5 I Hasil Uji F 
Anova : single faktor 
SUMMARY 
r -~ c {)lint Grours Kt><k I -- . ---l'c·rlambul r\1 I II 
R"" ''rl- T 7 II 
' l)isain L l II I T ..-rlamb31 2 p~ II 
"iganggur T 10 II 
I Kepu:tsan TQ II I . 
T2 Penla~u I II 
1-;(l(>rdina.•i I. S II 
"ur:mg M2 II 
\"nlumc Ill 5 II 
J.,.,·.thlian Tl II 
Jl, . .-n~a" a._~w TS 
l'~nb~u 2 T-1 
l ·'Ung I' I 
K.lSHl T6 
t-: <':'<:larnalarr T~ 
( ~IJ:l~~' T .5 
1'..-ra"' alan Pl 
1\·onp31 p~ 
:0::..:-~u:.H P-1 
I ran>Jl<ll l L-1 
J...u,rl11a.s M-1 
T \!taJl~\la L2 
Pencutian M 3 I I 
I -1 2 <)()<)I I 1.' -~ !l.:cla "~nrfibn 
L 2 .' 1818 1.1375 O~da "!.!llrli~an 
I. .1 4 0000 I 1~7::0 . lkda "J!nrli~an 




L ·"' I .1. 
Jkcb ,u•mli~:m 
~ •l(l*'l J ~?c;. Jktl.1 ,,~·mltLan 
0.2727 , 1.~75 lkd:r ud.U. >H!Illli~an 
• I OQ()Q I I 1~75 I s~.lallda~ "~nitibn 
_I_<IJ::!!ll _._I_!.' 15 J.. tk.Ja '""'~ ''gnili~.nr 
Sum A ,·eragt~ V:1narH . .'(.' 
7/r (r <)()<ll II 1)'1()<1 
7.< 6.3182 1). 1636 
74. b. 7273 0.8182 
71 6.4545 o.n27 
66 6.0000 0.2000 
64 5.8182 0. 7636 
62 5.6364 I 0545 
62 ) 6}64 0 4545 
61 5 5~55 0 !!727 
hi 5 5-45:' f) ~727 
ss 5 1~11 1.0181 
!'R '.~727 0 41 !12 
:.- 5. 1lllll I ;(>_;c, 
5(-. 5 ()<)()<) 0 ~')()() 
55 5.0000 0.-1000 
5-1 ·I 'Xl91 0 6')()9 
.If 
-1.2727 0.21 1!2 
-16 4. 1818 0 563(> 
·15 -1.(1()()() (I 80()9 
-1.~ -~ . <)()9 1 (I 4<)(1<) 
12 :> .RIR2 I :>(>3(> 
-10 J 63eH I 25-15 
J<t I ; 5455 1.2727 
- ~ I 3.3636 0.8545 .\ i 
' 
I 
Lah:m L3 II 3U i 
" 
2.7273 0.() 182 J 
h.NOVA 
S4.)urcc of ""riaricm ss ur I MS F 
' 
P Value F crit I 
; Between Groups H9.2145 H 14.55061 22.63245 1.65E-49 1.561022 
I Withm Groups 160.7273 254 0 .642909 I ' 
- I Toul 509.9-ll8 274 
llasit l 'ji LSO 
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.. 1{.:.- <>ok l 7 Oosam 
Re\\orS.. T 7 Terl:unbat ~ 
Rc" c>ol.. , T 7 Ng.1n~ur 
Re" <'oi. 'I 7 1 K<1Jull..<.1n 
K<'" ori; T 7 1 PenlaS..u I 
l{c" ooi. I T 7 Koordmast 
I{"" ('!ri; T 7 J.:urang 
Rt"\\tll\.. I 7 \\tiUI11c." 
t\t"\\tll~ r 7 Kc:a.h1&:UI 
Rc" ,,r~ I' 7 l'cnt;:.wa:-:ln 
: Rc" '"~ I' 7 l'crila~u 2 
R~v. orl. T 7 U>an!\ 
R~"ork T 7 , Ras>o 
R~work T 7 K.:-s~lamatan 


























































lkd~ 1\lc:an I.SD K,-simpula.!!_ 1 
0 0909 I 450 5 lktla tid:tk 'ignifik:u~ 
0. 1818 1.4505 j o.:Ua titbk ,ignifikan 
0.4546 • 1.4505 fkJa t1dak signifikan 
O.<l091 I 4505 1 f3eda tidak signifikan 
1.0909 I .4505 lkda tidak signllikan I 
U717 I .450:' ! lkda tidak sig.nifikan 
1.2727 1.4505 I lkda tidak signilikm> I 
U636 I .4505 Bcda tidak signifikan I 
U636 I 4505 f3cda tidak si~;nifiknn I 
1.(,~64 1.4505 13eda signi fikan I 
I 6~(>4 1,.15(15 lkda signitikan I 
1.7273 I .4505 Beda signi!ikan 
I.R 182 1.4505 l IJ..xla sig,ni!ikan 
1,<1()91 1.-1505 I Bedasi!\ni!ikan 
2.0000 !.4505 I Bcda signifil:an 
2.6364 1.4505 Bcda signifikan 
2. 7273 1.4505 Beda signitikan 
2.8182 1.4505 Beda signiflkan 
3.0000 1.4505 Beda signif1kan 
3.0909 1.4505 Bedasignifikan 
3.1727 1.4505 Beda sig11iflkan 
3.3636 1 450 5 Beda signifikan 
3.5455 U505 Oeda signifikan 
4 1818 1 1 4505 1 Oedasignifikan 
0 0909 I 4505 Bcda udak s1gnilikan 
0 3637 1.4505 lkda tidak signifil..an 
O.il 182 1.4505 B.:da udak S1gnifil..an 
I (1000 1.4505 Beda udak sigm!il..;m 
I 1818 JA505 Ucda 11dak sign1fikan 
1.1818 U505 i 13eda lldak sigmfik;m 
I ~727 I .4505 Beda tidal.. signifikan 
I '727 I I ' O' llcd:o 1ulak Stgnif1~ :111 
I '·IS~ I l'tl' !led:> »gmlikan 
I ~455 1.4505 Ucda >ignilikan 
1.<>364 1.4505 Ucda s>gnolikan 
1.7273 1.4505 Beda signifikan 
UWI2 , l. 4 505 1 Bed a s>gm ti kaoo 
1.9091 1 1.4505 1 Bcda sogmt'>kan 
r " 
1'3 
' I ) 
I' l 
2.5455 1 1.451J5 ' Beda S>!~mtikan 
- -'-:.:'·.:::l.>·::.:l64::::. ....__\ l.45U5 1 Becla sittnilikan 
Re\\orl T7 Tempat P3 2 2773 1.4505 ' Bcda 'ignifib~ 
' RC\\011.. T7 Scsu:~i P4 2.0091 1.4505 ' 13eda siQmfikan I T7 Transpon L4 3.0000 I 4505 I B d .~ Tk 1 • Rc:worl c: u SJgnt , an • 
' R~Wl>rl T7 Kualuao; 1\1 4 :; 181 R I -l~ll~ 1 B~da ,;f.'' i fikan 1 Rc-" \)rk T7 Tetan~a 1.1 3 ~727 I 4505 Bcda SJgnifiJ..an 
R('\\tu\.. 1 7 P""lh:unan 1\.t ~ ~ ·I ~·16 I ·1'>0'> ll .. ·da 'i1!111ff'-.an 
R~"'orl. T7 I Lahan L :; H t909 1.-1505 Bed a signi fil.an 
Disain Ll Terlambat 2 1'5 0 2728 I ~505 lk'\la udak Slf.lltfikan 
Ot,;am Ll Ngan~ur T 10 0.7273 1.-1505 1 lkda lidak stgmfil.an 
Dts:un Ll Kcpuasnn T'l 0 9091 1.-1505 R<lda ridak sig.mfikan 
Do:.."Un Ll l>crih<lu I f2 I 0909 I -1505 I lkda ud:l}; >igmfil.out • )),,...," Ll Koordinasi LS I 0909 1.-1505 I 13\lda tidak sigmfil.an I 
Dosain Ll Kuran~ M2 1.1818 I A505 lkda tidak sil!nifikan 
Ois..'litt Ll Volume MS I 1818 I .-1505 I lkda tidak si~mfikan ! 
I D1sain L I Kcahlian Tl I 4546 I 1.4505 j Beda sognilikan 
: Dis.:un L l Pengawasan T8 1.4546 ! 1..1505 Beda signifikan ! D1sain L I Pcrilaku 2 T-1 1.5455 • 1..1505 I Beda si~tnifikan 
Dis.Jin Ll Usang P I 1.636-1 I 1.4505 Beda signitikan 
I Disain Ll Ra~io T6 
' 
1.7273 I .4505 Bcda sig.n itikan ! Disain Ll Kcscl:unaran T3 1.81 82 1.4505 Bcda sig.nilikan ! D•sain L l Cuaca T5 2.4546 1 4505 flcda signili kan ! 0 1s.Jin L 1 Pcmw3tnn 1' 2 2.5455 1.4505 llcda signifikan 
Disain L 1 Tcmp:t! p .1 }.C:.J(j.f 1.451)5 lkda si)!mlikaro 
0 1saiu 1. 1 Scsutll I·' 4 2.8 182 1.45()5 1 B~ou sig.ro i I ikuro ~ l)isain Ll Transpon L 4 2.<109 1 I ·1505 flcda '~!tll i likan I D•sain L l 1-:ualitas ~~ -~ 3.0909 1.4505 I 13.:da sigmfikan ! Dis.1m Ll Tetansga L2 3.1818 1.4505 Beda signifikan 
Disain L l l'cncurian M 3 3.3637 1.4505 Beda signifikan 
0153111 L I Laban L3 4.0000 1.4505 Beda sign1fikan 
, T crlamba! 2 PS N gang.gur T 10 0.4545 1.4505 Bcda ti dak signifikan 
Terlambor 2 PS Kcpuasnn T'l 0.6363 1.4505 1 Beda tidak signifika1l T crlambat 2 P5 Perilaku I T2 0.8181 I 4505 I 13~da tidal. signilik:m 
Tcdambat 2 P5 Koordinasi L5 0.8181 I 4505 I lleda !idak signifikan 
1 
T <'l'lamh:u 2 P5 Kurang M2 0.9090 U505 1 B.:da lldak sigmfilan 
T.:rlambat 2 1'5 Volume 
"' 5 
09090 IA505 B~a udak s•gn1tikan 1 
·r er1ambat 2 P5 Keahhan T1 1.1818 1.45(15 1 lkda ndak SlgJlltikan T <'flambal 2 P5 P<'tlgaw3San Til 1.1818 I -1505 1 lkda todak s•gnolikan 
I '-'ll3mh:u 2 1'5 l'c:nlaku 2 I 4 1.~727 I 4505 ll<'<la lldak Slgmtik,ln 
I erl:uubill 2 1'5 I U s:mg I' I I l..'b3b 1.4505 Beda ndak s1gmlikan lcrlamhm ! I' 5 I Ras10 r <> I 4~45 I ·1505 I hx1a >~gmtikan 
1 erlambat l ,, 5 lo..c:sel:una1an I 3 U454 l 4505 13eda s•gtutikan 
T.:rl:unhat ! I'~ 1 \uac.1 n l IXI8 I 15U5 Hcda s•gn1fik:m 
I ~r lam bat l p 5 1 l'era" .nan 1'1 2. ~ 127 I ..1505 llcd:l ~•gn•flkan T ~rlamh:n ~ I' 5 TcmJXII PJ l .:'\6:16 I ~505 Bcda si!!mtikan 
1 ~rlatnbat ~ I' 5 I S<.-,.U31 1'4 2 5~54 U505 Beda ~ign1f1k:tn 1 crl:unbal 2 P5 1 Transport L4 :! .u:;o:; L.45V5 Ucx!a s1g.n i fikan 
rcriambal ::! I'S 1 Kuali1as :0.1 4 2 s 181 I A505 13cda >ignifikan T<-riantb.:u 1 p 5 retangga L2 2.9090 1.4505 i3eda >igmfi kan r~d :nn h. II ~ I' ~ P..:n~u1 •an \ 1 .. 1.0'l(l9 i ·1:=:.05 1 lkda , igmlik:m 
l ~rl:unbat2 I' 5 1 l.ahan 1.3 3./272 1.4505 1 Ueda sig•u li kan 
:-.!!:Ul~ur T 10 Kcpu:L'I:m I<J 0. I!\ 18 I 4505 1 Bcda aidak sig,ui libn 
~~UI ~\!.U l r 10 l'c11laku 1 r2 0 .. ":.630 usus lkUa tidtt~ ~i •ui likau 
~g;u1gsur I T 10 Koordina~i l.5 0.;636 1.4505 Beda tidak ~icnifik:m 
~ganggur TIO Kur:lllg !\I ~ 0.4545 1.4505 I Beda tidak signifikan 1 Ngan~ur TIO Volume M5 0.4545 I .4505 I Beda tidak siiUlifikan 1 
'-: g.:tn&:ur TIO K~a!llian Tl 07273 1.4505 ! Bcda tidak sig,ifikan I 
~gan~ur T 10 l'cngawasan TS 0 7273 U505 ! lkda tidak sig.nifik:m I 
'-:gang,gur T 10 Pcrilaku 2 T~ 0.8182 1.4505 I Beda tidak sigmfikaJt 1 
"\;ganggur TIO Us..'\llg PI 0 Q091 1.4505 I Beda tidak signifikan 1 :-.g311~ur TIO RastO T6 1.0000 1 1.4505 I Beda tidak signifik3Jl 
'\g:mggur TIO Kesel am:113.11 T 3 1.0909 i 1.4505 Beda hdak signafikaJt 
I :\gan~ur T 10 Cuaca T5 1.7273 1.4505 Beda signi fikan 
I ')laJt~ur T 10 Pernwatan P2 1.8182 1.4505 Bcda Sl)!.ni fikan 
, 'g.an~ur T10 Tcmp31 1'3 1.'>091 1.-1sos I l3t:da signifil.an 
:-; !!an&t ur T 10 Sesuai P-1 2.0'l09 1.4505 I Boda si!(nifil.an 
('.!~aU!'\!. ur T10 Transport L-1 ~ . 1818 1.4505 I Ucda sittn• Cil.an 
N)IMJ!..\tur TIO Kualitas 11.1 -1 2 :16~6 1.4505 Beda signifikan 
1\:g.anggur TIO Tctansga 1.2 2 1545 1.4 505 Ocda sil)lll Cil..an 
i"\ttan~ur T 10 Pencwian 1\1:1 2.6364 1.4505 Bed a signi ftkan 
Ng.:u1gg.ur TIO l~1han L.1 J .l727 1.4505 lkda Stf.lldikaJI 
l':cpuasan T9 Pcnlaku I T2 I 0 IR IS 1.450~ ~ fleda tid:tk sig.nilikan 
Kcpuasan T9 Koordinasi L5 0 1818 
I 
1.4505 i Bcda tidak sigoulikan 
Kcpu:ts:ut T9 Kurang M2 0 2727 1.4505 1 Acda tidak signilil-an 
Kepuasan T9 Volume l\ I 5 I 0.2727 I 1.4505 , Hcda tidak sig.nllil-an 
1 f.:cpuasan T9 Kcahlian Tl 0.5455 ) U505 1:3eda tidak sigmfikan 1 i K~puasan T9 Pcngawas3n TS 0.5455 ) 1.4505 Beda tidak sign iftkan 
Kepuasan T9 Perilaku 2 T4 0.6364 ' 1.4505 Be<fa tidak signitikan 
1 K~puasan T9 Usang PI 0. 7273 1.4505 ncda tidak signifikw• 
Kepuasan T9 Rasio T6 0.8182 1.4505 Beda tidak signifikM 
: Kcpuas...'lll T9 Keselamatan T3 0.9091 1.4505 tlcda tidak signiftk31l 
· Kepuasan T9 Cuaca TS 1.)455 1.4505 Beda signiflkan. 
Kepuasan 1'9 Pcrawaran P2 I 6364 14505 Beda signifikan 
J....epuasan 1'9 Tempat P' I 7273 1.4505 Beda signiftkan 
·' Kepuasan T9 Sesua.i P4 I 9091 1.4505 ! Beda sign i ti.kan 
J....epuasan T9 I Transport L4 2.0000 14505 Beda signifikrut J.... epua,a n T9 Kuahras 1\.14 2.1818 1.4505 Beda signifikan 
Kepuasan 1'9 Tetangga L2 2.2727 1.4505 Beda stgm fikan 
Kepuasan I T 9 Pencunan ~ .. 3 2.4546 1.4505 I Beda sign tlikan 
' K<-pua.<an 1 9 Lahan L J :; 0909 1.4505 Beda s•gn•tikan 
p~.,laku 1 I 2 h.oordmas• L5 00000 I 4505 1:3C<Ia tlllak stgnitikan 
l'~nlaku I I 2 1 Kurans \1 2 Oo909 I 4505 I Ueda ndnk sigmrikan 
l\ .••1l:l"-u I l 1 1 \ olume " I ~ lltl'lO') I 450~ 1 Bc.xla tidak signuil..an 
l'~nla~u I T l 1 h.eahhan Tl u .. 1t>3 1 I 4505 1 Beda tidak signitikan 1 
l'cn lal.u I 1' 2 , l'cnga"' a.<. '\It I'll 0 .. 1637 1.45v5 1 Beda tidak signifikan 1 l'cnlaku I T 2 P<.:nlaku 2 T I 0 1546 1.4505 1 Beda tidak siynftk:ut 1 
Pc"l'tlaku I T2 Usart!,! pI 0.5455 1.4505 ! 13~-da tidak signifik:m 1 
P~ril:oku I l ! Rasto T o I U.u364 1.4505 13e<Lt tidak sig.mlikan 1 
l'c'fllal.u I I 2 Kescl1unman T ' () 7273 1.4505 Bcda udak si~;nifik:on 
·' 
' l'enlaku I 1' 2 C'u.•ca ., 5 1 3637 1.4505 I l3¢da tidak si0nifol.an Pc•lll:t\..u I T2 I PCI3W31:111 p 2 i 1546 1.4505 Elcda signiCikan 
p,·n1al.u I 1'2 I T C11lp;tt p' i 5455 1.4505 Scda sigmlikan 
·' l'c11l;~l.u I 1'2 Sc.."Suai I' ·I 1 727~ 1.4505 Beda signi fikan 
Pcnl;tku I r2 I Tran,port L4 I.S i 82 1.4505 Boda sign i likan 
P<nlaku l I' 2_LISualiuts ~~ 2.0000 1.4505 13ou:o >igni lik:on __ , 
- -----·· 
Peril:llu I T1 TctMgg3 1.1 2.0909 I 14505 ! Ocda signifikan 
i Perila~u I n Pencunan M3 U728 I IA505 1 13eda signifikan 
: Perilaku I T2 ~an L~ 2 ()()91 j I .450:. Beda signifik31l 1 1\. d . I L5 Kur3Jlg ,\1 2 0.0909 I 4505 I Beda tidak Sl!lJlilikan oor mast 
1 1\. d . ' L5 Volume MS 0.0909 IA505 Beda 11dak signilikan oor mast 
Koordinasi L5 Kcahlian Tl o.:;637 1.4505 I 13cda 1ida~ si!IJlifikan 
Koordinasi L5 Pen)!3wasan TS 0.:>637 1.4505 fkda 11da~ si!lJltlikan I 
I Koordinasi L5 Perilaku 2 T-1 OAS-16 IA505 13eda 11d~ stgntlikan I 
Koordmasi L5 Usang p I 0.5455 1.450~ Beda 1ida~ Sti;!Jlilikan ' 
..:,,,nlma:;i L5 Rasoo T6 0.63M I -150~ I B,'<Ja 1odak sigmfikan 
~'~'•dm~t u K~-schunnlan T:; o.nn I l~ll~ I lleda ltdak ~•gmfik:u• 
..:,,wJm3S1 L5 ('ua.:a T5 U637 1.4505 I 13eda 11dak sol.!nifik:m 
"-""" Jinasi 1.5 l'crawatwl 1'2 t 4H6 1.4505 lleda signifikan 
K<.'c.:•rdinas• u Tcmpal p~ 15455 1.4S05 Bcda 'if:111fik:u1 
K\\<>nlina.<o tS Sesu~1i I' .t I 7273 1.4505 Beda sif!.rlifikan 
..:,"" dlll:lSl LS Tr:I.IISJ'IOl' l. ·I I.N 182 1·1505 Bcd:o sig1nfikan 
. Koordinasi L5 Kualitas M4 2.0000 U505 I BC<.Ia signofikan 
Koordinas1 L5 Tcto.n gg.a L2 2 .090') I .-1505 lied a sig.ni fikan 
. Koordinasi L5 Pencurian t\13 2.2728 I .4505 ; Beda signifikan 
1 Koordinasi L5 Lahan L3 2.9091 I 1.4505 1 Beda sip.nifikan 
I Kurang M2 Volume M5 0.0000 1.4505 I Beda tidak sig.nifikan I 
I Klll'31l£. ~1 2 Keahlian T l 0.2728 1.4505 , Beda tidak sig.nifik;m 
! Kunu1g. M2 J>cngawasun T8 0.2728 1.4505 I Bcdalidak sig.nifikan 
· Kuranfl /1-12 Pcrilaku 2 T4 0 .. <637 I .4505 I Beda Jidak sig.nifikou 
Kur:mg 1\12 Usang PI 0.45 46 I .4505 B..:da tidak signifiktm 
Kurang M2 Rasio T6 0.5455 I .4505 Beda ridak signitikm• ~ Kur31lg M2 Kesclrunat31l T3 ' 0 6364 1.4505 Bcda lidak signifiknn 
1 Ktll'31lg M2 Cuaca T5 1.2728 1.4505 Beda tidak signi!lkan 
I Kurang M2 Pernwa1an P2 1.}637 1.4505 • Beda tidak signi fikan I 
Kurnng M2 Tern pal P3 I : 1546 1.4505 Beda signitikan 1 
, Kurang M2 Scsuai P4 1.6364 I 1.4505 1 Bed a signi fikan Kurang. ~I 2 Transpon L4 1.7273 I 1.4505 Bcda ;ig.m tlkan Kurang :-1 2 Kualuas M4 1.9091 I 1.4505 Beda stgnifikan 
Kurang i\1 2 J Tetanll!la L1 20000 1.4505 1 Beda signili~an 
Kur.lng. M2 Pi:llcunan I 1--1 3 2.1819 1.4505 t Beda Sl);rtJiikan 
Kurans,. i\ I 2 La han L; 2 l\1!12 1.4505 Bed• stgnoli~an 
\ <>lum~ M.S Kcshhan Tl 0 172!1 1.4505 BC<.Ia lid~ sogmlikan 
\ olumc \15 l'enga .... a:1an I X tl.~72ll 1.4~05 Bcda ltdak sogmlil.an 
\ · olume ~I .S J>-.'l'llal.u 2 I 4 0 3t>J7 1.4505 llcillo todJI. s1gmli~an 
\ "'lume \15 Us.1llg. I' I 0 454() 1.450S BcdatJdak sogmfikan 
\ 'olume M.S Ras1o f(l 0 .5455 1.4505 I BcdatJdak sigmfikan 
\'olumc MS 1 Kcsclamatan T.l O.u36-1 1.4505 1 Oeda tidak stg.mfikan \'<1IUIIIC M5 Cuaca T5 1.2728 1.4505 Ocda tidak sig.niti\..an 
\'olwnc I M5 Pcrawaran I'! 1.)637 1.4505 Ueda ud~ Mg.nifikan 
\'olwnc \15 Tcmpa1 I• ~ 1.454() 1.4505 Beda sig.nifikan 
\ 'olume 1\15 S..-suai P4 J.o364 IA505 Bcda signifikan 
\'<>lwn~ t\1 5 Transport 1.4 l .i273 U505 l3<.Xia >IJ!.Iltfikan 
\ 'olwne M5 Kuahlas M4 1,()()91 1.4505 Bo:da signifikan 
\ 'olume M5 Td\mg.ga L2 2.0000 1.4505 Bcda signo!ikan 
\' ol um.: M5 l'cncurian t\ 1 3 2.1819 1.4505 Beda • ignilikan 
\'olume M5 Lahan L3 2.8182 1.4505 (leda signifikan 




















1 1\:ng.a wa.."-illl 
I Pcngawa.~t 
I l,eng..:t wasa.n 





























































Rasl l> T 6 
K.::s<lamalan T 3 
Cua.:a T 5 
Pernwatan P 2 
T em pat P :; 
Scsuai P -1 
Trnn<pOn L -1 
KuaJuas M 4 
Te1angga L ~ 
1•\.."ttcurian i\1 3 
Lahan L3 
Perilaku 2 T 4 
Usang P 1 
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Kualitns I\ I 4 
u l ,..11\!_! I' I l Tctang.ga 
l ;..Uil! l' I l Pc'I\~Urtan 
L' :..~ne, P I ) Lahan 
R~hh,' T 6 ! KeS¢lamatan 
:--1 -' 
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n 7~7:; E..bll' T 0 I Cua~ i'"'"' ___ __:·t_· <>:::....:...:..l'.:::c•:.:;;'~":.:;'a::,:t:!:.m'---'--'-"-="'-~8 1 S2 
I 4505 I [Jcda tic.l.ak SigJlifi kaJI J 
1.4505 Beda tidak sig~•ifikan 
1.4505 B~da titlak sig»ifikwa 
I . -1505 Beda tidak sig11i fikan 
1.4505 ! Bcda tidak signifikan 
1 4505 1 Beda tidak signifikan 
1.4505 lkda tidak signilikan 
I .-1505 Bcda tidak s•gn•fi~an I 
I -1505 Bed a si1!J1i fikan 1 
I 4505 u.xta s•gmlikan 1 
1.4505 . Beda stgnifikan I 
1 4505 · Beda signifi~n I 
. I A 505 Beda signi ftkan 1 ) 1.4505 13eda tidak signifikan 
, 1.4505 Beda tidak signilikan 
1.4 505 ! 13eda tidak signifikan 
1 ·1505 ; ncua ti<l:tk si~c~niti~:lll 
I A505 Ucdatidak Stgnilikan 
1 4505 ncdatidalc signifikan 
1.4505 llcda tiuak sig~t ilikan 
1.4505 13eda tidak sii!J1ilikan 
1.4505 Beda sig.niftkan 
1.4505 J s~xta signifikan 
1.4505 ·• Bcda signilikan 
1.4505 i Beda signifikan 
1.4505 Beda signifikan 
1.4505 Beda tidak signifik1111 
1.4505 Beda tidalc signifikan 
1.4505 Beda tidalc signifikan I 
1.4505 Beda tidak signifikan 
I I 4505 Beda tidak sigmlikan r 
1.4~05 llcilit Udale "SIIIftkan I 
1.4 505 I Beda tidak sigm tit..an 1 
1.4505 I Ucda tidak signofikan 1 
1.4~05 Beda sigmtikan 
1 1.4505 Beda sigmtikan 
I 4505 1 Beda SlgJlltikan 
1.4505 11eda signttit..an 
1.4505 Ueda udak s1grtifikan 
I .4505 'I Beda tidak sigrufikan 
1.4505 Beda tidak Stgnifikan I 
1.·1505 1 Beda tidak sigmfikan 
1.-1505 1 Beda tidak signifikan 1 
1.4505 Bcda tidal. >lgllilikan 1 
1.4505 Ocda tiuak sig.nifikan 
1.4505 1 Beda signifikan 
1.4505 1 Beda signif1kan 
I .4505 1 Beda signifikan i I .4505 1 Oeda signifikan 
; I .4505 1 Bcda Lidak signilikun 
1.451)~ llcda uJak sig.nilikan 
i .4505 lkda ltdak signilik;uo _. 
, Ra.,io T6 Tcmpat P3 0.9091 1.-1505 I Bed.1ucbk signifikan 
• Ras>o T6 Sesuai P4 1.0909 I 4505 I Heda udak sig.nifik;lll 
Rasi1> T6 Transpon L-1 I 1818 1.4505 Bt>da tidak s>g.nifil.an 
I R:t<>•> T6 Kualu:~s \I -1 I ~6:;6 I .J '>0~ ll.:Ja tidal. si!!nifit..an 
Ra...:;h_l T6 Tetang.g.a L2 I -15-15 I -150~ Ht:da s1g.niliJ..an I ~ 
Ra..""' T (, 1 P,·ncunan M.> I (\~().t I -150~ Bl.~Ja "tJ!!-mfi~:m R:ISIQ T6 Lallnn L3 2 1727 I -1505 Beda signi Iii. an 
K,·,;d:un3t:UI TJ \u~ T~ 0 <>J6-I 1.1~0~ lkda udal. ~it:nifikan 
K~lruna~:m TJ I'="' at an I' 2 07273 l 1.-1505 • lkda udal. s>t:n>fikan 
K~~lamatan T3 Tempat p:; 0 !\182 1.-150~ lk-d~ tidak Sl)!.llllikan 
K<,..:l,unacan TJ Sesulll P.J I 0000 1.-1505 lkda tidal. >i!!Jiifikan 
K~·sd:unal:ut TJ Transpon L.J I 0909 1.-1505 lkJa tidal. >i!!mfil..an 
K<-sel:unatan T' Kualitns M-1 1.~727 1.-1505 I RC<Ia tidak si!!nifil..an 
·' I Kesd:unacan TJ Tctangga L2 1.3636 1.-1505 Beda udak s•g.nifikan 
l Kcsclrunac:ut T3 Pencurian M3 1.5-155 1.-1505 fle<la si!(nilikan 
1 Kes.:l:unacan T3 Lahan L3 2 1818 1.4505 !Jed a signi fikan 1 Cu .. o:..1 TS Perawatan 1':! 
' 
0.0909 1.-1505 , Ueda tidak si~nitikan 
! Cuaca T5 Temp at PJ 0. 1818 1.-1505 , lkda tidak sil!nifik311 
' C'l"IC:' T5 Sesuai P-1 0 .. 1636 14505 ' llcda tidak si~1111ik:m I 
t · u;~o.: :a TS Tr:.ausJHnt I. ·• 0 ·154~ 1.·1505 . lkda lid:tk ,i~;udikau I 
Cuaca TS Kualitas 1\H 0 6363 1.4505 1 Beda 1idak si~nifik:UI ! Cuac3 TS TciMMil L2 0.7272 1.4505 Bcda tidak sif!nifikan I I t 'uu.:a n Pcncuriun !\1 J 0.'>09 I J..1505 I lkda 1idak sii.(lli likuu 
! Cuaca TS La han L3 1.5454 1.4505 I Bcda signifikan I 
Pcrawuwn P2 Tcmp>ll PJ 0 0909 1.4505 1 flcda tidak signilikan I 
P~rawatan P2 Sesum P4 0.2727 1.4505 I (k<.la tidak signifikan ' 
Pt:rawalan P2 Tmn~pon L4 0.3636 1.4505 flcda tidak signifikru1 ( 
I l't"r;I WUI:UI 1'2 1-:uAiitns M4 0.5454 I .<1505 fkda 11d:1k si~tr~di~au 
Pc:t".JW;tfaJI 1' 2 TetMgga L2 0.6363 1.4505 Bc:da tidak si~;~>ilika11 I 
f'l'1"3W313.1l P2 Pet1curian M3 0 8182 1.4505 J llcda t1dak signifik;m 
l'~m,..atan P2 Loth an L3 1.4545 1.4505 I Beda signifikan 1 
T empat P3 Sesuai 1'4 0. 1818 1.4505 l lkda lldak signilikru1 
r.~npal P3 Transpon L4 0.2727 1.4505 Beda tidak signjfikan 
, Tempat P3 Kualitas I M4 0.4545 1.4505 1 Bcda tidak signifikan 1 
! Tc:mpal P3 Tetangga L2 0.5454 1.4505 Bcda t1dak signilikan 1 
Te.npat P3 Pc:nc:unM ;>.13 0.7273 1.4505 Beda ndak s•gn•tikan 
Tempa: P3 Lahan L3 1.3636 1.4505 Beda lldak Slgllllil.ru• 
S'-~Um 1'4 Transpon L4 00909 I I 4505 lkdn ndak s1gmtikan 
::.esua• 1'4 Kualuas :\14 0. ~727 1.4505 u,-<~a t•dak sigmlil.an 1 
SCSU31 P.J 1 Tetangga L2 0 .. <636 14505 Bed.~ lidak s•gmlil..an 1 
~~$U31 P4 Pencunan \1.1 05 455 1.4505 Beda udak s•~n11il..31, 
7\C,U;ll p ~ l l.ah~n I ' I l iW\ I .J 50~ HC<Ia udal; sif!nif1l..:m . 
I I a ii .!\Jlo\111 I ·I 1 Kualll:"' I \1 I \J ll! I ll 1 A5ll5 I llctb ud:~k >~gu11ih.m 
l'•an~r<>n L~ T et lll1 !!I! a 1.~ u.~n7 1.4505 1 lkda udal.. >i;:mtii.au 
I ran~lk.H t L4 l l'cncunan " ~ 0 1541:> 1.4505 Ucda udak >~;:nilii.a11 I !Wl>)>Otl L4 l.ah~Ul u I v909 1.45v~ 1 UC<Ia tidak si"nuikan 1-..ualnas 1\ I 4 1 Tetw1~a 1.2 0.0909 1.4505 1 tleda 1idak ,; ~.utKwt : 
Kualita. ~ ... 1 4 Pencurinn ~13 0.2i28 I .4505 I Beda tidak si~nifik.u1 1 
Kualitas M4 ~h.Ul u 0 9091 I 1 .. 1505 I l3eda tidak >ig.nifik:m I 
Tetant.gJ 1.2 Pencurian ~vi .1 0 18 19 I I .4505 l l3eda tidak sig.nifi k:m 1 
T cta>l!!j!J l.2 Lahtln L~ !l !\ 182 1 1..1505 J lkda tidak sig.mlikan 
P~.:HC\11 i ~Ul ~I .~ Lahou' l. .; 0 h.;h~ ._j J_.·:~~)J lkJa tu.Ja).. ;o.t~~] lo.. ;.ul : 
TABEL T 
Aru kcbctul8 n .nhak -.i liltu•nh 
,j . 10 .cs . OlS .01 .GIS .coos 
An-1 kebcnrd:a.n untuk tril dua uah 
4. k. . lO . 10 .CIS .02 ,01 ,001 
I l .Oit 6 , ]\t 12. l04 11.811 ~.&$1 636, 619 
I 1 . ... l . f'20 • • lOl ..... t . f'l:S ) 1. )91 
l 1, 4le ! . Ul 3.1&2 ol.S.cl s ..... 12, 941 
·' 
I , Sll Z.ll2 z.n• 
'·''' 
• . 00< ... . 10 
s 1.<176 l . OIS l . S11 l.lO.S 4,031 •. u• I 
• I , UO I , t • J 2. "'' 
) , 1.0 l . J07 S.9S9 
1 I. •IS t.rn 2. l<l 2.998 l . ''" s. 401 I • l.lt7 l, loO ! . JOO 2 ... 6 l.ll.S 5.041 • l . l&l l. lll 1 , 261 2. !21 J . 2>0 '·"' 10 l , ln 1. 112 :.m 1,1bl< ),16t 4.517
II 1, )6J 
'·"' 
2.:01 2, 7U l . IO& I .& , 4)/ i ' 12 l.ll4 1.181 2.1 19 2. 681 l .CSS ... lll ' ll 1.110 '·"' 1. 1~ 1.&>0 3,012 ... 221 I .. l , l<S 1. 761 2 , 145 2.~2' z.tn • .140 : 
IS l,l41 I . TSl l . .,, 2.602 
1. '"' 
I 4 ,07) ! I 16 1. 337 I , 7'0 2.120 2.Se3 2 • .,,, •.ou 
11 l , lll 1.1<0 2.110 2. 567 . 2.998 l.96S 
I 11 l , llO I . 73• 2,101 t.m z.s;a l.9n 
" 
l , llS l , n9 l.09l 2.SJ9 2.361 Ua:! 
lO l .lU 1.ns 2.C80' 2 . .sa 2. &45 J. IUO 
!I l ,lll 1, :"21 t ,IJ81] 2.s1a 2. f ll l l . SI9 !! I ,UI I, 717 1.014 2.508 2.819 l . :'92 ll I ,JI9 I , 114 1.00. 2,500 2. 8J7 ) , <67 ,. I, llll I , 111 t ,t'l\ol l ' •{,'l l ' 797 ) . 1-') 
:> 1 , lto t. i"'I l . Oe-:1 : • .. (!.,) I.M J.ns 
!6 o.m 1, 706 2. 0U . 2 • .tiQ 1.m l . ;"\)1 
17 I,.)U l . ~l 2.0S: l:.HJ 1.n1 J.690 
la l.J1l 1 . ~1 1 .041 2.4b7 !.1.:1 J .6i4 
lO l . lll ..... 2.0<.1 2.4o2 1.1l.b l .4J9 ):) l , liO 1,6U 2.0<1 2. ,s; l.ijQ l .... 
"' 
l. lOl 1. >&4 2.07t 1. -'1l z. il;l4 I J..~SI 
Ol 1 . ~& 1. oil I. :>:lC l . l!O 1.660 1 l ""' 1:0 
··=" 
1 .sa 1.980 l.J.S8 7.~1 ; J :J;) 
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DAETAR RENCANA..f..~LATAN POKOK 
J EN IS KAPASITAS JUMLAH UNTUK PEKERJAAN 
: 
• 1 I Mesin bored pile 0120 8. 0 80 em 2 Pembuatan pond. bored pile 
• 
2 Concrete mixer 350 liter 4 Pengecoran & mortar 
3 t ibrator 1, 1Y,. 1Y. 4 Pcmadat beton 
~ Bar Cutter Max 40mm 1 Pemotong besi beton 
s Bar Bender Max 40mm 1 Pemolong besi beton 
:) Gunting besi Max 13 rr.m " 4 Pernotong besi betor. 
7 Compresor 20 PK (PDS. 175) Pembersihan 
5 Excavator 9acl< Hoe PC 200 1 Galian lanah 
Dump i' tuck Mc:x. '5M3 '1 0 /\ngl<ulan la••ah 
U;we:s<J! Lift M111. 12 m/250 Kg Angkt:t.ar. barang 
tvbbil Crane 3 Ton 1 Ang!<utan oa~ang 
Po:npa Summ::rs!t'ie , .. v 2 Par,g~ri nga:1 
Pompa r.:r.gir.e 3" ') .. Per.gP.rir.gan 
W<Jt<!~pass 1 P<:!ng·~kuran 
Theodol:tc 1 ?en_gukuren 
Ver.ical Frume It 70 7000 Bekisting 
Venical Frame T90 ;3500 Bekisting 
PipJ Suport 600 Sekisling 
Dol( : O/C04/DS/P/001 
GI\111S £3ESI\R 
!A! 11\f'>AN r>r.Y.r:IUMN 
r.:~OYt:.K CEOU:JG FAS!LI T AS ~ SER~,·\ 00:-4:, U~ :r ;\f{ 
,...------.... 
( START \ 
\ SPK TURUN / 
...._ / 
' ; 
A I B I PEKERJAAN PENGUKURAN 
I ! 
I 1 I Oo-... -"""" .,..~,.. ci•o t 'I. - •:.-·_._.,,.... ..... 





_ _ _j 
'f 
• 
" I a : ..,,..;(ER '• "' •' ,....,... ''"'" f"'>• -~~,_. rc. Jf'V"'>t'l t""'VI"V"'S• 
:> \ ~ l F'or.o~sll'or~o p•lc 1 
I 
1 2: :>!!Sen toascrner.t d~n pcoer 1 
W2 I 71 llet<:sti.r.g ~oer & slo<>f I 
I Wf:i ! ~I P~rnl,'(l~ltll ('()~( ~ $1<'>01 we 1 ej Pen-;ecoren poe~ ~t. s!<:><:>! I 
I ~ Test besi .. I sj H~· ~~tor·, ~ ; lvrr\(o I i -
' r-----·-------) 
y 
SA:>S.MENT 2 sld SEMI ElASEMEIH 
f\~'OS~ ~Oio.>oT. 
9e!-':sttr; ~r.-»!l 
Bal;is~ng ~a~ & p:al 
?e<1'1C*sid:'l ~o;orn 
Pe<rocsian pial 
Perr.:>esian t>alol( & pial 
Pei'IQeCOfM kolom 
PeoilecOfen 18"'.)98 
I o~~~~'ll'~~ & p!el 
,, ....... -...... ,, __ I ,_,.,rv-" '> 










3 I PEK STRUKTUR ATAS 
I 
1 ! ANTAl I sAl9 
ecJ.:s::".; ko.!~ 
6el.HO"')Iang(il 
; 1 uclo s ~ ng b3lok .\ p~a 1 
> 1 Pcrr<>eSian kOIOm 
Sl r>e:rbCSian Ill~! 
rl PcmbeSian belol< t pial 
; : P~oxan ~o!ro' 
: I P~:-:;ccC:":n !:n:;~ 
.., 
1 
rc;-..,ccxa,, :;:;:.:.:,: & p:.l: 
' i i :=:.1 bo~~;).t 
:t. ~-csl t"'etoo.:.. ':.i\::T.;-> 
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A I B J PEK ARSITEK BAWAH 






1\' 1 t 1' P.:s:::::; k~;.::::-..:~ !:.:::~: :·.:~2! -~ ~ ?a~ar.g ;.;.::ran·.i< ~,.1d.fkJ 












P: ~a.;;:;;~ ~.;; ~! 
F':estcrar. 
?eng-ecatPu1 
Pasar.g ~e;;:m10< 12::1~1 
Pasang keramk don~1:->g 
Hand rail p1pa stait'less 
Waler;>roof•:"'H1 men"~brane 









Pc~ctol"lon kcpad.l Q..ner ") 
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S = Sutkon:rai<!Ot 
A • Wli?rosedvr ter"Ka•l 
8 = Oaflar 1nspelcsi 
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